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D E A N O C H E 
Madrid , Mayo 31 
PiRBOEP'TOS LEGrMiBS 
(RiESTABL/ECIDOS 
La "Cruceta" de hoy publica una 
circular del Ministerio de la G-oberna-
dón, restableciendo los preceptos le-
gales á que deben sujetarse las Comu-
nidades religiosas que no están com-
premdidas en el Concordato. 
En los Oírcnios políticos se hacen 
animados comentarlos acerca de la 
importancia de esa disposición y de 
los resultados que puedan obtenerse 
de su planteamiento. 
'AO^MBOBA DflB u\IiE1>]]COS 
Se ha celebrado en esta Corte una 
Asamblea' dJe Médicos titulares, que es-
tuvo muy concurrida, adoptándose en 
ella importantes acuerdos para el pro-
greso de dicha dase. 
mNiPEIREjNiCiA 
•Ha celebrado una conferencia con 
e] Ministro de Estado, señor García 
Prieto, ej nuevo Ministro de la Repú-
blica de Cuba acreditado en esta Cor-
te, don Justo García Vélez. 
ÍLOS O A m i O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-03. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
a O X T I ^ T J i A l O I O l N j m L A 
O B I U D E O L E H E X C B A L ' 
Madrid , Mayo 31 
En contestación á la protesta de los 
prelados españoles contra la aplica-
ción de la ley de asociaciones á las co-
munidades religiosas, se ha publicado 
hoy un real decreto en el cual se dóspo-
ne que las Congregaciones religiosas 
cuya existencia no esté directamente 
autorizada por el concordato y las que 
ejercen cualquier industria, deberán 
solicitar la autorización del gobierno 
para poder subsistir en España. 
Alegan los prelados en su protesta 
que el Gobierno pretende inmiscuirse 
en los asuntos de comunidades debida-
mente reconocidas por el Vaticano, he-
cho que el señor Canalejas parece ig-
norar. 
^ A C B Í J E ^ T O ' D E UlVA 
X U S V t A F B D E B A O I O X 
Pretoria, Orange, Mayo 31 
Ha nacido hoy á la vida legislativa 
una nueva federación por haber la 
gran asamblea que se reunió en la ca-
sa donde hace precisamente ocho 
años, aceptaron los jefes de los boers 
las condiciones de paz que le ofrecía 
Inglaterra, prodamado solemnemen-
te la unión de la Colonia del Cabo, el 
Estado de Orange, la colonia de Natal 
y el Transvaal, que de hoy en adelau-
te, formarán una sola nación federa-
ba bajo el protectorado de la Gran 
Bretaña. 
Tan pronto como se proclamó ofi-
cialme-nte la constitución del nuevo 
^ a d o , prestaron juramento y toma-
fon posesión los nuevos Ministros de 
bus respectivas carteras. 
Con tan fausto motivo el d ía de hoy 
E L 
D I C T A P H O N E 
í^ra la oficina es una necesidad. Don-
do no hay taquígrafo, ofrece la gran 
Ve£taja de tomar el dictado del co-
^orciante, del banquero, del notario ó 
? bogada del orador, etc., quien se d i -
98* á la máquina tan naturalmente 
001110 si estuviera en conversación 
^ otra persona y el mecanógrafo 
^ P u é s obtiene palabra por palabra'y 
Escr ibe á máquina 6 á mono lo que 
^ ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
^ - Si tiempo ahorrado con el Dic-
^hone es incalculable, pues se pres-
t e totalmente de tener que dictar 
/ M e c a n ó g r a f o 6 escribir borradores 
a que después estos sean puestos 
^ limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
1286 Obispo 99-101. 
l - M . 
ha sido declarado de fiesta en todo el 
territorio de la Federación. 
: O XTRA E L AUMENTO 
D E L A S TAÍMEAS 
FBKROGAiKRILíBRA S 
Washington, Mayo 31 
E l senador LafoHete ha presentado 
hoy una moción al efecto .de que el 
Fiscal general incoe una causa contra 
los directores de los ferrocarriles que 
proyectan aumentar sus tarifas de fle-
tes y pasajes; en dicha moción se de-
clara ilegal el referido aumento, por-
que no cuenta con la aprobación de la 
Comisión del tráfico entre Estados. 
Anticipándose al acuerdo del Sena-
do respecto á la moción del senador 
Lafollete, ha determinado el presiden-
te Taft, de acuerdo con el parecer del 
Fiscal general, Mr . Wóckersham, dis-
poner que se proceda judicialmente 
contra la "Asociación del tráfico fe-
rrocarrilero del Oeste." 
Mr . Lafollete no tuvo necesidad de 
hablar para apoyar su moción, porque 
á propuesta del senador Elkins, acor-
dó el Senado ocuparse seguidamente 
de la cuestión de los ferrocarriles. 
Asegúrase que cuando Mr . Lafolle-
te presentó su moción, se ignoraba en 
el Senado la determinación que hab ía 
tomado el presidente Taft. 
REVISION DE UNiA CAUSA 
Se ha fijado la fecha para que vuel-
va á ser vista la causa de las contribu-
ciones á las sociedades anónimas y 
sindicatos. 
ELOGIOS A L A 
ADMINÍPSTKACION INGLESA 
Londres, Mayo 31. 
Se le ha entregado hoy á Mr . Eoose-
velt en un cofrecito de oro, el docu-
mento en el cual se le oouoede la 
franquicia de la ciudad y al aceptar 
el honor que le dispensaba el Muni-
cipio de Londres, pronunció el ex-pre-
sidente un discurso en el cual hizo al-
gunas declaraciones que causaron una 
honda sensación, por su sinceridad y 
franqueza, en el distinguido audito-
rio al que dirigía la palabra en el 
Guildhall. 
Di jo entre otras cosas, que sin ave-
riguar si Inglaterra se halla con ó sin 
derecho en Egipto, si no lo tiene debe 
concedérselo porque ha restablecido 
el orden en aquel país y le ha dotado 
con el mejor gobiemo que ha teni do en 
dos mi l años y si ha obrado en algunos 
casos con timidez y sentimentalismo 
esto podría ocasionar mayores dañes 
que la violencia y la injusticia de que 
se quejan infundadamente los nacio-
nalistas egipcios. 
Elogió también Mr . Roosevelt la ad-
ministración inglesa en el S udan y 
Uganda. 
EL PRIMER RASO 
D E LOS AR/BITROS 
Washington, Mayo 31 
Dando por seguro que los gobiernos 
del Pe rú y del Ecuador han aceptado 
de buena fe el ofrecimiento de los Es-
tados Unidos, el Brasil y la Argentina 
de servir de árbi t ros para el arreglo 
de las cuestiones pendientes entre 
aquellos dos países, las tres potencias 
mediadoras les han pasado hoy una 
nota conjunta, en la que se les reco-
mienda que retiren, antes del 4 del 
próximo mes de Junio, todas las tro-
pas que han movilizado en las fron-
teras. 
LOS CABAÍLDOS VENCEDORES 
Nueva York, Mayo 31. 
En las carreras que se efectuaron 
hoy en el hipódromo de Brooklyn, el 
caballo " F i t z Herber t" se llevó el p r i -
mer premio, "Olambalu" el segundo 
y "Prince Imper ia l " el tercero. 
de operaciones dentales 
- D E I 
D o c t o r T A B O I D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por loe métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Corcsultas, de 8 á 4. 
EL GRAN D B R B T 
Londres, Mayo 31. 
E l interés público está reconcentra-
do en la gran carrera del Derby que 
constituye la nota sportiva más salien-
te de Inglaterra y que debe efectuar-
se mañana en Epsom. 
De^de esta noche ha empezado á 
dirigirse hacia esa ciudad una gran 
afluencia de spormen y espectadores 
ansiosos de presenciar esa carrera. 
Los caballos favoritos son " N e i l -
gow." de lord Rosebery y "Lemberg. ' 
La distancia que se ha de recorrer 
es de una y media mil la y el premio 
consiste en 6,500 libras esterlinas. 
E l vencedor del Derby del año pa-
sado fué el caballo " M i n o r u , " de la 
cuadra del rey Eduardo. 
BASE B)ALL 
Nueva York, Mayo 31 
Resultados de los partidos que se ve-
rificaron hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, Boston 1. 
Filadelfia 2, New York 4. 
Pittsburg y Cincinnatti, no pudie-
ron jugar por la lluvia. 
Liga Americana 
Ecston 1, Filadelfia 0. Primer par-
tido y 2 y 4 respectivamente, en el se-
gundo que se suspendió después del 
sexto inning, para que los jugadores 
alcanzasen el tren. 
New York 5, Washington t . 
Saint Louis 1, Detroit 3. 
El partido concertado entre Cleve-
land y Chicago, no pudo efectuarse 
por la lluvia. 
NOTICIAS C O M £ E C I A L E S 
Nueva York, Mayo 31 
Bonoii vnba;. o por cierno Cex-
interés. 102.3|4 
Br,T7^s dv loa Estados Uníáus á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel eoméreiai, 4.3|4 á 
5.1|4 por ciento anual. 
'.ambio*. sohrft Londres. 60 d[v^ 
banqueros,. $4.84.30. 
Oambios ¿obre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87-35. . . 
Cambios sobre Pa.rís, 60 d|v^ ban-
queros, 5 francos 18.118 céntimos. 
ñamólos sonre Ifaraburgo, 60 dív« 
banqueros, á 95.1|16. 
tíentrífugas, pnlarizacióo. 96, en pla-
za, 4.27 cts. 
Centr ífugas número 10. pol. 96 Je 
pronta entrega, 2.15|16 á 3 cts. c. y 1 
I d . I d . entrega de Junio, 2.15|16 á 3 
cts. c. y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
Maseabado. polarización 89, en pla-
za, 3.77 cts. 
•Azúcar de miel,»pol. 89, en plaza, 
á 3.52 cts. 
Harina patente Minesota, $5.45. 
*ia-'.1eca cl«i Oeste, en teresroilM. 
$12.80. 
Londres, Mayo 31. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-iirtenes, 82.112. 
Descuenlo, Banco de íngia ier ra , 
i por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
has. acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra" 
•ron hoy á £83. 
Par ís . Mayo 31. 
i íenta francesa, exmterés . 98 fran-
cos, 72 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 31 de Mayo de 
1910, hechac al aire libre en " E l Almen-
dares." Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Temperatura |( Cent ígrado Faherenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 760.1|2. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Mayo 31 
Azúcares—El precio del azúcar de 
remolacha ha tenido hoy en Londres 
un nuevo quebranto; el mercado *de 
•s'ueva York sin variación y en esta 
plaza 3r deitíás de la Isla, calma com-
pleta. 
Cambios.—El mercado ri^e con de-




Londres S dpr 19.% 
., 6 C d - v 10. 
París, 3 d[v; S% 
fíamburgo, 3 d[V 3.% 
9 ' 
2 0 . X P . 
19.XP. 
5.%PJ 
9.%P. Estados Unidos 3 djy 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1.% % D. 
Dto. papel comercial 8 íl 10 p . § anual. 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 9.%P. 
Plata española 98.% 98.%V 
. .Acciones y .Valores.—'Hoy se efec-
tuó en-la .Bolsa durante las cotizacio-
nes, la siguiente venta: 
50 acciones >Bco. Español, 102.1|2. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habanp. ?1 M.-vo de l í ? n 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 88% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 1 0 ^ P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.410,790.48 
Habana 31 de Mayo de 1910.— 
Vto. Bno.: E l Administrador, J. Men-
cía .—Intervine: E l Contador, S. A l -
sina.—El Cajero, F. Velasco. 
Mercado Pecuario 
Mayo 31. 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas de los días 29 y 30: 
A Pedro Montejo, de Camagüey, 
110 machos vacunos. 
A Raíael Oarcía, de San José de \ts 
Lajas, 3 machos vacunos. 
A Abelardo Perdomo, de Esperan-
za, 37 madhos vacunos. 
A B . Llama y Compañía, de Espe-
ranza, 82 machos vacunos. 
A Facundo iGutiérrez, de Cruces. 
374 machos vacunos. 
A Angel Ra velo, de Güines, 3 hem-
bras vacunas. 
A Juan Arencibia, de idem, 1 hem-
bra vacuna. 




L a FoSFATINA FaLIERES es el alimento más agradable y el m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la bnena formación de ios huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los n i ñ o s 
lobre ttdo en los países cálidos-
Paris, 6. Avenue Victoria y en todas Droguerías, Farmacias y Almacenes de víveres. 
A José Alvarez, del Calvario, 1 
(hembra. 
A Mercedes Andreu, de Camagüey. 
56 raadhos vacunos. 
A Domingo (Díaz, de 'Mlantua, 35 
machos vacunos. 
A 'Santa Teresa Cotil Co., de Jigua-
ní, '200 madhos .vacunos. 
A Abelardo Fuentes Morales, de 
.'Camagüey, 40 'hembras vacunas. 
A Francisco María (Pérez, de iCana-
sí, 3 machos y l ^ hembras vacunas. 
A Juan Monte de Oes, de San Cris-
tóbaL 25 machos vacunos. 
Salidas de los días 29 y 30: 
Para el consumo de los ¡Rastros sa-
lió el siguiente ganado: 
Matadero Municipal, 1'84 macihos y 
88 hembras.' 
Matadero Industrial, 240 machos y 
25 hembras. 
'Matadero de Luyanó, 135 machos y 
12 hembras. 
'Para otros t é rminos : 
Para la segunda iSucursal, á Josc 
Felipe Pita, 1 íheiribra vaeuna. 
'Para Marianao, á Adolfo Oonzález. 
32 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie 
En los corrales de Luyanó se deta-
lló el ganado en pie al si-guiente pre-
cio: de 5.1|S centavos lia-sta 5.3|4 se-
gún clase. 
'La carestía continúa, dada la esca-
sez que existe que motiva el alza del 
precio de este art ículo de primera ne-
cesidad. 
iSe ha efectuado transacciones más 
baijas hoy, pero de clase muy inferior, 
y esta clase de carne fuá para el ma-
taidero Municipal. 
Las carnes de cerda y lanar con-
t inúan lo mismo: Cerda á 10.1|2 cen-
tavos y lanar á 7 centavos. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas boy: 
Cerda, de 42 á t4 cts. 
Llegada de ganado 
.Procedentes de Vuelta Arrifea entra-
ron en Luyanó dos trenes con ganado 
que venían conKignades á Várela y el 
•Maitadero Industrial, los cuales llega-
ron á las diez de la mañana del día 
de hoy. 
Aviso á los marinos 
I luminación del Golfo de California.—Faro 
de la Isla de Lobos.—Estado de sonora. 
P a r a hacer eficazmente visible de día la 
torre del Faro de Isla de Lobos, Son., qu« 
aparece en el Estado de I luminac ión de 30 
de Junio de 1909, con el número 136, pinta-
da de blanco, ha sido sustituido dicho co-
lor, por fajas alternadas blancas y rojas. 
México , Enero de 1910.—Fernández. 
Xota. — L a s dimensiones de este "Avi -
so" son iguales á las de las hojas de " E s t a -
do de i luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mexicanos," 
ñ. fin de <lue pueda agregárse le . 
Costas del Golfo de Méx ico .—Puerto de 
Progreso .—Insta lac ión temporal ' / de po-
s ic ión variable, de una torre metá l i ca en 
las cercanías dol Muelle Fiscal . 
Cabnzas. 
.iCon^do vafuno 
Jdem de cerda 
. . . . . , 85 
• 47 
Idem lanar . . 7 
íáe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata r 
La de t^os . toretes, novillos y va-
cas, á 20, 21 y :32 •cts. el ki lo . 
La de novilla.s. á 23 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resés beneficiadas hoy: 
CBhezas. 
•Ganado vacuno 71 
'Idem de cerda 20 
ISe detalló la carne á los siguieiites 
precios en plata.: 
La de toras y toretes, de 22 y 23 á 
24 cts. el ki lo . 
La de cerdo, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Oanado vacuno 149 
Idem de cerda 38 
(Edem lanar 56 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
ILa de toros, toretes y vacas, á 20 
y 21 cts. el ki lo . 
L a de novillos, á 22 cts. el ki lo . 
Ternera, á 26 cts. el kilo. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
(La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Guanabacoa 
El Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, de 22 á 23 
centavos. 
Terneros, á 24 cts. 
P a r a afirmar la eficiencia de la luz, des-
de el día 17 del actual c o m e n z ó á funcio-
nar un aparato de la luz roja permanente, 
instalado sobre esta torre. 
Su alcance luminoso es de 6 millas apro-
ximadamente.—Acerca de sus caracteres 
distintivos, subsisten los mismos datas 
consignados en el "Aviso" n ú m e r o 31 pu-
blicado en Septiembre de 1908. 
México , Enero de 1910.—Fernández. 
Nota. — L a s dimensiones de este "Avi -
so" son iguales á las de las hojas de " E s t a -
do de i luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mexicanos," 
& fin de que pueda a g r e g á r s e l e . 
Costas dol Mar de las Anti l las .—Bahía del 
espíri tu santo.—Territorio de Quinta-
na Roo.—Faro de Punta Herrero.—Me-
joramiento de la luz, cambio del apara-
to ó instalación del alumbrado por incan-
descencia de vapor de petróleo. 
E l día 7 del actual fué sustituido el apa-
rato de 6o. orden de esta Señal por otro de 
3". y con incandescencia de vapor do 
petróleo, tipo destello re lámpago , h a b i é n -
dose modificado con este motivo su inteu • 
¡ííuád y Vanee luminoso, siendo actual-
mente los siguientes: 
Intensidad luminosa en l á m p a r a s Cár-
cel: 7200. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 63 
millas. 
Subsisten los d e m á s datos consignados 
en el Estado de I luminac ión de 30 de J u -
nio de 1909, niimero 95. 
México , Febrero de 1910.—Fernández. 
Nota. — L a s dimensiones de este "Avi -
so" son iguales á las de las hojas de " E s t a -
do de i luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mexicanos," 
á. fin de que pueda agregárse le . . 
Coscas del Océano Pací f ico .—Puerto de 
Mazatlan.—Estado de Sinal'oa.—Cambio 
de Carácter is t ica de la luz del Muelle 
. . Fiscal . 
P a r a asegurar la elicacia de la luz qu» 
seña la la pos ic ión exacta del Muelle F i s c a l 
de Mazat lán y evitar su confus ión con l a 
luz e léc tr ica de arco de la Ciudad, desde 
el 2 de Abri l próx imo s e r á fija roja (f. r.) 
en vez de fija blanca (f. b.), como apare-
ce en el Estado de I luminac ión de 30 da 
Junio de 1909, n ú m e r o 112. 
México , Febrero de 1910.—Fernández. 
Nota. — L a s dimensiones de este "Avi -
so" son iguales á las de las hojas de " E s t a -
do de i luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mexicanos," 
á fin 'de que pueda agregárse le . 
Costas del Golfo de Méx ico .—Estado de 
Veracruz.—Faro "Benito Juárez".— Ins-
ta lac ión dsl Alumbrado por incandes-
cencia de vapor de petróleo. 
P a r a mejorar las condiciones de esta 
Señal , se ha procedido á sustituir . c \ 
alumbrado c o m ú n de mechas por el de i n -
candescencia por vapor de petróleo , one 
func ionará definitivamente á partir del dls. 
2 de Abri l próx imo venidero. 
Con este motivo se modifican la inteñ-. 
sidad y alcance luminosos como sigue: 
Intensidad luminosa en l á m p a r a s Cárcel.' 
4600. 
Alcance luminoso para tiempo claro: 57. 
millas. 
Subsisten los d e m á s datos consignados 
en el Estado de Ilülnlnáoión de 30 de J u -
nio de 1909, pág ina 14, N ú m e r o 9. 
México. Marzo de 19J0.—Fernándat. 
Nota. — L a s dimensiones de este "Avi -
so" son iguales á las de las hojas de " E s t a -
do de i luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mexicanos," 
á fin de que pueda agregárse le . 
N U T R E . 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
gj*'*? ,1*?*!' 25 l í r o g r u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s \ l 
^ f y f f v v f f v f r r v v ^ v v v v ^ y y » ^ ^ ^ 
C 1472 17 My. 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de Par ís . 
C a r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s eaferxnedades dol pecho. 
1284 1-My. 
c U - U 
C U R A € A L L 0 S 
S O L O A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A :¡ 
My. 14 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la n1añana.-::JTmio l9. de 1910. 
Vapores de travesía 
BB E S P E R A N 
Janio 
r i — H a v a n a . Ne^' York. 
^ i — F . Blsmarck. Hambnrgo y escalas. 
"t i—Montevideo. CAdiz y escalas, 
j t, i — R e i n a María Crist ina. Bilbao. 
"t I—TJB. Navarre. Saint Nazaire. 
1—Rheingxaf. Boston. 
n l—Chrls t lan ia . Hamburgo y escalas. 
I „ 2—Chalmetta. New Orleans. 
M 3—Wltt«enben?. Bremen y escalas. 
', 4—Pío I X . New Orleans. 
; „ S—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
'„ 6—México . New York. 
h e—Mérida. Veracruz y Progreso. 
7 — L a Plata. Progreso y escalas. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ s—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 
„ l — F . Blsmarck. Veracruz y Tamplco. 
• „ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 2 — L a Navarre. Veracruz. 
6—Havana. New York. 
„ E—Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 6—Frankfurt . Corufia y escalas. 
„ 6—México . Progreso y Veracruz. 
„ 6—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 7—Mérida. New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
• „ 8 — L a Plata. Canarias y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 31 
P a r a aPnzacola goleta americana Allce 
Lord . 
P a r a New Y o r k vapor americano Morro 
Castlp. 
Para Vlgo, Coruña. Santander y Havre , 
vapor f r a n c é s Californie. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior. 
P a r a New York, Cádiz, Barcelona y G é n o -
va. vapor español Antonio López . 
BUQÜES DESPACHAJPOS 
D í a 30 
Para Knlghts K e y y escalas vapor ame-
ricano Miaml, por G. Lawton Childs 
y Compafifa. 
177 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Knights K e y vapor noruego K a r e n , 
' por G. Lawton Childs y Ca . 
11,688 huacales pifias. 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y C a . 
Con carga de tráns i to . 
P a r a Clenfuegos vapor español M. M. P I -
nlllos, por Marcos y Hnos. 
De tráns i to . 
P a r a Matanzas vapor noruego Times, por 
L . V . P lacé . 
De tráns i to . 
P a r a Matanzas vapor noruego R a n , por 
Louls V . P l a c é . 
E n lastre. 
P a r a Panzacola goleta americana Alice 
Lord, por J . Costa. 
E n lastre. 
P a r a T a m p a bergantín- ing lés Gazelle, por 
Salvador Prats . 
E n lasfre. 
D í a 31 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Ollvette. por G. Lawton Childs y C a . 
24 barriles, 93 pacas y 229 tercios de 
tabaco. 
200 bultos provisiones y frutas. 
BUQUES D E CABCrJIJE 
E N T R A D A S 
D í a 31 
De Santa Cruz goleta Vigía , patrón Abe-
11o, con 80 sacos maíz y efectos. 
De Jaruco goleta Pájaro del Mar, patrón 
Bosch, con 12 cargas leña. 
De Dominica goleta María, patrón V i l l a -
longa, con 600 sacos azúcar . 
De Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández , con 10 cuerdas leña. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 31 
P a r a Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Balester, con efectos. 
P a r a Banta Cruz goleta Vig ía , patrón 
Abello, con efecto. 
P a r a Dominica goleta María, patrón V i l l a -
longa, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta Unión , patrón V a -
lent, con efectos. 
Parsp Ciego Novillo goleta Hermosa G u a -
nera, patrón Yeru , con efectos. 
P a r a Jaruco goleta Pájaro del Mar, patrón 
Bosch, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Mayo 28 
1 5 0 5 
boleta americana Otis, procedente de 
S e r á n ton (Mlss.) consignada á J . Costa. 
Orden: 17,360 piezas madera. 
1 5 0 6 
Goleta americana Harison T . Beacham. 
procedente de GuIfT"ort (Miss.) consignada 
á Cuban L u m b e r T ^ - a l Co. 
A l a misma: 7,149 piezas madera. 
Krajewsk i -Pesant Co.: 4 tanques gaso-
lifta. 
D í a 29 
1 5 0 7 
Bote a l tomóv i l americano Caroline, pro-
cedente de Flladelfia, consignado al C a -
pi tán . 
E n lastre. 
1 5 0 8 
Vapor noruego K a r c n , procedente de 
Knights Key , consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
E n lastre. 
1 5 0 9 
Goleta Inglesa Saint Olaf, procedente de 
Mobila, consignada á A. J . Mendoza. 
Orden: 10,105 piezas madera. 
F e r n á n d e z y cp: 12 id i d . 
C a f é Marte y Be lona: 8 id proviBiones. 
L . E . G w l n n : 24 id efectos. 
V d a .de J . S a r r á é h i jo : 7 id dro-
gas . 
K . G a r c í a Capote: 1 id efectos. 
H . Me A n d r e w : 250 pacas heno. 
H u a r t e y Otero: 250 id i d . 
Fuente , P r e s a y cp-. 500 bultos alam-
bre. 
M . Sobrino: 25 tercerolaB manteca . 
A L a m i g u e i r o : 12 cajas id y 6 terce-
rolas j a m o n e s . 
Carbonel l y . D a l m a u : . 25 tercerolas 
manteca y 6 tercerolas jamones . 
E . H e r n á n d e z : 26 cajas manteca y 
10 tercerolas jamones . 
B e r g a z a y T i m i r a o s : 25 tercerolas 
manteca y 5 tercerolas jamones . 
Caste l iro y VSzoso: 33 bultos arados . 
R . S u á r e z y cp: 250 sacos har ina y 
7 tercerolas Jamones . 
V a r a s , F e r n á n d e z y cp: 250 sacos 
m a í z . 
T a n l e r y S u á r e z : 750 id i d . 
Loidá y cp: 250 id I d . 
Querejeta y cp: 250 íd i d . 
S . Orlosolo: 25 0 id i d . 
Garc ía , B lanco y cp: 250 id h a r i n a . 
B a r r a q u é , M a c i á y cp: 500 íd id y 1 
bulto efectos. 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z : 250 sacos 
m a í z . 
Horter y F a i r : 8 bultos efectos. 
Swif t cp: 50 cajas manteca . 
Genaro G o n z á l e z : 250 sacos m a í z . 
F . T a q u e c h e l : 16 bultos drogas. 
M . Johnson: 24 íd I d . 
•González y S u á r e z : 80 cajas mantesa 
y 4 tercerolas jamones . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 9 tercerolas 
í d e m . 
S u e r o ycp: 7 cajas y 10 tercerolas 
manteca . 
M u ñ o z y cp: 23 cajas id y 4 tercero-
las Jamones . 
Miliá-n. Alonso y cp: 5 tercerolas i d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 6 tercerolas i d . 
F e r n á n d e z , Garc ía y cp: 250 sacos 
m a í z . 
F . P i t a : 250 íd íd y 7 tercerolas ja -
mones . 
H a v a n a , Advert i s ing cp: 1 bulto efec-
tos. 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 6 tercerolas Ja-
mones . 
.T. A lvarez R : 6 tercerolas i d . 
M a n t e c ó n y cp: 6 tercerolas i d . 
E s t é v a n e z y F e r n á n d e z : 5 tercerolas 
Idem. 
B . H o y a r : 2 bultos efectos. 
Champion v P a s c u a l : 6 íd muebles. 
Dorado y R u i s á n c h e z : 19 íd í d . 
Quer y cp: 50 barriles r e s i n a . 
F . B o w m a n n : 25 íd í d . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 3.348 piezas ma 
d e r a . 
.T. W . Shafer: 1 bulto efectos. 
A . A r m a n d ; 2 50 cajas huevos . 
D E M O B I L A 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y C a . : 250 sacos har i -
na, 58 tercerolas y 80 cajas manteca, 9 
tercerolas jamones y 13 cajas tocineta. 
C. A. R i e r a y C a . : 250 sacos maíz , 250 
Id. har ina y 15 tercerolas manteca. 
A. Solana y C a . : 250 sacos maíz y 300 
sacos sal. 
Suároz, Garc ía y C a . : 25 rollos papel. 
Galbán y C a . : 250 sacos harina. 
J . E . Casal ins: 200 id. id., 60 tercerolas 
manteca, 5 tercerolas jamones y 6 cajas 
tocineta. 
J . P é r e z Blanco: 800 sacos harina y 10 
tercerolas manteca. 
A. Luque: 200 sacos harina, 15 cajas y 
30 tercerolas manteca. 
A. R o d r í g u e z : 250 sacos harina. 
Almira la l y Gómez: 3 cajas muebles. 
Mlr^t y herman©': 25 cajas m a í z j 25 
tercerolas manteca. 
Portuondo y hermano: 3 bultos efectos. 
A. M e n é n d e z : 25 tercerolas id. 
J . F e r n á n d e z Mart ínez: 25 tercerolas id. 
y 250 sacos maíz . 
Urechaga y C a . : 22 bultos arados. 
Sllvelra, L inares y C a . : 500 sacos maíz 
y 5 tercerolas jamones. 
P. Sampedro: 602 pieza* mader*. 
Orden: 249 sacos maíz . 
1512 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Zaldo y C a . 
D E V E R A C R U Z 
( P a r a l a H a b a n a ) 
F . Fe lzgera ld: 18 bultos efectos. 
M . B r u s y : 1 id í d . 
S . L . Ortega: 29 bultos papel . 
Boch ing cp: 1 id efectos. 
B . R u i z : 20 sacos fr i jo les . 
W i c k e s y cp: 200 íd íd y 150 id gar-
banzos . 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y cp: 9 8 i d I d . 
S u á r e z y L ó p e z : 98 íd i d . 
G o n z á l e z y C o v i á n : 405 íd fr i jo les . 
f P a r a Cienfuegos) 
Q. G a r c í a : 100 sacos garbanzos. 
D í a 30 
1510 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knights K e y y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca , 
D E K N I G H T S K K ^ 
.T. N . A l l e y n : 200 cajas hueovs. 
G w i n n y Olcott: 4 cajas á r b o l e s . 
A r m o u r cp: 65 tercerolas puerco. 
D E C A Y O H U E S O 
Bengochea y hermanos: 2 barriles l i-
sas . 
Southern E x p r e s s cp: 5 bultos efectos 
Y 1 cesto huevos . 
1511 
Vapor noruego Times, procedente de Mo-
bila, consignado á Louis V. P lacé . 
( P a r a la H a b a n a ) 
G a l b á n y, cp: 20 tercerolas y 8 cajas 
manteca y 1,000 sacos h a r i n a . 
Mestre y L ó p e z : 30 tercerolas man-
teca . 
M . N a z á b a l : 25 tercerolas i d . 
A . Alonso: 250 sacos m a í z . 
B . F e r n á n d e z y cp: 500 id Id y 250 
pacas heno . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 250 sacos m a í z . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp: 200 íd ha-
rina . 
J . Bas terrechea: 1,013 piezas c a ñ e -
r ías . 
Y s l a . G u t i é r r e z y cp: 4 tercerolas ja -
mones. 25 0 sacos maíz . 50 tercerolas. 25 
cufietes y 15 cajas manteca . 
P u r d y y Henderson: 2.310 piezas ca-
ñ e r í a s . 
^ rtteao;, i . bultos electos.; • 
1513 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de New York, consignado á Zlado y C a . 
Cons ignatar ios : 2 bultos m u e s t r a s . 
G a l b á n y cp: 15 tercerolas jamones, 
45 tercerolas y 58 c u ñ e t e s manteca, 1,260 
sacos h a r i n a y 750 cajas leche. 
G u t i é r r e z , S i erra y cp: 7 c a j a s dulces 
y 1 id eefetos. 
.T. Crespo: 101 sacos fr i jo les . 
J . M , M a n t e c ó n : 13 cajas confi turas . 
B . R u i z : 300 sacos cebollas. 
R . Posada: 402 pacas heno. 
M . M u ñ o z : 20 cajas conservas . 
H . Astorqui y cp: 500 sacos cebollas 
y 50 tercerolas manteca . 
Quesada y cp: 10 tercerolas Jamones y 
160 cajas leche . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 10 c a j a stoci-
n e t a . 
F . B o w m a n n : 150 sacos cebollas. 
R . Palacio: 7 cajas tocineta . 
W . B . F a l r : 40 cajas leche. 
Mi l ián , Alonso y cp: 250 íd i d . . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 150 cajas i d . 
Garc ía , B lanco y cp: 175 íd íd y 10 
cajas tocineta. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp: 110 íd le-
che . 
E . Luengas y cp: 205 íd í d . 
Alonso. Menfndez y cp: 3 70 id í d . 
R . S u á r e z y cp: 160 íd y 10|2 cajas i d . 
F . P i t a : 195 íd í d . 
R . Torregrosa : 200 id i d . 
Negra y Gal larre ta : 230 íd í d . 
Restoy y Otheguy: 4 íd t é . 
J .A lvarez R : 395 id leche. 
G o n z á l e z y S u á r e z :10 cajas tocineta. 
S . S . F r i e d l e i n : 350 id l eche . 
P é r e z y Garc ía : 50 íd i d . ' 
.T. F . B u r q u e t : 12 id galletas. 
M a n t e c ó n y cp: 13 bultos frutas, 55 
íd conservas, 2 id oestes, 7 íd quesos, 10 
íd manzanas . 5 id unto. 220 cajas leche 
y 42 bultos gal letas . 
Manzabaley y co: 1 íd efoctos. 
G . T^iwton Chi lds * en: 2 id i d . 
C . .T. V a l d é s : 6 íd í d . 
H o r t e r y F a i r : 49 íd í d . 
Swif t co: 1 id i d . 
Coca Cola en: 2 id id . 
.T. M . C a r b a j a l : 2 Id í d . 
Esca lante . Casti l lo y cp: 4 íd í d . 
C u b a n Tmnortation cp: 35 íd ífl . 
Palanio y G a r c í a : 12 id i d . 
C . Blasco: 10 íd í d . 
A r g u d í n . G o n z á l e z y ro: 12 id i d . 
T . E . Resosa y en: 36 íd I d . 
^ A r r e d a d o y. B a r q u í n : 13 íd I d . 
R o d r í g u e z y R a y m u n d e : 4 íd í d . 
Southern, E x p r e s s cp: 13 íd I d . 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s cp: 
85 íd i d . 
P . S . E x p r e s s : 10 id í d . 
Santacruz y hermano: 4 id I d . 
K o h l y y cp: 110 íd i d . 
J . M . D u e ñ a s : 1 id i d . 
C o m p a ñ a E l é c t r c a cp: 1 id I d . . 
C u b a n E l e c t r i c cp: 5 id i d . 
Amado, Paz y cp: 1 íd í d . 
C . Diego: 2 id I d . 
F . Dleckerhoff: 35 íd í d . 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 81 íd í d . 
H a v a n a C e n t r a l R . R . cp: 5 íd í d . 
J . F r e s n o : 5 íd í d . 
L a Defensa: 1 id i d . 
Vi laplana, Guerrero y cp: 2 id í d . 
0 . V i l a p l a n a : 7 id i d . 
F . M a r t í n e z : 3 íd í d . 
H a r r i . s hermano y cp: 33 íd í d . 
C u b a n E l e c t r i c cp: 159 íd I d . 
Bon ing cp: 18 Id i d . 
Snare T . c p : 2 4 íd í d . 
1. Ol ivares: 6 id i d . 
Cruse l las . hermano y cp: 3 Id I d . 
W . B . Me Donald: 4 id i d . 
V i l l a r , G u t i é r r e z y cp: 6 íd i d . 
F . Romtíl lo y hermano: 47 id i d . 
Pu ig y G u i x : 15 íd I d . 
Llobet y cp: 1 id i d . 
Pool. V á z q u e z y cp: 1 id í d . 
Ferrocarr i l e s Unidos: 122 Id i d . 
¡Banco Naciona de C u b a : 32 sacos me-
t á l i c o . 
S a b a t é s y B o a d a : 150 barri les g r a s a . 
S . y S t e r n : 25 pacas de tabaco. 
I . e B r n h e e n é h i jo : 84 Id i d . 
Wes t Y n d i a Gi l R . cp: 180 bultos 
acei te. c 
F l e s c h m a n n cp: 2 neveras l e v a d u r a . 
V d a . de J . S a r r á é h i jo : 80 bultos 
drogas . 
A . P é r e z y hermano: 5 íd calzado y 
otros . 
C u s h m a n y Hebert : 5 íd í d . 
.T. eMrcadal y hermano: 7 Id í d . 
• F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 19 íd í d . 
Catchot y Garc ía M : 12 Id' i d , 
V . M . Rufloba: 2 íd í d . 
G o n z á l e z , Taborcias y cp: 3 Id í d . 
Alonso y hermanos: 3 id I d . 
V d a . de Aedo, U s s í a y V inent : 23 id 
i d e m . 
V e í g a y cp: 20 íd í d . 
Alvarez . Garc ía y cp: 9 id í d . 
J . L ó p e z R : 54 íd papel y otros. 
M . Quevedo: 28 Id í d . 
H . Grews cp: 8 íd í d . 
C r ó n i c a A s t u r i a n a : 5 Id í d . 
Internacional T . P . cp: 15 íd í d . 
P . R u i z y cp: 1 íd í d . 
P . F e r n á n d e z y cp: 9 Id i d . 
S u á r e z , Solana y cp: 2 íd í d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp: 5 íd tejidos y 
otros. 
R o d r í g u e z , o G n z á l e z y cp: 1 íd id 
G u t i é r r e z , Cano y en: 6 íd I d . 
R. L . I s r a e l : 5 íd í d . 
Corulo y G o n z á l e z : 2 Id í d . 
V a l d é s , Y n c l á n y cp: 2 íd í d . 
Prieto . C o n z á l e z y cd: 3 íd í d . 
.1. Agui lera y cp: 567 íd f e r r e t e r í a . 
.T. Alvarez y cp: 6 Id í d . 
Pons y cp: 106 íd í d . 
M a r i n a y cp: 218 íd í d . 
A l i ó . F e r n á n d e z y cp; 3 íd í d . 
C . F . Calvo y cp: 44 id i d . 
M . V i l a y cp: 21 íd I d . 
Orden: 33 íd íd, 4 Id m a a u í n a r i a . 13 
Id frutas. 2 5 íd efectos. 100 barriles ma-
teriales para j a b ó n . 508 fardos papel. 
6 cajas tejidos. 25 íd tocineta. 9 íd na-
ranjas , 1 id quesos y 700 sacos papas. 
colegio de m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v 20% 
Londres 60 d|v 19^ 
P a r í s 3 d|v 
Alemania 3 djv 
60 d!v. • 
E . Unidos 8 d|v 
„ „ 60 d|v 






19% p!0 P. 
19 p]0 P. 
5% p|0 P. 
3% p|0 P. 
2% p 0 P. 
9% PIO P. 
c ia l . 
Moneda» 
% 1%P|0D. 
8 10 p|0 P. 
Comp. Vend. 
Greenbacks A \ i 9% p|0 P. 
Plata e spaño la SS^i 9S%p|0V. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , á precio de embar-
que á 5.21Í32 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razOn de 50 centavos. 
S e ñ o i e s Notarios de turno: para C a m -
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares , 
Federico Mejer; para valores, Francisco 
Díaz . 
E l S índ ico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
COTiZACÍOH O F I C I A L 
p a l a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la lala d« 
Cuba contra oro de 3% á 6 
P lata e s p a ñ o l a contra oro español , 98^ 
98% 
Greenback contra oro español , 109^ 109% 
V A L O R E S 
Cem. Vend-
Fondos públ icos 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl i ca 
de Cuba 
Id de 16 millones 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Oblifíaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á V i l l a -
c lara 
Id. Id. segunda 
Id. primera Id. Ferrocarr i l de 
Calbarién 
Id. primera id. Gibara á Hol -
gu ín 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Viña les 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en c ir -
cu lac ión 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 
Ca. E léc tr i ca de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarri l de Gibara, á Ho l -
gu ín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Ral lway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes)-. . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba . 
Planta Eléc tr i ca de Sancti 
S p í r l t u s . . 



























































O F I C I A I S 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
R I A de Gobernapión.—Jefatura del Pre -
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del d ía 2 de Junio de 1910 se 
rec ib irán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el servicio de apro-
vechamiento de las sobras de rancho y pa-
r a los suministros de ropa y calzado, de 
papel de per iódicos viejos y de forraje, y 
entonces se abrirán y leerán publicamen-
te. Se darán pormenores y fac i l i tarán 
pliegos de condiciones á quien los solicite. 
L o s sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos al <|ue suscribe y al dorso 
se les pondrá: Propos ic ión para (aquí el 
servicio 6 . suministro.)—D. Castillo, Jefe 
del Presidio. 
C 1481 alt 6-18 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E X C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
eete Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan i los clientes. 
L A eüOüRSAIv RN NÜBVA YORK. GAfljDB DE WA1LL ¡No 
1. RECIBE GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEíROS DE 
CUBA, T A E L L A PUEDEN HACERSE D I R I G I R S U OORRES-
P O N D m O I A 
128'; l-My, 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese a dor 
mir tranquilo. 
E l i j a una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , cu- ' 
yo domicilio se Halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 1 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fundada 
la Compañía E L I R I S con ese nombre, y ; 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
raeión le está vedada por sus Estatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L I R I S 
lleva pagados á los dueños de casas y es- \ 
tabiecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, s e g ú n comprobantes que obran 
en la Secretar ía , siendo el capital respon-
sable de VW.TBT^S. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino tambián en el Ve-
dado y J e s ú s del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía , calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al públ ico r u é no confun-
da la Compañía E L I R I S , que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pío, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L I R I S , en estos úl t imos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios-
Habana, 30 de Abril de 1910. 
1336 1-My. 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . — O F I C I -
nas del Cuartel Maestre General y Comi-
sarlo General.—Campamento de Columbla, 
Mayo 24 de 1910.—Hasta las 2 p. m. del día 
8 de Junio de 1910, se rec lblráh en la Ofi-
cina del Cuartel Maestre General y Comi-
sario General del Ejérc i to , proposiciones en 
pilemos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro y entrega durante el año económi -
co de Í910 á 1911 de Pan. Hielo y Fluido 
Eléctr ico . H a s t a las 2 p. m. del día 9. 
proposiciones para Efectos de Limpieza y 
Utiles de Cocina y Comedor. Has ta las 
2 p. m. del día 10. proposiciones para C a r -
ne v Leña . Has ta las 2 p. m. del día 13, 
proposiciones para Medicinas de Hospital 
y Medicinas de Ganado. H a s t a las 2 p. m. 
del d ía 14. proposiciones para Vestuario, 
Gorras Sombreros, Zapatos, Equipos de 
Hospital y Juegros de Cuartel . Has ta las 
2 p, m. del d ía 15. proposiciones para V í v e -
res y Forraje . Has ta las 2 p. m. del día 
16, proposiciones para Banderas y Efectos 
de Oficina. Has ta las 2 p. m. del d ía 17. 
proposiciones para Efectos E léc tr i cos V 
Efectos de Automfivil. Has ta las 2 p. m. 
del día 20. proposiciones para Efectos de 
Talabarter ía y Herrer ía y entonces las 
proposiciones "se abrirán y l e e r á n públ i -
camente Se darán pormenores á qulenea 
los soliciten.—C. M A C H A D O , Teniente Co-
ronel Cuartel Maestre General y Comisarlo 
General del Ejérc i to . 
C 1B88 alt. *6-28 
R E P U B L I C A D E C U B A , — S E C R E T A -
R I A de Gobernac ión .—Jefa tura del P r e -
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del d ía 3 de Junio de 1910 s© 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
pinturas y de ferreter ía y entonces se abri-
rán y leerán publicamente. Se darán por-
menores y fac i l i tarán plleROS de condicio-
nes á quien los solicite. L o s sobres conte-
niendo las proposiciones s e r á n dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: Pro-
pos ic ión para (aquí el suministro.)—P Cas-
tillo, Jefe del Presidio. 
C 1482 alt 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . — O F I C I -
na del Cuartel Maestre General y Comi-
sarlo General.—Campamento do Columbia, 
Mavo 24 de 1910.—Hasta las 2 p. m. del día 
7 de Junio de 1910, se recibirán en la Ofi-
cina del Cuartelmaestre General y Comi-
sarlo General del Ejérc i to , proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de cinco ambulancias, ocho carre-
tones, cinco Juegos de arreos dobles para 
ambulancia y ocho Juegos de arreos doblen 
con balanc ín para carretón y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públ ica -
mente Se darán pormenores á quien los 
solicite.—C. M A C H A D O , Teniente Corom-' 
Cuartel Maestre General y Comisario Ge-
neral del Ejérc i to . 
C 1539 alt. 6-28 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente y de 
conformidad con el articulado del capí -
tulo X V I I del Reglamento General y para 
los efectos de los ar t í cu los 76 y 77 del 
mismo, tengo el honor de citar á los s e ñ o -
res asociados para la J u n t a General or-
dinaria que t endrá efecto el próx imo do-
mingo, d ía 5 de Junio, á la una y media 
de la tarde, en los salones del Centro, P a -
seo de Mart í núm. 115, altos. 
L o que en cumplimiento del art ículo 74 
del citado Reglamento, se publica para 
general conocimiento de los señores aso-
ciados, r o g á n d o l e s su puntual asistencia. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
C 1546 6-31 
Coiisia fie Gas y E t t i i a i 
D E L A HABANA 
E M i S i O H DE BONOS DE $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Pagradero en el 
"Banco Nacional de Cuba" 
Venciendo el día Io. de Junio próximo 
el c u p ó n n ú m e r o 12, correspondiente á Ion 
Bonos Hipotecarlos omitidos por esta Com-
p a ñ í a con arreglo á la escritura de 16 á t 
Septiembre dé 1904, los s eñores poseedo-
res de bonos su serv irán presentar en la 
Oficina Principal del Banco Nacional í e 
Cuba, Habar.a, los cupones facturados p-.r 
orden correlativo de numerac ión , en las 
planillas duplicadas oue se fac i l i tarán gra-
tuitamente, para que d e s p u é s de examina-
dos, cobren sus Importes correspondientes 
en dicho Banco, todos lus d ías háb i l e s de 
12 m. á 3 p. m. 
Habana, 25 de Mayo de 1910. 
E l Administrador General, 
Emeterio Zorril la. 
C 1528 10-27 
B A Ñ O S 
C A R I M B A D O 
¡ O J O ! No confundirse con otros. S i Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Te lé fono núm. 9399. Son los 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 J n . 
A V I S O 
•Se pon<? en {ionocimaento del públi-
co €n general que desde «1 día Io. de 
Junio los precios de los producto» de 
•todas las fábricas desaguas gaseofias 
de esta ciudad serán los siguientes: 
Limonada gaseosa ó corriente, en 
toda clase de •b-otolLa. 50 centavos. 
Sidra y Pin Pin, 80 centavos. 
Sifón do agua de •Seltz. 10 centavos. 
Oilindro idem idem. $2.50. 
Haibana, Mayo 30 de 1910. 
G012 2-t 2-.m 31 m. 
B i l l 
L a s a l q u i í a m o s e n n u e s t r a 
B d v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , - p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus^ 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
63 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r a n -
r a n ú m . 1. 
m a n n Oc Uo* 
(BANQUEROS) 
CAJAS RESERVABA 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B 
d a c o n s t r u i d a c o n todos I03 Jf9* 
l a o t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e toT^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d** 
l o s i n t e r e s a d o s . Q9 
E n e s t a o f i c i n a d a r o m o a tod 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 0i 
H a b a n a , A í r o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y COMD 
784 
S U B A S T A 
para l a cons trucc ion de l nljkvo 
ficio d e l ' ' C e n t r o Gallego de t 
Habana . La 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por la Junta Genc-rja d 
asociados los nuevos planos q^e defi8 
citivaraente han de servir para la com 
tracción del Palacio que esta Sode 
dad ha de erigir en la manzana del 
Gram, Teatro Nacional, y en virtud d 
haberse acordado por la Directiva u 
convocatoria correspondiente de orden 
del señor Presidente se hace saber-
Que. por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarge el 
día 7 del presente mes. terminando «1 
5 del próximo Jimia, ambos inclusives 
se saca á publica subasta la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujec-
ción á loe planos, memoria descriptiva 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas econtSmicas y de la subasta, los 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Ofícina á disposición de todos los que 
deseen examinarlos; durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
capias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse con 
arreglo k los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secre-
tar ía y á los que tendrán que sujetar-
se los señores liciíadores. 
Y por último, se hace constar que 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m. en 
cuyo acto y según el pliego de condicio-
nes respectivo, se recibirán las praposi-
eiones que se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso 7i7«(7W. 
C 1386 26.My; 6* 
OIROS B E LETRAS 
Hijos de & Argüellií 
B A N Q Ü K K O S 
UfERCiüF.RSS 35. H i B W 
T e l é f o n o núm. 70. Cable: "Romonargue" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro ..de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre Ion pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
N. C E L A T S Y Comp 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico , San Juan de Puerto R i d 
Londres, Par í s , Burdéos . Lyon. Bayona. 
Hamburgo, Roma, N&poles, Milán, Génoya, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolousc, Véncela , Florenc* 
Turín , Masino, etc.; agí como sobre todui 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 15S-1M^ 
755 78-1M 
6. l i l C i i f i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente es tabl íc fda e.n 1844 
Giran Le tras k la vlstA sobre todos W 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1065 ; 7 8 ^ 4 
J. BALCELtS Y COI?. 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran m 
á corta y larga vista sobre NeW ^0 ' 
Londres, P a r í s y sobre todas las capí»' 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares i 
C'3. n fl,r i fts 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con» 
tra incendio» 
j . A. B AfíCES Y COMP-
B A N Q U E R O S 
Te lé fono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos p^r cabl£l 
todas las plazas comerciales do los & ^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Fra"c rffléri-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-A ^ 
ca y sobre todas las ciudades y Pue^ f co-
Bspaí ia , Islas Baleares y Cananas, as 
mo las principales de esta Isla. n pfl 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCU 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U * 
1066 — — 
^ Z A L D O Y C 0 U 7 , 
C T J J 3 A . m C i T ^ o . " 7 3 ^ ' t 
Hacen pagos por el cable. Slra'? 
corta y larga vista y dan cartas o Ar-esB'-
«.obro New Tork. Fildelfla. S « * Martr^ 
San Francisco, Londres, r a r u . ^ ¿ a i * ' 
Barcelona y demás capitales > M¿jlcoJ 
importantes de los Estados Unlrto?. loS d* 
Europa, así como sobre todos lo igtnco. 
21. 
i o l auo '"^íiic©. 0 
E s p a ñ a y capital y puertos de M J ^ jt-
E n combinación con los s«noi^iben ^ 
Hol l ín and Co . . de Nueva YoJ*-A* vA\oT*' 
denee para la compra y venta ae evi 
acciones cotizables en la Bolsa de ai 
A -uyas cotizaciones se recioeu >• dad. 
diariamente. 
1064 
BANCA ESPAÑOL DE U B U DE CÜB1 
D E P A R T A M E N T O DE 6 I R 0 5 . 
M a c e p a g o s p o r o í c a b l e , F e o i i i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . ioí 
en pequeñas 7 grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias 7 Irfr* 
pueblos de^Eapafia é islas Canarias^ asi ooato sobre loe Estados Unidos de Am» 
1295 
glaterra, Francia , I ta l ia 7 Alemania. 
•8 
DIARIO DE L A MARINA.—E,l ie i ' .r te la mañana.—Junio Io. de 1910. 
POR LOS INTERESES 
Sin reservas, antes bien, con el ca-
\qi que nos inspira toda obra benefi-
ciosa, hemos aplaudido el último men-
saje Presidencial solicitando un cré-
dito de $2.000,000 para la construc-
ción de la carretera central de la Re-
pública, aproivechaudo la abundancia 
de brazos, que es consecuencia del tér-
mino de la temporada de la zafra, y la 
buena situación del Tesoro. 
Pero no por ello hemos de dejar de 
llamar la a-tencion, tanto del G-obier-
1:0 como de las Cámaras legislativas, 
y más .particnlannente de los congre-
sistas que deben sus asientos en las 
ni i.smas á los votos ¡haban eros, acer-
ca de la vi-vas necesidades que sien-
te esta capital de que por ella se ha-
ga algo que á un mismo tiempo pro-
porcione lahor á los -muchos obreros 
que en esta capital tienen su residen-
cia, vivifique con algún dinero circu-
lante el comercio de la ciudad, un 
tanto decaído por falta de industrias 
y de grandes obras urbanas, evite un 
•peligro manifiestamente sentido por 
la barriada más pintoresca de la ciu-
dad, ó sea la .playa del Vedado, y 
contribuya, mediante inici-ativas aná-
logas, al embellecimiento de la capital 
de la República. 
Claro está que nos referimos á la 
conveniencia de que no se acabe esta 
Jegislatura y que no se terminen los 
fondos disiponiibles sin que una le}' del 
JÜongreso haya consagrado una parte 
de dichos (fondos á la continuación 
ilel Malecón, ó por lo menos á la eje-
cución de las o-bras necesarias para 
impedir que un nuevo "ras de mar ' ' 
venga á invadir, con su secuela de 
desgraciáis, la pintoresca playa del 
Vedado. Si el Congreso laborase en 
este sentido, aprobando el crédito ne-
cesario con el expresado fin; volvería 
La tranquilidad al seno de las familias 
que tienen en esa playa su vecindad y 
mis propiedades, el fomento urbano 
tomaría allí el incremento que el te-
. mor detiene y el ornato'de la capital 
daría juu paso gigantesco hacia el ni-
vel en que hoy se enicuentran las 
grandes urbes de lás naciones más flo-
recientes. 
Por 'otra parte, es innegable que 
numerosos obreros, por su arraigo en 
esta ciudad, por la imposibilidad de 
trasladar á sus familias y por otras 
causas diversas, tienen forzosamcu!c 
que permanecer aquí, ofreciendo sus 
•brazos inútilmente por la conc entra-
¡¿ion de jornaleros en esta época y por 
la paralización de (las industrias ur-
banas, todo lo cual motiva que en una 
ciudad rica y próspera como la Ha-
•bana se eiernan las som'bras de la mi-
seria sobre no pocas familias, llevan-
do la intranquilidad y el desasosiego 
al seno de muchos hogares. 
A su vez el comercio, que no tiene 
más 'base de ingresos que el dinero 
tirculante, sufre notablemente de al-
gún íiempo á esta .parte, á consecuen-
cia de -que aquí no hay, como había 
antes, ni el -dinero del ta-baco ni el de 
ctras industrias, que están experi-
mentando una crisis, si pasajeras no 
menos inquietante: y para compensar 
esto no hiay siquiera ni él recurso re-
munerador de las labores agrícolas, 
ni el no menos importante de la rea-
lización de obras públicas, ya que mi-
llones y más millones sacados de las 
arcas de los contribuyentes habane-
ros han ido sucesivamente, durante 
la úl t ima intervención, á fecundizar 
l o s campos, sin que nadie pensara en 
que parte de ese dinero se emplease 
en el ornato de la Habana y en la 
continuación de obras iniciadas du-
rante la primera intervención. 
Por todo esto entendemos que es 
uecesario ll-amar la atención particu-
larmente sobre este asunto, ú los se-
ñores senadores y representantes por 
la provincia de la Hahana," .pues á 
ellos corresponde en primer término 
ia defensa dé los intereses de la mis-
ma, reclamando una parte de tanto 
dinero como se malgasta en obras de 
utilidad dudosa, -para que se invierta 
en reformas que desde hace tiempo 
está solicitando en vano pana su se-
guridad y para su decoro la capital 
de la República. Es preciso que el 
^ Congreso dedique seriamente su aten-
j ción al peligro de los "rases de mar ," 
que ya en más de una ocasión ha lle-
vado el luto á familias habaneras, y 
vote el crédito suficiente para que, 
sin más dilaciones, se emprendan los 
tra'bajos que han de dar cumplido re-
mate á la grandiosa obra del Male-
cón. 
X'Kotros cumplimos con nuestro 
deber recomendando una vez más 
que se atienda con la preferencia de-
ibidía á lo que es tan necesario para 
la defensa de legítimos intereses, sin 
perjuicio de que se preste toda la 
atención y todo el impulso á las obras 
que tiendan á fomentar los intereses 
generales del pa ís ; y esperamos que 
el Ejecutivo y el Congreso no desa-
tiendan estas indicaciones nuestras, 
dirigidas á velar por el prestigio y la 
¡«rosperidad de una ciudad tan digna 
Se ser alentada y protegida como la 
Haibana. 
Desde Washington 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
26 d o M a y o . 
Los pacifistas y adversarios de los 
grandes armamentos, tienen alguna 
razón, mientras dura la paz; pero, no 
bien una nación va á la guerra, deplo-
ra no haber gastado, antes, más en ar-
marse. Ahora, con motivo de haber au-
torizado el Congreso la. construcción de 
dos acorazados de veintiséis (26) mil 
toneladas, las pacifistas americanos 
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han protestado. Xo son muchos; pero, 
si. de calidad, pues entre ellos figuran 
publicistas distinguidos, profesores re-
putados y el multimillonario Mr. Car-
negie. 
Cada uno de esos dos barcos'costará 
dieciseis (16) millones de pesos; y di-
cen los pacifistas: 
—Total, treinta y dos millones de 
pesos derrochados; porque no hay. aho-
ra, la menor nube de guerra en el ho-
rizonte y nunca hemos tenido una ma-
rina tan fuerte como la actual; y se 
hace ese derroche cuando el pueblo se 
queja de que la vida es cara y de que 
los impuestos van aumentando. 
Y añaden que. pocos años antes de la 
I guerra con España, el presupuesto na-
j val era de nueve á once millones de 
I pesos, sin que, ppr eso, dejasen de ser 
i respetados los Estados Unidos; y que 
si el pueblo americano acabase de i n -
1 terarse de que, en los gastos públicos, 
de cada peso, setenta centavos son pa-
ra pagar guerras, entre pasadas y fu-
turas, pondría término á este colosal 
despilfarro; por el cual se va á gastar 
este año, en marina, ciento treinta y 
I cuatro (134) millones de pesos, ó sea, 
¡ más que lo gastado, el año setenta y 
j ocho, en todos los servicios federales. 
Y exponen, también, que estos gran-
des armamentos americanos, sobre que 
no servirán lo más mínimo. )wt a whit, 
para mantener la paz. dan un mal 
ejemplo á otras naciones, como el Bra-
sil y la Argentina, que están constru-
yendo enormes, acorazados; y, final-
mente, sale ese argumento venerable, 
tan repetido desde hace medio siglo: 
"Esa millonada ¿no estaría mejor em-
pleada en escuelas, en canales, en in-
vestigaciones científicas, etc.?" 
Todo lo cual es razonable por fuera. 
Las naciones más ricas gastan un di-
neral en todas esas cosas pacíficas y 
útiles y otro en armamentos; y las hay, 
entre las que no están tan bien de fon-
dos, que sacrifican sus presupuestos 
civiles á sus presupuestos militares. 
Hace, meses, el corresponsal del Diario 
de la Marhta, de Madrid, llamaba la 
atención hacia el hecho de que España 
siempre tenía dinero para barcos de 
guerra y nunca para las grandes obras 
de irrigación y otras que necesita. En 
tiempo de Cánovas, se votó la " Ley de 
la Ijlscuadraj" por la cual, si no re-
cuerdo mal, se emplearon unos cua-
renta millones de pesos en mejorar los 
arsenales y construir y comprar bar-
cos. Ahora, se ha entrado en otro pe-
ríodo do grandes gastos navales. 
^Siendo, como es. general esta locura 
de las armamentos ¿no habrá algo íjúe 
la explique y aún la justifique? Se ;ha 
dicho que "cuando todo el mundo se 
equivoca, todo el mundo tiene razón." 
En esto de los armamentos entran por 
mucho los "intereses especiales:" los 
constructores de barcos-, los fundido-
res de cañones, los fa'brieantes de caño-
nes, los de explosivos, los electricistas, 
los oficiales de marina, los comercian-
tes de los puertos en que hay arsena-
les, etc. Toda esta gente procura influir 
—y lo consigue—en la opinión; "co-
mo, también, influyen aquellos otros in-
tereses especiales." á los cuales convie-
nen que haya, grandes ejércitos. 
Pero ¿cómo las demás clases y las 
demás industrias, que no viven de la 
guerra y que son las más numerosas, 
no se declaran resueltamente pacifistas 
y se oponen á los .armamento.̂ ,'? Porque 
creen—contra la opinión de los pacifis-
tas—que los armamentos, si no hacen 
absolutamente imposibles las guerras, 
las hacen menos frecuentes; y ciíéeiij 
además, que. siendo la guerra posible 
siempre, lo juicioso es estar preparado 
para ella. Esto último, nadie lo pondrá 
en duda, porque es una perogrullada: 
y, cuanto á lo primero—que es lo dis-
cutido—es innegable que los actuales y 
costosos armamentos (latan del año se-
tenta; esto es, de hace cuarenta años, 
durante los cuales ha habido menos 
guerras que en ningún otro período 
igual de los tiempos modernos. A esto 
ha contribuido bastante la fortísima 
presión de los intereses económicos; el 
mundo se enriquece y se va pareciendo 
al ventero del Quijote que no era hom-
bre, de pelea por ser gordo; pero no ha 
contribuido menos lo caro de la guerra 
con los nuevos elementos con que se 
hace. 
Y ¿cómo privarse de ellos? ¿Qué na-
ción se contentará con las carabinas 
lardan, pudiendo comprar fusiles 
Mauser? ¿¡Xi, cómo dar con una fór-
mula para limitar los armamentos 1 Los 
pacifistas no la han hallado, hasta aho-
ra ; y la que conviniese á Inglaterra, no 
convendría á Alemania. Mientras esa 
fórmula no exista y la acepten todas 
las grandes potencias, cada una de es-
tas procurará tener armamentos de la 
mejor calidad y en la mayor cantidad 
pasibles; y otro tanto harán las demás 
naciones. 
Sin embargo, los pacifistas hacen 
bien al predicar la concordia entre 
los pueblos y al recomendar el arbitra-
je ; coincidiendo, en esto último, con 
mudhos. que no son pacifistas ni están 
por el desarme; pero es utópico el pen-
sar que, mientras haya naciones, se lo-
gre abolir la guerra; y aunque ellas 
desapareciesen, y viniesen, no ya los 
Estados Unidos de Europa, que desea-
ba Víctor Hugo, sino los Estados Uni-
dos del Globo Terráqueo, habría que 
contar con las guerras riviles; y sólo 
nominalmente estarían suprimidos los 
ejércitos, puesto que alguna fuerza pú-
fclica existiría. 
Lo más reciente que se les ha ocu-
rrido á los pacifistas es una proposición 
de ley. prc/^ntada ftn el Congreso y que 
no carece de originalidad. E l autor pro-
pone que los Estados Unidos destinen, 
todos los años, una cantidad igual al 
décimo de lo que gastan en G-uerra y 
Marina, á constituir un fondo para 
promover " la paz y la hospitalidad en 
el mundo." Se invitaría á los miembros 
de los ochenta Parlamentos que exis-
ten. ^ venir á Washington á votar la 
supresión de la guerra. En este plan, 
que el autor califica de " e l más vasto, 
el más seneiTlo, el más directo y el más 
práctico para esta-blecer la paz uni-
versal" hay un detalle galante y di-
vertido. Cada uno de esos parlamenta-
rias invitados " t e n d r á el derecho de 
traer á su esposa ó á alguna otra mu-
jer de su inmediata, famil ia ." Nada 
más astuto; y que me induce á repetir, 
con una modificación, estos versos de 
Campoamor: 
Táctica de los grandes capitanes 
que llaman en su auxilio al femi-
( n i s v i o . 
S¡ el Cnngreso'votase eso y se hiciera 
la votación, seria prestamente acepta-
da; porque, aunque de esa congrega-
ción de legisladores, no saliese la paz 
perpetua, siempre resultaría la hospi-
talidad, que es otro de los puntos del 
programa; habría ' ' señoras y refres-
cos," como en la conspiración de La 
Gran. Duquesa. Ajunque ese Parlamen-
to de Babel votase la abolición de la 
guerra ¿la votarían, luego, los Parla-
mentos de todas las naciones? Pero, 
en f in, fuera del contribuyente ameri-
cano, que pagaría la cuenta, nadie per-
dería .nada co/ que se celebrase esa 
fiesta, y los hoteleros y oíros indus-
triales de Washinston'eranarían algo. 
Acaso esos hombres de negocios sean 
ios verdaderos autores de este plan pa-
cifista ; porque, así, como en París, so-
lía decir Mr. de Sartines, el Jefe de 
Policía de Luis Quince, cuando ocurría 
algo: "Buscad á la mujer," aquí hay 
que buscar á algún " in te rés espe-
cia l . " 
Los gobiernos americano, argentino 
y brasileño, que también son pacifistas 
—pero á su manera, pues están prove-
yéndose de acorazados—han impedido, 
en estos días, una guerra entre el Perú 
y el Ecuador; servicio práctico y meri-
torio. La abolición de la guerra va pa-
ra largo, si es que r a ; pero algunas gue-
rras pueden ser evitadas por la media-
ción oportuna de una nación ó de va-
rias; que es lo que han hecho ahora, 
los Estados Unidos, la Argentina y el 
Brasil. 
X . Y. Z. 
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No levanta mucha polvareda, por 
más que se diga, la constitución de un 
nuevo grupo de elementos productores 
para la defensa del país, ante el aban-
dono de los organismos políticos. 
Sobre este punto dice La Unión Es-
pañola : 
"Pensando en eso de las fusiones 
pierden el tiempo los políticos profe 
sionales. Se organiza la Agrupación 
de productores, porque las clases eco-
nómicas no se encuentran satisfeelifis 
dentro del partido conservador n i den-
tro del partido liberal. Si pudieran 
hallar soluciones para sus problemas, 
si sus intereses estuvieran protegidos 
en las agrupaciones existentes, no 
irían ellas á formar otra: cuando lo 
hacen es porque las que hay no res-
ponden á sus necesidades. 
No se piensa en unirse á éstos n i á 
aquellos porque aquellos y éstas no 
persiguen más que la satisfacción de 
sus ambiciones; en lo que se piensa es 
en constituir una fuerza "con un 
programa," para i r á la lucha y llevar 
al obierno la representación de —los 
agricultores, industriales, comercian-
tes y propietarios para tener en la go-
bernación del país la parte que legíti-
mamente corresponda. De ese modo 
cuando se trate de atrepellar á las cla-
ses económicas, enfrente de los conser-
vadores ó de los liberales, se alzará la 
voz de la representación de los elemen-
tos productores; no estarán éstos en el 
más lamentable desamiparo sujetos á 
las arbitrariedades y ú los radicalis-
mos de los aprovechados. 
Podrán ponerse los productores en 
"inteligencia" con unos y con otros, 
cuando se trate de favorecer el desa-
rrollo del comercio y el engrandeci-
miento de la industria y la agricultu-
ra, ó cuando se traten d epuntos que 
les beneficien; pero no harán pactos 
definitivos, n i servirán de "masa" ex 
plotable. de escalón, á los insolventes 
para que luego los persigan con su en-
cono. 
Están aleccionados los productores, 
y no serán víctimas de los maquiave-
lismos políticos. ¿ Cómo puede haber 
gente tan candida que suponga que 
ahora que los productores constituyen 
una agrupación para defenderse, van 
é pensar en ponerla al servicio de uno 
de los partidos que hoy existen.?" 
Xo es la primera vez que el intento 
se inicia en Cuba: y otras veces ú otra 
vez al menos, se inició con mayor en-
tusiasmo, y con elementos más nume-
rosos, y en circunstancias más propi-
cias, y sin sombra de sospecha respec-
to al p r e p ó s i t o . . . . 
Y sin embargo el propósito no pasó 
de tal. 
* ' 
51" periódico matancero Yucayo, 
t r a í a el mismo asunto, llama al nue-
vo partido " E l espantajo," y le dedi-
ca estas frases: 
" E l señor Gabriel Camps, pronun-
ció un discurso explicando la necesi-
dad de organizarse las clases económi-
cas para el amparo y defensa de suá 
intereses. 
A ese fin cree necesario i r á la lu -
cha de los comicios, llevando sus re-
presentaciones á todas las esferas del 
Gobierno. 
Para ello—dijo—es necesario que ds 
hoy más preponderemos en los Conse-
jos del Gobierno, en el Congreso, en 
los Ayuntami^itos. y que la Repúbli-
ca de Cuba, sea defendida también pol-
los más responsables en el orden eco-
nómico. 
Invi ta á.los cubanos naturalizados 5' 
que hagan política y "á la prensa para 
que desvanezca el error de que los es-
pañoles no deben meterse n nada. 
Su elocuente oración, obtuvo repe-
tidos aplausos. 
Este partido, que de súbito se pre-
senta en el escenario político, paréce-
nos que va á ser una especie de coco 
de los demás que hay existentes. San 
Miguel y Steinhart acaso estén en el 
secreto, por que La Liícha, en estos 
des días anteriores, ha publicado cosas 
dichas por LiboHo, que tienen reque-
te muchísima miga y una intención de 
toro de Miura. 
Si esa agrupación se consolida ¿qué 
les quedará á las demás? Porque es 
lo más seguro que los 'industriales 
arrastren á sus dependientes, los ha-; 
cendados á sus empleados y colonas, 
y los agricultores, los propietarios yjj 
los comerciantes, á cuántas personas 
dependan de ellos. Por cierto que si 
tal cosa sucede, el tiro l is sa ldrá por, 
•la culata á los que patrocinaron la Ley,' 
del Cierre. ¡Bonila jugada! Porque' 
los dependiente^ que tienen voto lo» 
emplearán á favor de los que les pa-
gan su salario, y con los cuales tienen 
relaciones de afecto y simpatías. 
Claro es que ,un nuevo partido trae-
rá mayores perturbaciones al país y 
que el elemento que trata de formarlo 
ha de ser muy combatido, por sus ten-
dencias esotéricas. E l señor Camps, 
persona de prestigio y de talento, es 
muy conocido de toda la República, 
y aunque ha declarado que la nueva 
agrupación reconoce como base la na-
cionalidad de la República, ello es que 
no todo el mundo, en la l l ábana , se 
ha tragado esa pildora dorada." 
Pueden tragarla fácilmente y sin cui-
dado quienes gusten; porque la pildo-
ra resulta inofensiva. 
E n las "Notas escolares" de E l 
Mundo, leemos: 
" E n breves días ha hecho más por 
la enseñanza el doctor Mario García 
KoMy, al frente de la Secretaría de, 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ig-
norancia y la inexperiencia pudieran Hacer inevitables; mas una vez inves-
tigados y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el 
medio de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan • excusas de inex-
periencia n i de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es 
más aplicable, si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias 
más numerosas, variadas y conocidas que las del sexo 'llamado fuerte y re-
quiriendo, por lo tanto, mayor suma de cuidadas y atenciones sin presen-
tar mayores obstáculos en su curación. Pues bien: para estas dolencias ca-
racterísticamente femeninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre 
de experimentarlas, es para lo que se indican y ofrecen las 
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ÍEata novela publicada por la casa edito-
rial d© Garnier y Hermanos, de París , 
*e encuentra de venta en la casa 
de Wllson. Obispo 52.) 
Era preciso apoderarse de ellos. 
Nuestros lectores recordarán cómo 
10 consiguió Blairean. 
Mientras los gendarmes de los can-
tones del distrito de Remiremont bus. 
í. an inútilmimte á los asesinos de 
^nos Chevry. Blairean, tranquila-
^pnte sentado,en su gabinete, delante 
e Ja chimenea, examinaba minuciosa-
p^te los papeles de su víctima. 
„ * 0 ôs podía leer todos, porque al-
otr ^ ^ a n escritos en holandés y 
0s en inglés, y Blaireau no conocía 
r11fQgua qile l a su^ra-
del \r g0' el eontrafco'de matrimonio 
toatí qué8; aI fue^0 el contrato de 
W a T , 1 0 de Carios Chevry con Ze-
. di al fuego las cartas de Pablo de 
Chamarande á Carlos Chevry; al fue-
go la carta de L/ucy á Zelima; al fue-
go el pasaporte de Carlos Chevry ; al 
fuego todos los papeles en lenguas 
extranjeras. 
Sólo dos documentos se salvaron del 
auto de fe que iba haciendo Blaireau 
de todos los papeles de Carlos Che-
vry según los leía. 
Uno 3r otro tenían la forma ordina-
ria de un recibo y además la palabra 
Banco," única que Blaireau podía 
traducir y daba á entender que se 
trataba de valores. 
T efectivamente, eran dos recibos: 
uno de los millones depositados en el 
Banco de Batavia, redactado en ho-
landés, y otro de la suma confiada á 
un banquero de la Compañía de las I n -
dias, redactado en inglés. 
Blaireau present ía que tenía en la 
mano dos papeles preciosos. 
¡ A h ! ¡Si hubiera podido leerlos! 
—¡Rayos y truenos! murmuraba, es 
imposible descifrar estos garabatos, 
í 'Malditas patas de moscas! ¡Si pu-
diera fiarme de alguien, me sacar ía de 
dudas. Pero no: la prudencia es la ma-
dre de la seguridad. Estos dos papeles 
son interesantes! ¿Por qué no se ha-
blará francés en todas partes? 
Durante un momento permaneció 
con los ojos clavados en los recibos, 
después, dejándose dominar por la ira, 
rechinó los dientes, destrozó los pape-
les y los arrojó á la chimenea. 
E l auto de fe estaba consumado. 
—En cuanto á esto, añadió Blaireau 
mirando las joyas de Zelima, en su día 
lo distr ibuiré. 
Blaireau estaba perfectamente en-
terado de todo lo que pasaba en Blain-
court por la mujer á quien había sido 
confiada Lucy. 
Supo la información abierta con mo-
tivo de la muerte de Carlos Chevry. de 
la cual no había sacado la justicia el 
más leve .indicio contra sus asesinos. 
A la Birette le parecía demasindo 
largo el tiempo que el maestro la obli-
gaba á estar al lado de una loca, ence-
rrada en la soledad de un castillo 
abandonado. Se aburr ía terriblemcnlo. 
Si hubiese sabido la misión que iban á 
confiarla, tal vez no habría ceptado. 
La faltaban las fuerzas, y quer ía vol-
ver á toda costa á Par ís . Temía tam-
bién volverse loca, si no la libraban 
de aquella vida. 
Por otra parte, ¿no era peligroso, 
después de lo que acababa de suceder, 
tener más tiempo á la loca en el cas-
tillo? Era necesario conducirla á otra 
parte. Y de perdonarla la vida, ¿qué 
inconveniente había en encerrarla en 
una casa de- locos? Lucy no se acor-
daba de nada, y por consiguiente, no 
había nada que temer de ella. Además, 
según todas las probabilidades no se 
curaría nunca, muriendo loca. 
Blaireau se dejó vencer por estas ra-
zones. 
En efecto, dejar á la Marquesa más 
tiempo en el castillo de Blaincourt 
ofrecía graves peligros. 
Blaireau vio al Barón y ambos de-
cidieron desembarzarse de ella com-
pletamente. 
Lucy no había cambiado en nada; su 
situación era la misma que hacía cin-
co años, ni mejor n i peor. Fué madre 
y n(3 tuvo conciencia de ello; al prin-
cipio se divertía con su hijo como pu-
diera halberse divertido con un jugue-
te : después se lo quitaron y no demos-
tró la menor emoción. Su insensibili-
dad era completa. Como la cabeza, te-
nía paralizado el corazón. La pérd ida 
de todas sus facultades morales la ha-
bía reducido á la condición de una 
máquina. 
No había peligro de entregarla á 
las vieisitudes de la vida. ¿Qué les 
importaba á Blaireau y al Barón su 
suerte? 
En cuanto al niño, era preciso guar-
darle todavía. No estorbaba para na-
da. Más tarde se desembarazarían de 
él como de la madre. No había más que 
conducirle á un país lejano y abando-i 
narle allí, en medio de un camino ó en 
las calles de alguna ciudad. 
La emoción causada en Blaincourt 
y sus alrededores por la doble muerte 
de Carlos y Zelima se había calmado. 
Blaireau podía volver al país sin pe. 
ligro. aunque no sin adoptar las pre-
cauciones convenientes. 
Ya sabefos por G-rappier cómo fué 
sacada la Marquesa del castillo á los 
cinco años de haber sido recluida en 
él. 
La Birette la. puso un traje de al-
deana del país, y con el auxilio de 
Blaireau la condujo hasta el coche que 
los esperaba á la puerta del castillo. 
A l ser de día, los viajeros habían sa. 
hdo ya del departamento de los Vos-
ges, y atravesando una parte del alto 
Saona. 
Llegaron á una pequeña aldea y se 
alojaron en la posada. Había que dar 
descanso á los caballos, y para mayoi» 
seguridad, Blaireau no 'quería viajar 
mas que de noche. 
A l día siguiente anduvieron también 
toda la noche, no haciendo más que 
dos paradas para dar pienso á los ca-
ballos, y como la víspera, se detuvie-
ron en una posada, pasando en ella la 
mañana y la tarde. 
A las dos de la mañana de la tercera 
noche, habían pasado de Tonnerre, 
aprtáudosc iutencionalmente de la ca-
rretera de Borgoña para dirigirse por; 
un atajo á Joigny. 
Un poco antes de amanecer, Blai-
reau mandó hacer alto. 
En aquel momento el carruaje atra-
vesaba un bosque. 
Es inútil i r más lejos, dijo el agen-
te de negocios; no hay nadie en el ca-1 
mino, y el bosque es bastante espeso 
para que pueda perderse en él una 
persona. Este es el sitio. 
Mandó apearse á la Birette. que á 
su vez hizo bajar del carruaje á la 
Marquesa. v 
La pobre loca era dócil y obedecía 
pasivamente. 
A una señal de Blaireau. la Bire-: 
tte la condujo á la entrada del bosque 
y la obligó á sentarse debajo de nni 
árbol. 
Después Blaireau y la Birette subie-
ron al carruaje. 
E l cochero puso los caballos al ga-
lope. 
La marquesa de Chamarande quedó1 
abandonada á su destino en la sole-
dad de un bosque. 
Blaireau y el barón de Simaise no 
volvieron á pensar en ella. 
¡Pobre Lucy! 
I Qué había sido de ella ? 
F i n de la s e c u n d a parte 
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Instrucción Pública, que lo realizado 
es largo período de tiempo, por no po 
eos de sus honorables antecesores en 
ese cargo. 
Las muv plausibles mediiae qu? ha 
tomado y las muy oportunas órdenes 
que ha dictado, evidencian nuestro d i 
cho. 
E l decreto estableciendo la bibliote-
ca eircailante. que tanto enaltece al 
Presideíite Gómez, es una feliz inicia-
t iva del doctor Mario García Kohly, 
que de manera tan cumplida ha sabi-
do corresponder á la confianza en él 
depositada. 
. La biblioteca circulante, en efecto, 
pondrá al alcance de los maestros de 
instrucción primaria, la más moderna 
y más intensa producción bibliográfi-
ca, á f i n de acrecentar su cultura so 
cial y su competencia profesional. 
A l maestro cubano se le han exigido 
pruebas de saber y de cultura profe-
sional, sin que se le hubiesen brinda-
do en forma debida oportunidades 
para adquirir esa cultura y saber: 
porque aquellas famosas Escuelas Nor-
males de Verano, que con ese lauda-
ble f i n se establecieron, no dieron el 
resultado apetecido. 
La biblioteca circulante que acaba 
de establecerse, responde, pues, á una 
necesidad sentida: es algo práctico 
que al fín se realiza por el mejora-
miento intelectual, por la cultura del 
maestro; en beaiefício de la enseñanza, 
por lo tanto." 
Desde luego consideramos muy útil 
y laudable la creación de una bibliote 
ca circulante para los maestros. No 
conoceanos la forma en que ha d 
ejercer su acción benéfica é instructi-
va, que siempre resultará eficaz; pe-
ro á nuestro juicio, sería preferible 
dotar á la escuela de algo que en vez 
de ser circulante, fuese estable. 
Una modesta biblioteca en cada lu-
gar de instrucción, sur t i r ía mejores 
efectos. Hoy los libros cuestan bara-
tos. Las colecciones de obras necesa-
rias para una pequeña enciclopedia 
moral y científica no ha de ser muy 
numerosa, siendo escogida. 
La biblioteca es un elemento necesa 
>rio, indispensable, en las casas de fa-
mailáa, y mucho más en los centros so-
ciales, en los escritorios y por encima 
de todo en las escuelas. Se ha publi-
cado en varias revistas una selección 
'de los cien mejores libros del mundo. 
Esta- selección clásica ú otra seme-
jante (pero sin meter forros con l i -
ibros de escritores paniaguados) podía 
ser la base de las bibliotecas escolares. 
E l libro, para el que tiene verdade-
ra afición á instruirse, ha de ser algo 
fpropio,. algo i que esté siempre á dispo-
Queden las suspicacias para la po-
lítica, capaz de enconrar negruras en 
la nieve, y alabemos nosotros sin cor-
tapisas, esta previsión y feliz ocurren-
cia del Gobierno. Es democrática y pro-
vechosa para todos. 
Y es consoladora y sorprendente. 
Después de la bancarrota adminis-
trativa tantas veces profetizada por 
las agoreros de la situación, no podía-
mos sospechar que saliese el Ejecutivo 
con dos millones sobrantes en las arcas 
públicas. 
No todo iba de ser sustos y ac íba r . " 
Nada tenemos que añadir á tan jus-
tas y verídicas palabras. 
E l Eco <k las Villas, otro diario de 
Cienfuegos, inserta en el lugar prefe-
rente, como quien dice en la plana de 
honor, el retrato de una conocida ar-
tista coreográfica, y dice al pie, ó á loa 
pies de la artista: 
' ' ¡ A b í la tienen ustedes, amable» 
lectores! 
Allí la tienen, contenta y picaresca, 
cual si estuviera cantando " L a Ven-
dedora de Besos" ó " E l Bastoncito." 
¿No saben quién es? Fíjense un ins-
tante y la conocerán: es Pepita Pu-
bi l l , aquella Pepita que inició á los es-
pectadores del " T e r r y " en los miste-
rios del deshebilié lento y voluptuoso." 
Estas cosas y las que el colega añade 
luego, no se dicen en un rincón mo-
desto del periódico, no señor. Ya 
sabemos lo- que son flaquezas 'humanas, 
y hasta la simpatía por ciertas bellas, 
cuyo trato, como decía Escobar, "es 
más agradable que decoroso;" pero 
rendirles tributo de honor colocando su 
homenaje en el primer puesto, nos pa-
rece el colmo de la devoción sicalíptica. 
Y perdone el colega. 
sicion suya. 
' La Corre-sportdemia. de Cienfuegos, 
siempre al tanto de lo que afecta á la 
propiedad del país, dice lo siguiente: 
" E l ocio forzase de los braceros de 
l a zafra desde Junio hasta Octubre, 
^ra un nml que venía repitiéndose to-
dos los años. 
La prensa clamaba, al gobierno y á 
las autoridades para que tendiese la 
nía no á la pobreza y miseria de esos 
ibijos del trabajo. 
Los gobernantes tenían la mejor vo-
0untad para socorrerlos, pero quedaban 
con la mano en el aire. Y la prensa se 
quedaba también con sus voces en el 
*ire. 
Esta vez ha sido previsor el -Gobier-
no. Se ha adelantado á los clamores de 
l a prensa y ha enviado un mensaje á 
las Cámaras solicitando que para dar 
trabajo á las obreros del campo y para 
realizar una obra de notoria utilidad se 
empleen los dos millones sobrantes del 
Tesoro en la terminación de la carrete-
ra central de la República. 
"Gloria y tristeza" es el t í tulo que 
pone La Situación de Sancti Spíri tus 
á este suelto: 
" E n estos momentos la República 
Argentina celebra el primer centena-
rio de su independencia nacional, á 
contar desde el 25 de Mayo de 1810, en 
que dejó de ser colonia para convertirse 
en Estado soberano, democrático y l i -
bre. 
Todas las naciones del mundo civi-
lizado se encuentran dignamente re-
presentadas en ¡Buenos Aires, la monu-
mental ciudad que sirve de escenario á 
esa apoteosis de la libertad y el pro-
greso del pueblo argentino, que es glo-
ria y honra de lá raza hispano-america-
na. España, la vieja metrópoli, ha sido 
la primera en concurrir á las fiestas de 
ese magno centenario, porque, desva-
necido ya todo recelo político, se sien-
te orgullosa al ver que de su tronco 
secular ha brotado una rama tan vi-
gorosa y espléndida como la Repúbli-
ca Argentina. 
Los ecos de aquellos regocijos, al lle-
gar hasta Cuba, nos sugieren una infi-
nidad de hondas reflexiones. E l con-
traste es muy triste para nosotros. 
Aquella es una República engrandeci-
da por el patriotismo de todos sus hi-
jos; Ouba es una infanti l nacionalidad 
amenazada por las furiosas ambiciones 
de sus propios ciudadanos. 
¡ Ah . si el gran ejemplo de la Ar-
gentina fuese imitado por el pueblo de 
Cuba! . . . . 
No perdemos la esperanza. La Repú-
blica Argentina tamfbién pasó por un 
período de agitaciones v crisis tremen-
das; más hoy es un pueblo grande y 
glorioso, con individualidad propia, y 
todo lo debe al trabajo y á no haberse 
dejado absorber por influencias de ra-
za ext raña . 
La Argentina es un caso magnífico 
del florecimiento á que puede llegar 
la raza española con la cooperación de 
elementos afines á su modo de ser y en 
sus condiciones propias. 
B A T U R R I L L O 
Sigue el órgano oficial de los con-
servadores juzgando como merece ser 
juzgada la Ley del Cierre. En su nú-
mero del domingo la califica de ini-
practicable, luego de expresar que, sin 
una concesión de última hora acordada 
por el Ayuntamiento en favor de las 
casillas del Mercado, la población de 
una de las más grandes ciudades del 
mundo habría ayunado, hasta que el 
lunes se abrieran puestos y bodegas. 
Y ahí las cosas: lo que el órgano del 
partido conservador reputa, como yo, 
contrario á la libertad y á las costum-
bres cubanas, los representantes con-
servadores lo votaron sin discusión. 
De 22 presentes, 15 ó 16 se sumaron á 
los liberales, y la Ley—que no es má.s 
que un triunfo del socialismo—obtuvo 
mayor aprobación que toda otra, salida 
de aquel recinto. 
Es lo que he dicho muchas veces: el 
partido oposicionista n i tiene criterio 
fi jo en las cuestiones serias y en los 
problemas trascendentales para el país, 
ni el pensar de su dirección es obede-
cido por la disciplina. Se declara libre 
todo aquello donde precisamente pudie-
ra demostrarse contrariedad de ideas 
y plan de educación social: los gallos, 
la lotería, el cierre, todo. La oposición 
no es compacta más que cuando se tra-
ta de sueldos y destinos. 
Observaba mi compañero Tomás 
¡Servando la anomalía que resulta, por 
ejemplo, de que sea liberal Martínez 
Ortiz, y conservador Pardo Suárez— 
dos buenos amigos míos—; el primero 
prudente, parsimonioso, observador, 
precavido, fr ío; el segundo, todo entu-
siasmo, innovador, joven, societario, 
casi radical 
Es el mismo fenómeno que observó 
un ilustre cubano, algunos añas atrás, 
al ver á Fr ías , moderado, y á López A l -
da zábal, l i be ra l . . . 
Aquí no hay ideas; hay rivalidades, 
ambiciones, circunstancias: todo, me-
nos doctrina arraigada, fe y convenci-
miento. 
práctica á aquella Ley Platt que él 
tanto combatió; aunque sólo en incom-
petencia ó descuido de la obra guber-
namental funda su pesimismo, es lo 
cierto que no lo oculta, y de la inmi-
nencia y seguridad de los peligros se 
siente aterrado. 
La disgregación de las fuerzas socia-
les, la falta de orientación patriótica-, 
los vicios y las pasiones desatadas, en 
vez de la prudencia fría y el ideal ente-
ro triunfantes en las almas, parécenle 
síntomas de muerte. 
"Nadie experimenta satisfacción ni 
tranquilidad," dice. Lo mismo que no 
pudo callar Busfamante. Lo que se ve 
y se palpa, apenas se sale de los pala-
cios suntuosos y se penetra en el arra-
bal ó se llega á los verdes campos de la 
patria. 
Todo el mundo desconfía de sí. y 
de los demás. Y cuando falte fe, .y el 
porvenir no viste colores de esperanza 
¿qué importan azúcar á seis reales y 
matules de tabaco á tres pesos? Ni todo 
ese dinero es nuestro, ni aunque lo fue-
ra nos alcanzaría para v iv i r con decen-
cia, n i aunque nos alcanzara, el dinero 
es todo en la vida. 
" N o sólo de pan vive el hombre," 
según la Biblia. 
Los pueblos necesitan también hon-
rar sus tradiciones, coronar sus idea-
les y glorificar su bandera. Y por el 
camino que llevamos, eso parece impo-
sible. 
Muy recomendablo es el trabajo " E l 
edificio escolar; sus anexos" que pu-
blica en la Revista de la Academia de 
Ciencias el doctor Meza. 
Interin me propongo comentarlo, lo 
recomiendo á los interesados en el per-
feccionamiento de la escuela cubana. 
Como la Escuela Correccional ha de 
ser tal desde sus cimientos, la escuela 
pública ha de ser pedagógica desde el 
edificio; si no, no habrá éxito. 
* 
* * 
Para retratos al platino, < g ^ ^ . 
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Cuando se escriba la historia de 
nuestros actuales errores, no «e podrá 
decir lo que hoy dice la justicia de los 
partidos coloniales: 
" E l integrismo imprevisor se ence-
rró en sistemáticas intransigencias; el 
reformismo intentó, tímida pero honra-
damente, variar los viejos moldes; H 
autonomista leyó en lo futuro, y ofre-
ció á España el único recurso de salva-
ción; los separatistas no transigieron 
con la merma del ideal, y lucharon por 
la soberanía cabal." 
En lo adelante no podrá decir: 
" E l liberalismo trastornó, cambió 
sin meditación, llevó á la legislación 
del país doctrinas que son para otros 
siglos por venir, ó aceptó regresiones 
bochornosas al pasado, mientras los 
conservadores mantuvieron la pureza 
del dogma revolucionario y batallaron 
por consolidar la república antes de 
atacar á la esencia de la organización 
social." 
Dirá en cambio que, en las votacio-
nes más interesantes, los Martínez Or-
tiz, los García, etc., etc., se fueron con 
las buenas ideas, y muchos conservado-
res se inclinaron á lo más perturbador 
y radical. 
Y pues con elementos tales hemos de 
arar, convenid conmigo en que arare-
mos en el mar, donde sólo se produ-
cen algas, peces y conchas. 
* * 
También Juan Gualberto Gómez, mi 
ilustre viejo amigo, "pulsa á la pa t r ia" 
desde el sitio de honor de Letras. Y 
también ê  natural y sentenciosamente 
pesimista su diagnóstico. 
"No hay dirección; está muy mal 
guiado este pueblo:" tal es la síntesis 
del autorizado fallo. 
Y aunque el Galeno no dice una pa-
labra de nuestra excepcional desastro-
sa condición de. dependencia hacia 
otra nación; de la extensión dada en la 
Y no cierro sin decir algo á E l 
Timvpo: ya me parece ocupación úti l 
y necesaria discutir con él, pues repre-
sentamos tan opuestas tendencias de 
educación política. 
En su número del 2 8 . excita á las 
Sociedades Regionales, particularmen 
te á la de Dependientes, á atender al 
mejoramiento de la juventud peninsii 
lar inmigrante, proporcionando solaz 
honesto é instrucción verdad á sus so-
cios. 
Yo creía que. años antes de la so-
cialista ley del cierre, ya esas Socieda-
des cumplían con su deber en ese pun-
to. Se habían adelantado á "The 
Young Men Asociation," y á los conse-
jos de E l Tiempo. 
Pero, admitamos que las Sociedadi1? 
regionales lleven el altruismo al. punto 
de ofrecer educación y placeres hasta 
a las no socios, para que las hofas d^l 
cierre sean aprovechadas por la general 
cultura. 
Hágame ahora El Tiem.po el favor 
de decirme quién facilitará esos medios 
educativos al dependiente, en Songo, 
Palma Soriano y Puerto Padre, donde 
si hay Delegaciones Regionales, la cuo-
ta de la docena de socios no alcanzará 
para el sueldo del médico y el pago de 
las recetas de la farmacia—cubanos êl 
farmacéutico y el médico. 
iSi los veteranos, de la Maya, por 
ejemplo, se encargaran de la altruista 
f u n c i ó n . . . . ! 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
E L C O N G R E S O 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Como último día del mes. la Cáma-
ra ofrece el animado aspecto de las 
grandes solemnidades parlamentarias. 
Mientras los señores padres de la 
patria examinan con ternura explica-
ble el cheque propicio, se lee y aprue 
ba el acta de la tanda anterior. 
Continúa el examen del presupues-
to. A l detalle de gastos de l a Secreta-
r ía de Obras Públicas 1c presenta va-
rias enmiendas de rebajas de sueldos 
el señor Arias, de la minoría conserva-
dora. 
Defiende su autor estas enmiendas 
y se opone á ellas con oportuna elo-
cuencia el señor Fuentes, miembro da 
la Comisión de Obras Públicas. 
En sucesivas votaciones la Cámara 
desecha las enmiendas del señor Arias. 
A l capítulo de conservación y repa-
ración de caminos, canales y puentes, 
ie presenta una enmienda, rebajando 
doscientos mi l pesos de la consigna-
ción total de ochocientos cincuenta 
mi l , el señor Mesonier de la mayoría 
liberal. Esta volandera enmienda ani-
ma y conmueve á la Cámara. 
E l sonriente padre de la criatura 
habla para defender su intencionada 
enmienda. , 
E l señor Cortina, de la mayoría l i -
beral, habla extensamente oponiéndo-
se á la rebaja que propone su distin-
guido compañero de labores parlamen-
tarias. 
E l señor Cortina se incomoda y le-
vanta mucho su recia voz. 
Messonier. por primera vez en está 
temporada, se levanta á perorar visi-
blemente molesto. Dice que se gasta 
mucho dinero en personal inútil y que 
no quiere traer á la Cámara diversas 
cotias interesantes sobre esta discuti-
da materia. 
E l señor 'Cortina interrumpe con 
frecuencia al orador, que continúa im-
pertérri to su discurso sensacional. 
E l ambiente de suyo apacible de la 
'Cámara, se torna eu a?nenazador pre-
sagio de frecuentes controversias par-
lamentarias. Se pone á votación no-
minal la enmienda del señor Mesonier 
que la Cámara por gran mayoría dc-
secha. 
Explica su voto el doctor González 
Lanuza. 
Para alusiones personales habla el 
señor Cortina, y un campauillazo pre-
sidencial da origen á un vivo inciden-
te que 'hace enmudecer al orador. 
Martínez Ortiz presenta una en 
mienda para que solo se destine el cin 
co por ciento de la cantidad consigna 
da en el capítulo de conservación y re 
paración de caminos, á pago de suel 
dos del personal no facultativo. 
Esta enmienda produce en la abru 
mada 'Cámara un tremendo efecto. 
Borges se opone fieramente á esa 
enmienda y pide se lea el artículo 60 
de la Constitución. Se. amplía el de-
bate y se prorroga la tanda hasta vo-
tar esta enmienda. 
Borges insiste en su oposición á 1c 
que propone Martínez Ortiz. Hay mo-
mentos en que hablan cuatro repre-
sentantes á un mismo tiempo. 
González Lanuza se opone á la en-
mienda, porque él entiende que no de-
be gastarse un solo centavo en perso-
nal. Martínez Ortiz defiende lo que 
ha propuesto con evidente disgusto de 
la mayor parte de la Cámara. 
Por gran mayoría se rechaza la tor-
mentosa enmienda y cooí ello termina 
la acalorada tanda. 
vida ordinaria, donde el qnfv 
un buen acopio de no ten 
preparac ión sólida perece, arrasti ' 




por la corriente adora 
•n n evo s co nq u istadore s. 
Ejenüplo .iLemostrativo lo t0n 
con una de las naciones más pae'?^ 
del globo y que puede servir de 
^"ela, 
a. 
(dielo en lo que respecta á .sus 
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Desesria V. tener éxito on los nejfocios, obtener en buen destino, y comemir aumento de sueldo? 
Desea V. poseer la capacidad para dirfclr y dominar grandes empresas de negoetosf Pues, entonce-. dabeV 
•eguir el ejemplo de M. Edw. Chapman, que reside en el número 906 So. óth St., Goshei Ind Esfe ^o , . 
i^'t mmÍ ÍF*U "u?ftPt0 ¡ ? gu «>"fWo después do haber tomado nuestro curso. E l conocimiento de la 
•«ntobmdAd aumentaIm oportunidades un dentó por ciento. Nuestro método supera & t^os los otrn. 
Se puede aprender rá-
pidamente en casa, 
• sin pérdida da tiempo 
I 6 de dinero. Lo garan-
9 tizamos. 
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'Desde que hubo de reconocerse que 
•los verdaderos vencedores en Sedan 
como en toda la guerra franieo-prusia-
na íueron los maestros alemanes, los 
Estados abiertos al camino del pro-
greso, no han dejado de contribuir con 
sus esfuerzos tanto en el orden m ñral 
como en el material, para ponierse á 
la altura que j?equieren las luchas mo-
dernas. Din© ¿de los medios más esen-
eialles, es el de poner á los futuros ciu. 
dadianos en condiciones de poder 
"Driunfar. no ya sólo con las armas, si-
no :autes bien por la ciiltura, puesto 
que hoy, los combates encarnizados y 
exceaivamcnfce reñidos no son tanto 
en los campos de batalla, como en la 
E L C A B K L L O K S XATÜRALIVIEN-
T E A B U N D A N T E . 
primarias y métodos de 
]\Ic refiero á la bella "Suiza, el p 
cantador de ios lagos y montaña* ^ 
asilo de los desterrados del resto / 
planeta, la patria de la leyendo i 
•Guillermo Telí. * ' ,Je 
En la mayoría de l«os cantones h 1 
vétieos lo mismo en Las aldeas mus 
las ciudades, la escueila es «ri^ 0.n . 1 Juicio mejor situado y ele apariencia 
agradable. Encontraré is un local 2 1 
gre, espacioso, aireado, sobresal i en rí' 
por su edificación adecuada al 
que se destina. iNo coniforme con 
to. eanvetncidios que el arire y la t 
constituyen el principio de la medicui 
moderna, han construido para el cst'í 
en algunos numicvpios, en los lugat* 
próximos donde la somibra de los fip 
•boles penetre, edificios escuelas i n 
provistos de techumbre, para qué €¡ 
niño m sufra mingún, perjuicio en su 
salud, por consMerar. que la vida al 
aire liibre, es el elemenrto higiénico mas 
poderoso «para combatir la tubérculo, 
sis. debilidald general y el raquitismo 
Das pnáctieas de cultura física é» 
peciaUmeinte las referente.s á la buena 
gimnasia respiratoria están en todo su 
vigor, lo mismo que, los paseos esoo. 
lares destaclándo^e die estos los aím. 
nistas. donde el cuerpo adquiere ener-
gías y el espíritu entona una alaban-
za á 'la grandiosirliad de la ineeánica 
celeste, sirviéndole para hacer estn-
dios y coleccionar planitas y piedras. 
[Bn las conclusioines del 'Congreso dfl 
•la Tuberculosis reunido en Zaragoza 
en 1008, en .lo que más se hizo inca-
•pié. fué en los sanatorios para niñna. 
tanto, los marít imos á «éanejanza do los 
que tiene Francia en la'Costa Azul, cr» 
ni o en los de altura al iguai que los 
de Suiza, las colonias escolares y las 
excursiones por mar y por las monta-
ñas para contrarrestar la mortalidad 
infanti l y hacer los hombres del ma-
ñaina, con la pujanza y los brios pan 
resnlstir á las contrariedades que pno-
dan cercarles. 
E n el mismo 'Congreso se acordó, la 
inspecciou médica de las esencias pe-
ro no sólo para emitir un juicio res-
pccfto á las condiciones de los locales, 
sino al exámen metód.ico bimensual 
de los escolares y maestros, á la for-
mación y rectificación continuada de 
la hotja antropométr ica de cada esco-
lar, á diisponer el apartamiento del re-
cinto de la escueJ'a' de los que pudie-
ran trasmitir ¡alguna enifermedad ó 
les fuera perjudicial su estancia en 
ella, á impedir que vuelvan prematu-
ramente los convatlecdentes fie afec-
ciones contagiosas, á d i r ig i r la desin-
fección frecuente y periódica del ajuar 
y del material de enseñanza etc. 
Sí me he apartado un poco del cami-
no que emprendiera al escribir este 
artículo, es sólo para que no se crea 
que España tiene en olvido un tema 
tan importante, antes al conitraTÍo. 
pues en no lejano tiempo figurará en-
tre las nacioaies más adelantada*? en 
la enseñanza, pues no cu balde tiení 
maestros como Cosío. ÍBlanco. Sardá J 
sobre todo Manjón. el Pestalozzi mo-
derno, el maestro por excelencia ^ 
los cármenes granadinos, gloria de 1* 
España contemporánea. 
(lia eiducación implantada por l̂ s 
suizos y seguida por todos los demás 
pueblos de Europa, es de no contra-
rrestar ni eviitar eu los niños el ardor 
y deseo de movimiento; todo lo con-
trario, lo que se desea es que corran, 
que jueguen,, que se endurezcan acos-
tumbrándose á resistir las intemp"-
ries die las estaciones, á sufrir y afron-
tar el do lor . De esc modo, estarán pr--
Una ves: que está limpio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cafceilo y los re-
medios para la caspa son por regla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien á nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, ei el 
Herpicide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias t i n t ó -
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
co y sedoso. "Destruid la causa y eliminAis el 
de í c to ." Cura la comezón del cuero cabeludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 60 cts. y $1 en noneaa ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de Jos* Sarrá é Hljo^ 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Ageatei 
especiales. 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Ni&os 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
• 
VA mejor disolvento deláci- A 
do lírico, preparado sc^ün for- 1 
mida del JJr. Chapello. V 
Indicado en todas las a f e e - ^ 
cienes sépticas del aparato uri- X 
nario. Forma grranulada, d e V 
Reventa en todas laS~ií^eiasTadable 3 ^ *rtmínistra-f 
U R O L I M P I A 
íiuicuuAaescAS: 
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V TODAS 
O P R E S I O N E S cura inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
laboratorios " E S C O ", BAISIEüX (Francia) 




P í d a s e 
EN DROGUERÍAS . BOTICAS t 
la OvmttTa, vigonaante j B tooas t i t u n é a t e 
O m u i s í ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ \ m w m ea o D E H A B E L L . 
lentes de Aumento 
Microscopios, Teodolítost 
Tránsitos, Grafómetros 
Niveles y Estuches dejNo 
1207 >My. 
D e t o d o é s t o y i m u ' l » ^ 
h a l l a r á V d . e n n u e s t r o Cata(lc 
g o , q u e r e m i t i m o s f r anco 
p o r t o á t o d o s l o s qne l o s0 
EL ALMENDARES 
0 B 1 ¿ P 0 5 4 
t r í A R I O DE L A MARINA.—EdicióD la maSana.-^Tunio 1910. 
par-aíd'os y ha'bítu'ados para cnanido lia. 
pj¿ el momento de lucíha, sa ld rán con 
ra^ — . . . . . ' 
energías é iniciativas, sm ser mliuma-
jos. niAridaje entre los consejos de 
tipencer y los -de Julio Coniby, puesto 
.«^ ; eneran el pri-vilcgio de la juven-
iV. i ,("JnP rs ê  re^r y .lugar, veu-
laias sobre los niños de la antigua 
ftónia, ya -Q116 1X0 tienen la dureza y 
los canchos pa-ternales 
Alfredo A R R I A O A TRETO. 
13 E T R A T O S 
o] platina, Colominas y Compañía.— 
¿ ¿ j i R A F A E L 32.—Retratos desde 
gr-í PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
dos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
DEL CIERRE 
Sr. Director del Diar io pe l a M a r i n a . 
CVIuy señor mío: 
En la edición de la tarde de ayer 
lunes, se queja amargamente un deta-
llista, de que tiene enfrente de su «s-
(íiblecimiento un café donde venden 
después de las ocho, artículos simila-
les á los suyos, y que él no puede ha-
cerlo, porque así se lo prohibe la tris-
mente célebre ley Arteaga. Y excla-
ma mi compañero de infortunio: 'k ¿ Es 
esto justo? ¿es legal?" 
N'o. querido colega—yo soy también 
bodeguero—eso no es justo, pero con-
suélese usted en vir tud de que otros 
e^tán en peores condiciones que usted. 
Yo—sin i r más lejos—-también ten-
go un café enfrente de mi bodega, y 
allí, no sólo se despadha lager, vino, 
pan, etc.. después de das ocho, si no 
qtie venden, asómbrese usted, ¡café en 
btívo! 
Como si esto no fuera bastante, ten-
go también un ^apénd ice , " ó lo que 
es lo onismo, un puesto de frutas que 
liasta hace unos días sólo vendía aque-
llos artículos propios de su giro, y que 
del cierre para acá, 'ha extendido su 
esfera de acción considerablemente 
con la venta de latas de sardinas, pan, 
lager, velas, jabón, almidón, etc. Ex-
cuso decirle que todos estos artículos 
salen dentro de un cartucho, como si 
fueran mangos, naranjas ó cualquier 
otra fruta. 
Ya ve mi estimado cofrade el "bo-
deguero aplastado," que lo de " s u " 
café, son tortas y pan pintado compa-
rado con el " m í o " y el puesto de fru-
tas que tengo cerca de casa. 
Debo manifestarle, señor Director, 
que todo esto es rigurosamente exacto 
en lodas sus partes.1 Perdone la moles-
tia de este su senador q. 1. b. 1. m.. 
•BKÍ BODEG-UERO. 
5-31-10. 
A dar cuenta 
Terminada la sesión verificada ayer 
en la Cámara de 'Representantes, el 
Presidente de la misma señor Ferra-
ra, estuvo en Palacio á dar cuenta al 
general Gémez del resultado do los 
trabajos realizados en la misma al 
discutirse el Presupuesto de Obras 
Públicas, cuya totalidad nos dijo el 
señor Ferrara, será aprobada en la se-
sión de hoy. 
G O B E R N A C I O N 
Presupuestos suspendidos 
Se ha dispuesto la suspensión del 
Presupuesto ordinario de Palma So-
riamo y el extraordinario de J iguan í 
(Santia'go de Cuba.) 
ÍLas resoiución recaid'a en cuanto al 
primero, puede servir de norma á Ins 
demás 'Municipios para la formación 
de sus Presupuestos respectivos, pues 
de ajustarse á ella se evitarían sus-
pensiones como la decretada para el 
Ayimtamiento referido. 
Más ametralladoras 
S's ha dispuesto la creación de una 
Compañía de Ametralladoras. 
Cuentas atrasadas 
También se ha ordenado el pa-go de 
algunas cuentas atrasadas del Cuerpo 
de policía ascendentes á cuatro mil y 
pico de pesos. 
Susti tución reglainentana 
iPor encontrarse enfermo de un 
fuerte ataque gripal, con tendencias 
á bronco-neumonía. el G-obernador de 
iSantiago de Cuba señor Manduley, 
por sustitución reglamentaria se ha 
•hedió cargo del Ootbienno referido, el 
Presidente del Consejo Provincial de 
aqueHa región don Faustino Man-
duley. 
B O T A D O 
Tratado de comercio 
En la semana entrante, según par-
tieipó ayer tarde á los repór te rs el 
Secretario de Estado, estará listo pa-
ra una resolución del señor Presiden-
te de la Repúblicír, el estudio del tra-
taldo coonercial entre España y Cuba. 
García Vélez 
. E l señor Secretario de la Degación 
de Cuba en Madrid, señor Pichard'o, 
ha participado por cable á la Secre-
ta r ía de Estado, que el Ministro de es-
ta República, señor Justo García Vé-
lez visitó al Ministro de Estado y al 
Subsecretario de aquel Ministerio, 
siendo recibido cordialmente. 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es d i f erente y s u p e r i o r á todas l a s 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e posee l a s notables c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s , y c u r a t i v a s de n u e s t r o p e t r ó l e o e spec ia l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y fort i f icantes de los hipofosf i tos . 
E s , á u n m i s m o t i e m p o r e m e d i o s i n r i v a l p a r a los p u l m o n e s , 
g r a n a y u d a p a r a la d i g e s t i ó n , y t ó n i c o a g r a d a b l e q u e 
n o r m a l i z a todo el o r g a n i s m o . N i n g u n a o tra e m u l s i ó n 
t iene i g u a l p o d e r de c a l m a r , de a l i v i a r l a tos y de c u r a r 
los p u l m o n e s , n i i g u a l efecto t ó n i c o e n e l apet i to y l a 
d i g e s t i ó n . 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n d i s c u t i b l e m e n t e la m á s a g r a d -
able a l p a l a d a r y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á los e s t ó m a g o s 
de l icados , p u e s a y u d a l a d i g e s t i ó n e n vez de p e r t u r b a r l a . 
S i h a b é i s p r o b a d o otras e m u l s i o n e s y notado q u e e r a n des-
agradables , c o m p r a d u n frasco de l a A n g i e r y o b s e r v a d l a 
d i f e r e n c i a ; es c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d os 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n a p r e c i a b l e p a r a l a tos, 
las a fecc iones p u l m o n a r e s , los d e s a r r e g l o s d e l aparato 
d iges t ivo y todas l a s e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . P u e d e 
obtenerse e n la s f a r m a c i a s . 
E l señor García Vélez presentará 
sus credenciales en la segunda quin-
cena del presente mes. 
Las bobinas para cigarros 
B l 'Secretario de Estado con motivo 
de una nota que recibió del Ministro 
de España, estuvo gestionando con el 
Secreítario de Hacienda y el Presiden-
te de la República, que se exima del 
recargo de dere-ohos impuesto por ro-
ciente ley del Congreso, á utnas bobi-
nas de papel para cigarros que acaban 
de llegar á e<ste puerto y cuyo carga-
mento fnié embarcado antes de poner-
se en viigor dicha ley. 
Los restos del " M a i n © " 
E l 'Gobierno de los Estados Unidos, 
wi cumplimiento de la ley votada por 
el Congreso de aquella ^República en 
9 de Mayo último, ha solicitado auto-
m a c i ó n del Gobierno de Cuba para 
extraer el casco del acorazado " M a i -
ne." sacar los restos que aun quedan 
en el fondo del mar de los que su-
sumbieron á causa de la explosión con 
objeto de trasladarlos al cementerio 
de Anlinsgton. donde serán sepulta-
dos, elevtájidose allí el mástil que tam-
bién queda del citado barco. 
'El Ministro de los Estados Unidos 
ha solicitado por co<nducto d«l Secre-
tario de Estado ed referido permiso, 
que ba sido concedido por el señor 
Presidente de la República, quien ha 
manifeistado que d'a-rtí las mayores fa-
cilidades para la realización de lo que 
se desea. 
Guías forestales 
Por la- Dirección de Montes y '.Mi-
cas se ihan expedido las siguientes 
^uías : 
A los señores J . Vi la y Oa,, para un 
aprovechamiento forestal en el 'potre-
ro ' ' E l Maizal ," con sus aoexos " M a -
ría. Elena" y " R u i z , " en la. haicien-
día eomunera ' ''Kío Hondo," en los 
términos (municápales de Trinidad y 
Saneti Spír i tus . 
A l Sr. Germán Wolter del Río. pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la (hacienda comunera "Hatos de Ve-
gas," en el término' de 'Morón. 
A l Sr. Justo Cam,puzano, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
" A m é r i c a , " en el término de Ranoho 
Veloz. 
A la señora Paustina de Latorre de 
Morán, para un aprovechiaoniento ma-
derable en la finca " L a Candelaria," 
en el término de Ciego de Avila , 
Propiedad intelectual 
Han sido inscriptas las obras nacio-
nales siguientes: 
"Nociones de Caligrafía Inglesa," 
como propiedad de su autor J. Fran-
cisco Padrón . 
"Tratado Universal de Documen-
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un ferebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
.riquezas, y usted puede 
k obtener estos benéfi-
co i o s inapreciables 
j por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
'rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada fraseo ostenta la f ó m u t l a ' m 7a 
rotuJata. Pregunte u*f«rf á su médico lo 
quo opina de ta Zarzaparri l la del X>r. 
Ayer. 
Preparada por el DB. 3. O. AYER y CIA., 
LoweU, Mass., E. TI. de A. 
Tos Comerciales," como propiedad de 
su autor, Constantino Horta y Pardo 
"Adriana Angot ," versión caste 
llana, como propiedad del traductor 
Jul ián González. 
Obras extranjeras: 
" L a Educación de una N i ñ a , " 1 
•bro segundo, como propiedad de su 
autor, Saturn-ino Calleja. 
" L a Educación de una N i ñ a , " l i 
bro tercero, como propiedad de su au 
tor, Saturnino Calleja. 
Se ha denegado la inscripción que 
solicitó el señor José L6pez Rodrí-
guez de la -Obra titulada "Poes ías de 
Joaquín Lorenzo Luaces." 
Se ha denegado la inscripción que 
solicitó el señor Pedro Becerra y A l 
íon&o de la dbra titulada " E l Dere 
Cího Penal en las Prisiones." 
Marcas y patentes 
Se ha concedido el depósito de la. 
marca americana número 64,780, pa-
ra zapatos y botas, zapatillas y suelas 
para los mismos, á favor de Edwin D. 
Brut Co. 
I d . á Ins Sres. .M. Alvarez y Ca. la 
marca " L a Habanera." para choco-
lates, dulees, confituras, etc. 
Td. á los señores Viadero y Velas-
en la marca " L a 'Constancia," para 
•galleticas y bizcochos clase fina. 
I d . á los Sres. Lor ing C. Robinson 
y John T). Ta y lo r paten tr' d.e in vou-
c íód por "Mejoras en bom-bas rotato-
rias ó elevadores de agua." 
Id . á Jules Bengué por " ü n siste-
ma de cierre para, frascos dpí;tinadovs 
á contener líquidos volátiles y pr in-
cipalmente cloruro de « t i lo . " 
I d . a l -Sr. Manuel Oómez por " U n 
sistema de proeedimieoto para enva-
sar la. fru-fca en ku estado natura l , " 
Id . á John James, cedente Á Rub-
ber Celhüoid Harness Tr immg Co,, 
por ' ' Mejoras en el procedimiento de 
íabrieación de cepillos." 
I d . á Eduardo Texidor por " U n 
ep-arato tendente, á la evaporación y 
eoncentraiciÓD de las aguaa del mar 
para la fabricaeión de sal marina, ' ' 
Id . i Pedro Maciá -por " U n molde 
¡para ibkíques de hneioo transíversal. 
Id . A Eduardo Morris por "Mejoras 
en moldes para hacer bloques de -pie-
dra ar t i f ic ia l ." 
Se ha tomado razón del traspaso de 
la patente por "Mejoras de techos ó 
pisos," á favor del Sr. Ricardo Alen-
de y Blanco. 
Id . del traspaso de la marca " E l 
F é n i x , " á favor de los señores Jesús 
Romeo y Ca. 
I f N S T R U G G I O N P U B L I C A 
Aviso 
Los señores Marcelino Viñegras . 
que dijo residir en (ChacAn número 17 
y Antonio J. Donestevez en Oficios 
c La Fié-
che, 28 d« 
abril de 1898. 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-
tro que la 
Pasta Dentol 





á cuantos he 
empleado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
« Ruégele agregue á su próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Klixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General Ver-
dal , La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) os, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ios malos 
microbios de la boca; Impidiendo, por 
tantp, 6 curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica i los dientes una 
blancura sorprendente,destruye el sarro 
y deja en la noca una secsacWn de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodéo calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 




EL nids económico 
y el tínico OuilterabU. 14. Uva des Beaux-Arts. PARIS. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á , l y d e 4 á 5 
49 HABAJNA 49. 
13S3 1-My. 
do Oro m m . m m (Peptosí) v m m m ) Diplomas d« Honor* 
v i n o d é B m / m t > 
AIX)p-TADO E N TODOS L O S HOSPITAT.TCS 
Esto olno TOJSJI-MUTRIVOjffs el recgnstituyente el mas aotlvo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T IS IS 
' en la alimentación de les NIÑOS débiles y de los cenoaleeolentes. 
París. QfiLUH j 6**. 48, r. fe Baetoygfl y n totes las fanaaciai. 
56 y no han sido encontrados, se ser-
virán pasar por la Secretar ía de Ins-
trucción Pública á recoger doenmen-
•tos que les interesan. 
A informe 
{Se ha remitido á iniorrae del Snpe-
rintondonte 'Provincial de Escuelas 
de Oriente, la queja producida por 
varios vecinas d'e Mwisí acerca del tras-
lado á los Quemados de la escuela que 
allí funciona'ba. 
Autorización 
(Ha sido autorizado el señor Federi-
co Otero y Gutiérrez para examinarse 
de ingreso en el Instituto de 'Segunda 
lEnseñanza de esta Capital. 
Denegación 
Se ha dene>gado á la señori ta Josefi-
na Pons la autorización que solicita 
para traspasar las matrículas de " An-
ticuo Oriego" y '^Anatomía P-ictóri-
ca" á -las de ^Paisaje y Perspecti-
va," en la Escuela de pintura por opo-
nerse á ello lo establecido en la Rc-
^la tercera del (Apartado segundo de 
la Ord'en nú'mero 212 de 4 de Noviem-
•bre de 1-&90. 
Audiencia pública 
En el día de ayer recibió el señor 
Secretario á treinta y cinco personas 
qne acudtieron á tratar asuntos del 
Departamento. 
D B G O M U N I G A G I O I N B S 
N ombramientos 
(Por la Dirección General han sido 
nombrados i 
lyuís Moreno, reparador de líneas 
de San Luís, Oniente, en la vacante 
por renuncia de Justo Alvarez Prieto. 
iRaífael Esteban I/ezcaino, reparador 
de líneas de Casoorro. por renuncia 
de Ramón Porro (Basulto. 
Se aumentan las Oficinas 
El Director 'General dfe Comunica-
cionee en sus dedeos de introducir 
prontas mejoras en los servicios posta-
les de las Provincias de Pinar del Rio, 
Santa d a r á , Camagüey y Oriente, y 
corresponder á la vez iá distintas pe-
ítirinnes que en ese sentido le han sidfl 
prrsentadas, ha dáspupsío que por el 
C've.crociado de Transporte se active la 
tramitación de los respectivos expe-
dientes, para que desde el día prime-
ro de Juáio próximo, puedan quedar 
abiertas ai servicio público las si-
guienites Estaífetas: 
En la previncia de Pinar del R í o : 
Las Po-za-s, La Mulata Pan de Azúcar, 
San Diego de Núüez. y Cangre. 
En la Provincia de Santa Olara: 
Parque Al to , Central ^ íNarc i sa" y 
Máximo. 
Kn la provincia de Camagüpy. Ta-
marindo. coovirtiendo en Oficina local 
(Correos y Telégrafos) la de Chambas 
que "hoy es sólo esttaceón tel©grá Pi-
ca, y 
'En 3a provincia de Oriente. Zarzal, 
cerca de Yara y Jibacoa. próxima á 
iManzanillo. 
M U N I C I P I O 
Merecido ascenso 
El Alcalde, por decreto, ha ascen-
dido recientemente á Jefe de Nego-
ciado de Impuestos al inteligente y 
probo empleado del 'Municipio, señor 
Julio G. Bellver. 
Plácemes merece el doctor Cárde-
nas por su justiciera determinación 
de premiar, apartandoric de recomen-
daciones, la labor meritísima de un 
íuncionario anticuo, fiel y laborioso. 
A l felicitar al señor Bellver, esti-
mado ami^o nuestro, felicitaimos tam-
bién al Alcalde de la^Habana. 
Nombramiento 
El Sr. D. José Ramírez Ramos ha 
sido nombrado Inspector Especial de 
Impuestos, plaza vacante por falleci-
miento de don Mar t ín Valdés, que la 
servía,. 
C O M I S I O N Ofi&L* 
« j I B R V I G I O G I V 1 U 
Exámenes y oposiciones 
La Comisión del Servicio Civi l ei 
sesión celebrada ol 31 de Mayn acora-
do convocar próximamente en las ca« 
pítales de pro-vincias aspirantes i 
exámenes para cargos de tele^rafw-
tns, de acuerdo con las necesndadas 
de la Dirección General de Comuni-
caciones. 
Tamibién se realizaran oposiciones 
para la formación de listas de elegi-
bles para los cargos de Veterinarios 
^Municipales y Arquitectos Municipa-
les. 
Oportunamente se pubüca rán las 
instrucciones explicativas á dichos 
exámenes y las oposiciones que sy 
mencionen. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no íc puede doblar ó bsjar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
i de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros venenos 
que los ilflones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para loa ríñones. 
Lae Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o descuidad los r íñones , A l a primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los r íñones , 
específico seguro qtte h a demostrado y » sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Incnm-
benta de la Kscaela del Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio de 1906) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de Foster para los ríñones en su caso, en los siguientes cér-
minos: 
"Hacía tm año 6 poco más qne había perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. Hra víctima de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba ó tenía que oer-
manecor de pié por alarfin tiempo; sufría de un constante do-
lor en el baio vientre y la orina muy irreorular, á voces muy 
abundante y á veces aemasfado escasa y turbiív Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras de 
Foster para los ríñones, y al completar el período do trata-
miento que ustedes se sirvieron indioarmo, me encontré en-
teramente libre de mis males. r,n vista de tan espléndido 
resultado, he aconsejado el uso de sus pildoras á mi amiga la 
Señorita María Cabrera, qu*» también se queja de los ríñones. 
L A S P ILDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en tas boticas. Se enviará muestra trátl». franco porte, • 
quien la soiieite. Foater-McCIelinn Co., Buffaio, N. Y., E. U. de A. 
U n a o n z a d e P R E V I S I O N v a l e m á s q u e u n a t o n e l a d a d e R E M E D I O . 
L A I M P R E V I S I O N E S H U M A N A , y p o r t a n t o n o n o s c a n s a r e m o s d e r e p e t i r l e q u e l a 
— a a EFERVESCENTE -- SABROSA -- REFRESCO 
T o m a d a u n a c u c h a r a d a t o d a s l as m a ñ a n a s , e v i t a l o s t r a s t o r n o s 
d e l e s t ó m a g o , f r e c u e n t e s e n e l v e r a n o . — M a l h u m o r , t o d o m o -
l e s t a ó i n c o m o d a , n e r v i o s i d a d d e c a r á c t e r , j a q u e c a s y m a r e o s , 
s o n s í n t o m a s d e A V T O - I N T O X I C A C I O N p o r t r a s t o r n o s d i -
g e s t i v o s - ^ - ^ - ^ - t ^ - c - ^ - t - - ^ - - ^ - * - - ^ - * -
Omo (ie4 c«c iiaradas: 3 0 CENTAVOS 
I*KEClO D E P R U E B A 
S E A P R E V I S O R y tome M A G N E S I A S A R R f l i n a l t e r a b l e . 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS D R O G U E R I A S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicifai de la .mañana. Junio l " . i m n . 
GOMO SE ESCRIBE 
LA HISTORIA 
Estaba anunciado en suponga-
mos que en Conchinchina, un Congre-
so de solterones, y era condición pre-
cisa la de tener cerradas á piedra y 
lodo sus puertas á los reporteros para 
que cuanto en él se preparara y lleva-
ra á cabo, muy especial mente lajs eon-
clnsiones. no trascendiese al público. 
¡ Tenían tanto que deeirse.... y que ca-
llar los que no querían dar el brazo á 
torcer y el cuello á uncir al yugo con-
yugal ! 
Pero los chicos de la prensa son te-
rribles. Se prodigan, se multiplican, 
se fi l tran por las paredes como el con-
vidado de piedra. Todo lo husmean 
hasta lo más recóndito; ven de noche, 
como los gatos; y siguen un rastro con 
el olfato ele perdiguero hasta dar con 
1?. madriguera más oculta y en ella co-
ger por el pescuezo al conejo más 
listo. 
¿No han leído ustedes más de una 
vez la narración de sucesos ocurridos 
sin testigos de visfa. ni de oído? Pues 
ahí estaba el reportero con su lápiz 
y carnet, oculto detrás de un portier, 
ó debajo de un mue'ble, ó en el aire, 
tomando notas, ordenándolas, retocán-
dolas, dándoles relieve desnués, para 
llevarlas al cajista distribuidas en pa-
rrafadas con títulos llamativos: • 'An-
tes del suceso," "Antecedentes," 
"Precauciones." " A l fin solos" '•Va-
cilaciones," " L a explicación," "Apo-
teosis f i n a l . " etc.? 
E l Congreso tenía carácter mundial. 
Había millones de inscritos: europeos, 
norte y sudamericanos, asiáticos, ma-
rrnquies ¡qué se yo! 
Los temas eran interesantes: 
" E l pro y el contra del celibato,"—• 
" ¿ E s un estado de perfceeión ó de ab-
yecc ión?"—"Premios ó castigas á los 
solterones."—"¿Y las solteronas?"— 
" ¿ P o r qué no se casan todas las mu-
jeres?"—"El celibato temporal." 
" E l celibato perpetuo."—"Cél ibes 
célebres.' '—*' Estadís t icas . ' ' 
Nadie sabía á punto fijo la fecha 
de la apertura ni la duración del Con-
greso, n i la lengua oficial en que pro-
nunciar ían los discursos y se redacta-
rían las actas. Se había prouesto el 
esperanto... según aseguraban los es-
perantistas. Y nada se sabía en vista 
de las noticias contradictorias que se 
publicaban en los periódicos, algunos 
de los cuales dedicaban al gran acon-
tecimiento una sección especial. 
Picaba 3ra la cosa en historia cuando, 
sin previo aviso, se descuelga la Agen-
cia H ó X ó Z. no recordamos cual, 
con el siguiente telegrama: 
"Conchindhina. 1.° M^ayo.—Abierto 
Congreso celibatarios en el palacio de 
Fluha-tam. capaz para 50.000 concu-
rrentes. Grentío inmenso. Calles intran-
sitables. 10.000 congresistas entre pre-
sentes y adheridos. Preside un célibe 
centenario, que es ovacionado por la 
multitud. Léese una salutación poéti-
ca y sorpréndese á la concurrencia con 
un himno vocal é instrumental ejecu-
tado por mi l individuos de todos los 
países del globo, cuyos pintorescos tra-
jes son brillantes notas de color que 
realzan la gran fiesta. Grandes ilumi-
naciones de todos los sistemas: colga-
duras, arcos triunfales, por doquiera 
animación .y jo lgor io ." 
E l mundo moderno, indiferente, me-
talizado, egoLsta, sordo y ciego á todo lo 
que no sea ó huela á negocio, trust y 
ganancia, despertó por f in á semejan-
te sacudida telegráfica. Los diarios de 
gran circulación fletaron naves, lan-
zaron automóviles á vertiginosas velo-
cidades... un aviador tomóles por los 
aires la delantera... 
Y he ahí los relatos que se repartie-
ron en hojas sueltas y suplementos ex-
traordinarios con tiradas de centena-
res de miles de eiemnlares. á perra 
grande primero 3T á p'-rra chica des-
pués, y profusión de grabadas y foto-
grabados en negro y en colores: 
De " E l Sido Venidero": 
" E l Congreso de celibetarios es un 
éxito y un éxito colosal. No se trata de 
un simple espectáculo curioso y llama-
tivo, sino de un vasto y transcenden-
tal problema filosófico, ético, etnográ-
fico y social. 
"Derroches de elocuencia han enga-
lanado las relaciones y estrechos la-
zos del matrimonio con el pasado, el 
presente y el porvenir de los pueblos. 
"También el feminismo ha acudido 
á la cita con numerosa representación 
de solteronas recalcitrantes y de aman-
íísimas madres de familia. 
" H a habido ocasiones en que ha 
reinado un silencio y un recogimiento 
inauditos para no perder una sílaba 
cuando han ocupado la tribuna orado-
res y oradoras de talla, bien que in-
terrumpidos por estruendosas é inter-
minables salvas de aplausos y ovacio-
nes colosales." ' 
A estas descripciones acompañaba la 
descripción minuciosa del local, con 
los correspondientes datos históricos, 
los trajes, las joyas y hasta el peinado 
de las damas, los nombres y títulos en-
revesados de los personajes... amén 
de otros detalles del viaje, permanen-
cia y regreso del reportero muy inte-
resantes . . . para él. 
De " E l Siglo Pasado". 
" E l cacareado Congreso de soltero-
nas ha sido un fracaso, cuyas tonterías, 
por lo insulsas, han sido la única di-
versión y distración de los pocos que. 
por razones del ofwiM. nos hemos vis-
to obligados á atracarnos de las mil 3r 
una latas, con retenciones de d'seur-
sos oratorios, con aue muchos h-in pro-
curado lucir su insigniricancia, co-
giendo por los cabellos la cilva oca-
sión de hombrear 
" S i hubiera de juzgarse en serio 
cuanto allí se ha iespotricadQ. habría 
mucho que decir y n'> menoé que cen-
surar, desde bs puiros de vista soció-
logos, moral y religioso d^ las abstru-
sas y un tanto es rabrosas cuestiones 
- d e ' allí se ha', tratado con du.bsa 
oportunidad y na la dudosa jn '.onve-
uiencia. 
"Aunque sazonados de lugares co-
munes, atíevioriiéatra ha habido que 
h.J.ian IcVciniH-io y hecho ruirir encres-
padas olas de *,:digir.ciórj si no hubi-*-
;e sido sencillamí-nt'^ desi)ianN;s r i -
treulos qn-: i * ' Rioreei.vo ios homres de 
la formal censura. . . " 
De " E l Juicio Ipiparcia l :" 
" E l Congreso de solteros ha trans-
currido en medio de la mayor indife-
rencia. Ha sido un Congreso gris, un 
Congreso más á la lista interminable 
de esa especie de deportes en (pie hoy 
pasan el tiempo los "soi-disant" inte-
lectuales y superhombres de todos los 
países. 
"Los congresistas, pocos en número, 
no han cesado de oír vulgaridades y 
mu;'hos se decían en voz baja que para 
ese viaje no se necesitaban alforjas, 
lamentando el tiempo y el dinero per-
didos y las molestias de un viaje á 
Oriente... " 
¿Se van enterando nuestros lecto-
res de lo que fué el Congreso de los 
solterones? 
Pues como "mot de la f i n " lean ese 
anuncio oficial que se circuló y publi-
có con profesión en las cuatro partes 
del mundo. . . é islas adyacentes, co-
mo dijo el otro: 
"Comisión organizadora del Con-
greso Universal de solteros. En vista 
de las muchas dificultades surgidas y 
de los obstáculos insuperables con que 
se ha tropezado, esta Comisión ha 
acordado saspeoder indefinidamente 
la celebración del Concurso. Los que 
tengan adelantas hechos pueden pasar 
á H Tesorería de esta Comisión con 
los resguardos correspondientes para 
su reintegro.—Por A. de la C. O.— 
(Firmado.) 
De manera que todos los relatos, co-
mentarios, apreciaciones, juicios, elo. 
gios y censuras fueran pura imagina-
ción, e^to es, palabrería pura. 




La mujer vienesa es sin duda algu-
na, una criatura admirable. No encon. 
traréis en ella la sal de la andaluza, 
ni la picardía de la francesa, ni la co-
queter ía de ía italiana, ni tampoco la 
delicadeza de la inglesa, ni mudho me. 
nos el temperamento ardiente de la 
húngara , y. sin embargo, acercaos á 
ella ycontempladla . . . . 
En ninguna ciudad del mundo exis-
ten tantas imujeres hermosas como en 
Viena, y si ponéis en duda mis afirma-
crones, id á dar una vuelta por el 
" ¡R ing" entre doce y una de la tarde 
ó entrad en un cafe á la 'hora de la me. 
rienda, y podréis daros cuenta de que 
es exacto lo que digo. 
¡'Cuántos libros se podrían escribir 
sobre la albundante. rubia y rica cab?. 
llera de la vienesa ! 
¡Cuántos pintores y poetas podrían 
inspirarse ad ver sus ojos azules! 
f'Cuántos escíultores de fama han que-
dado estáticos viendo el busto de la 
mujer vienesa, su nariz plástica, y rec. 
' ta, boca de dimensiones pequeñisimas. 
cuyos labios de coral dejan entrever i 
una dentadura fresca fina y blanca 
como la nieve ! 
"Daos y la danza." He ahí lo úni-
co que ocupa todo su ser en los prime, 
ros años de la adolescencia. 
A nosotros los latinos nos parecen 
estas dos palabras completamente 
opuestas, inconciliables, diiferentes; 
pero con los ojos de la vienesa no lo 
son. 
Ambas son dignas de amor y adora, 
eión, y por eso aman y adoran á "Dios 
y á ía danza." De este miño se pasa la 
vienesa la mañana en la Iglesia, la tar. 
de en el café y la noche en el sarao, 
dedicada-á Dio-: y á Terpsícore . . . 
Arrancar del corazón de la vienesa; 
el amor que siente por el baile sería! 
cosa impos/ible. como lo ser'.-1 también ' 
quitarla la religión. Haciendo lo que: 
sus padres le 'han enseñado y hacen, 
ellos mvmós. la vienesa se levanta y 
va á la iglesia, donde, dando rienda 
melta á sus sentimientos religiosos y 
abriendo de par en par su corazón. 
rupi?a por sus padres y parientes. La 
oración terminada, sale de la casa de 
Dios, y. como 'hada de aquellas que 
Strauss y Scíiubert veían mecerse so-
bre el :bello 'Danubio azul, dirige sus 
pasos hacia la escuela de baile; á lbai-| 
lar á dar patitos, I eonvertirs-» en tor. 
hell-ino entre los acentos de un vals 
vienes, cuva rnrp.ica, desou^s de la re-
ligiosa, es la más dulce, la más senti-
mental , . . 
Pero las bellas y joven 
aprenden sólo á bailar. El "maestro" 
las enseña á reir, á sonreír . . . •» 
rar, á contraer el semblante según las 
circunstancias, á levantar delicn,la-
mente su falda, prometiendo ver .o 
que una jovencita ihonesta puede mos. 
t r a r - , -,• »> 
Examinad el "p lan de estudios 
de cuakmier señorita y veréis que en-
tre las lecciones de Geografía, Histo-
ria v Ari tmét ica figura la de danza. 
BJ saber bailar tiene mucho más valor 
aquí que el saber escribir en E s p a ñ a ; 
y una*señorita que no supiera cantar, 
tocar el piano y. en primer lugar, bai. 
lar, sería considerada como una 'bon-
ne á ríen du tou t , " como dicen los 
franceses. 
(Para daros urta idea del etfecto qu í 
produce la música de un vals viem's á 
las hijas de Viena, os contaré, no una 
anécdota, sino un caso histórico, visto 
con mis propios ojos. 
Una distinguida dama de ésta un 
invitó días pasados á tomar el té en 
su casa. Tina docena de invitados de 
am'bos sexos estaban conversando 
fríamente en el salón. Algunos de los 
jóvenes se quejaban de dolor de cabe-
za; algunas de las señoritas estaban, 
resfriadas. 'Los restantes apenas si 
osaban levantar los ojos, porque esta-
ban de luto. 
Tomamos el té, la conversación con. 
tinup'ba fría, t r ivial y sin el más pe-
queño interés. Algiinas de las señori. 
tas. no sabiendo cómo pasar el tiempo, 
se ent re tenían jugando con los collo-
res que llevaban alrededor del cuello 
ó con la cadena de reloj, cargada de 
pequeños " bi'belots." Otras con tem-
plaban silenciosas los euadros colga-
dós sohre las paredes, ó los objetos de 
arte colocados sobre la chimenea d ; 
mármol. 
Disimuladamente salí, y pasando 
por el corredor entré en otro salón 
contiguo donde había un piano. Me 
puse á tocar un vals vienes y . . . . 
¡adiós dolor de cabeza y pariente» 
muertos. . . ! Las mesas fueron saca-
das del cuarto para ganar más espa-
cio; iguáj fuerte tuvieron las sillas 
y sofás, y se bailó hasta las tres de 
la madrugada. 
La vienesa es la mujer más feliz 
del mundo i 
Nace rezando... 
Y se va bailando 
Danubio. 
tnesas nc 
E l q i i o t o m a l a c e r v e z a n e i r r a 
de L A T K O P I C A í c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
ceoiicas mmum 
(Taia el DIARIO DE LA MAR i j^ 
Mayo I ¿ 
•Si no fuesen las elecciones de Din 
tados y de eompromi^arios para 
dores; los conciertos en el Café I / J " 
ño), y las funciones de Pradera 
Principal, créeme lector que aquí n i 
:hiih:és3mos muerto de tedio los 'sa? 
tanderinos. 
¡Qué manera de l l o v e r . . . ! 
Hay quien dice que mientras Happ 
no se largue de una vez, tendrem ' 
eŝ e tiempecito. 
?.Ii nos mal. 
¡La noticia no deja de ser eonsoU. 
dora, como ustedes verán, sobre todo' 
para los almacenistas de ropas, <[X1̂  
'•.si-den" de unos cuantos impermeai 
biéft... 
rPero para los que vivimos más al 
aire libre, nos pone en un estado -te 
ahun-imiento ¡nisoíportaíble. 
Hace ocho días que no cesa de lio, 
ver: si no es por la mañana, es per u 
tarde y á vecéis.. .todo el día. 
Sin embargo, no se aguó el eata-
siasmo de los "electoreros," como di, 
ce Canalejas. 
El jueves cOtóbróse el escrutinio i»e.' 
ncraJ y excuso decir á usté [íes que esi 
tuvo concurridísimo y animado. 
iKntre las protestas naturales 
los d;v.m:;; ios, se leyó el siguiente re-
sumen de las elecciones: 
D. Luis Redonct (eonservador)' 
13.697. 
.. Juan García Lomas (libera' V 
13,332. 
., José María de la Viesea (ídem. 
l l . ' JSl . 
„ Marcial Solana, (católico) 8,774. 
.. Luis Hoyos Sainz CRepublieano) 
S.7:U. 
Fueron proel ama des Diputados por 
la circunscripción los tres primero? 
señores, * 
Por Castro-Larcdo donde hubo al-
gn de barullo: 
D. Luís Aznar (coffservador) 4,343, 
., Emique Pico (liberal,) 4,28G. 
Triunf.ó el primero, llevando cíq 
ei acta muchas protestas muy espe-
ciaMs del í eñor Pico, que, según mis 
i: ií:ei'fs, se gastó otro " p i c o " en la 
elección: 
Y conste que no lo digo como jae-
go de frases. . . 
En CabueMgav: 
D. José María Gárande, ^L'tr'. 
,, P a Ir! o d e ¡3 a rn 4 2 !!. 
Al & m h dinVitÁdn fe nWnm.n-nh 
:rdinf 
yspres Correos U la Coimiia M m i m Airicasa 
(IJamburg Amertka JbinieJ 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á el d i a 6 de J u n i o , para 
V i g o , C o r u ñ a y B i l b a o , ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA oImc, desde 5122-03 oro anaericria*. ea v Ij.í i . v 
Cu tercera clase, S3í)-O0 oro amonraa » inclusa iiiixisHtr» de desembarco. 
Camareros y cocineros españo les . 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 0,000 toneladas 
S a l d r á e l d í a 8 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
S A X T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A I T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A X C A C A R I A , 
C O R U J A Y S A m X D E R 
H A Y R E , A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B ü R G O 
P R E C I O S P A R A G A N A R I A S 
1? clase $ 100 oro amer i cano 
3^ i d „ 29 „ 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n 1? desde S I 2 2 oro a m e r i c a n o 
E n 3^ „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
V A P O R E S C O M E O S 
i s la teaMa T r a s a l l M í 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi t án : F, H A Z A S 
Saldrá, oara PITKRTO I.IMOTV. COJJO*, 
SABANILLA, CtTRAKAO. PUH3«TO CABK-
M.O, I,A GUAIRA, CARTTPANO, TRINIÍJAD, 
l'OIVCH!. SAN JUAN DE PUEÍITO RICO, 
Santa Crn'. de Tenerife 
CAdlv r Barceloaa 
pobre el 2 de Junio S las cuatro <1e la tarde 
llevando la correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros para Puerto LIbAm, C*» 
I6n, SabauiUa. CiraMo. 
Puerto Cnh~ll« y La Oiralrn 
y carga, general, incluso tal.aco, para todoi 
Jos puestos de su Itinerario y de". Parífl-'o 
y nara Mararalbo cti tranb^rdo en Curasao. 
Loe billetes de pásale sdlo ser&n expedíaos 
hosta as 1>TBZ del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se flrtnaríin por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
rrrtulsltos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 81 de Mayo y la carga á bordo 
baata el dia 1? de Jnnlo. 
rr, vapop. 
íleina María Cristina 
Capi tán : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VEEACEUZ 
eobre el día 2 de Junio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje sorún expedidos 
hasta las diez del día de srlida. 
Las pfllizas de carĵ a se flrmar&n por el 
Consifrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? 
Fl vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B Í S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
PLIMOÜTH (Ma te rna 
EAYRE (FrSfeííj 7 EIIBDRCKI ( A l S M U ) 
PRECIOS DE P A S A J E 
En P R I M E R A clase: $142-00 , oro americAno. en adelante. En SE-
G U N D A clase: $131-00, oro americano. En T E R C E R A clase: $31-00 , 
oro americano» incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaaoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios qua tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
9&-8e admite CARGA para casi todos lo? puertos de Burop». 
Para mis detallas. Informes, prospecta», etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
I 1 E 1 L B Ü T Y R A S C a . 
San I ~ n a e í o 5 4 . Corroo: Apartado 7 2 » . Cable: l l K l L B t J l > H \ B \ V a ! 
1347 X U y . [ 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capi t án : A L D A M I Z 
ealdríi para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carsra general, incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
ft flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljfin, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sfllo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Ccnslgnatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se adm'te en la AdministraciÓK de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
í-n la. clase tetó z i 3:1 i H i t t 
J a : . . ..121-33 H. 
J a . P ra f rah j ¡ - 9 ] i 
J a . M m m J3-3) 11. 
Rebaba en pasaies de id i r vuelta 
Precios convencionales 'para cama-
rotes de lujo. 
el muclla de la Machina los remolcadores 
v la lancha ' Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero do primera podrft llovar 300 
kilos gratis: ei de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Es^ar.a, fecha 22 de Agosto último, tío so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la caí 4 Consignataria. 
Tocos Vos ourwos de eouipaje llevaran atl-
qceta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de-pasaje y «i punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse su consignatario 
MANTTKL OTADÜT 
OFICIOS 28. HABANA 
1087 78-1A 
trasatlánticos de la misma Comp2ñía LA 
i PROVENCE, LA SAVOIE, LOKRAINE 
y fOfJRAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía dei Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
sigt^tario. 
Nota.—Esta Compaflla tiene nn» t>/\m»« 
flotante asi para esta linea cómo d a o-
das las demis, bajo 1 cual pu^en Jeaurar 
n^iv::.eíecios r •« í s ^ s ^ ; 
aa};,rao™ah.M.la.,ate?<C,dn de ,0« Pa-sajeros, hacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del ordan y rétimen Inte! 
¿ £ * VaPOr<M de ,8ta CompSftTa " l ' c i l l 
do8L?o.Ph^6ro!. daber*n escribir sobre to-y el nn.^ V „de 8U «««'P^e. «u nombre v ^LPV- d' de8tino. con todas sus letras y con la mayor claridad " 
n-«r=nl^áSse. ? ne8ta disposlclfln la Cora-« í í ÍLDn adna,«ra bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nora-ore r apellido de su duefio. asi como el del puerto de destino. 
NO^A.—Se advierte a los seftores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
uiilü u u i m u ) i n r w u L O 
BATO CONTRATO POSTAL 
CCN E L GOBISRNO FRANCTSg 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O E 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t U M a z a i r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA lArPORTAXTE 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, ei día 25 de Ju-
mo, ios señores pasajeros para ias IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
e .nr^ediatamente en el vapor francés 
LGUISIANE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz 18 las P a t a 
M a Cniz fie T nsrífe 
y Las Palmas de Gran CaDaría 
á cuyes puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
runa sino en los puertos de las Islas Ca-
nanas. 
m s m DE PASAJE 
En 1? clase desde $U2.0J Cy. en adol. 
En 2^ clase „ 121.00 „ 
En S'.1 Preferente 81.00 
En .S'1 Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipeje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
¡sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAYRE 
Se venden en esta oñeina billetes de j 
pasajes para los renombrados y rápidos ( 
E R N E S T G A Y E 





L í i i ^ a JLlovd, N o r t e A l e m n n 
(NQRDBEÜTSCSIER LLOYD. BREMEtt) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
neladas 
F R A N K F U R T 




Admi te pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus íímplias y vent i la-
das o á m a r a s y eómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay ma^rntlieos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Corufia y Santander 2 9 - 0 0 oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
su" con.«isrnnta.rios: 
SCHWAB & TILLMANN, San Isrnacio 76. 
'frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA, 
NOTA,—Embnrque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1493 IS-My. 19 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
á L A ¥ á i i 
Capi tán Urcuue 
saldrá de esce nuerco Ioí 'aiépcolai i 
las cinco de la C irdfi. uar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r w Saljetá f ñ a u í í t í m . v 
C 1507 26-22 My. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
V n p o r NUEVITAS. 
Sábado 11 á las j da 11 tr ul?. 
Panv SFaovIjtv, PniM-r » Pa ire. W-
bara, Dlayati, Sagpüta deTiinamo, Ua-
racoa, Guaucánan io (sólo á la ida> y 
S.uiriaíro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 15 á las 5 de la tardí 
Para Nuevitas, Gibara. Vi ta , Bañes 
y Santiagro de Cuba, retornando por 
M a y a r í . Bañes* Vi ta , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r HABANA 
SfibadolSAia? 5 ta la tarde. 
Para Xuevitas, Puftrto Padre. Gi-
bara, Mayar í , Baracoa, Guantámvnio 
(sólo á la ida» y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde 
Para Xuevitas, Gibara, Vita , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayar!, Manes, Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
v a p o r santuOtO de m i 
Sébado 25 a lap 5 d» la tarde. 
Paca Xuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayar í . Baracoa, Gaaiitána* 
ni o (sólo A ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G O t t S DB HERRW 
todos los martes á las 6 de 'a tarde. 
Para InbHa de SRxran y Caibarién 
rpcibiendo carpa en combinación con ei Ca-
han Central Railwiy. ppra Pultuira. t'»^"»"' 
BunM. Cruces, Lnjaa, Kieperanza. Santa Clara 
y Kotlaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a $ * a á u a v G a i b a r i e r t 
D<? Rabana fi Sasrna y TloeTertMi . 
P.nsaje en primera * í 60 
Pasaje en tercera \ ' ^ 
Víveres, ferretería y loza ? r| 
Mercauerías • 
ÍORO AMERICANO) 
De Habana fi Caibarién y TieeTcî a 
Pasaje en primera 5 3< 
Pasaje en tercera - ' j j 




De Caibarién y Sasrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). ^ 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
C ARGA DK CABOTAGKs | 
Se recibe hasta las tres de la 'arde 
día de fal'da. 
CARCA DK TRAVKSIA: 
Solamente se recibirá hasta las I de 
los 
laria? 
a. en C 
sálicas de u m m . 
durante el mes de J U S I O de 1910. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 1° á las 5 de 1* tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiagro de Cuba; retornando 
por Mayar í , Paues. Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DB 0 Ü 3 Í 
Sábado 4 á lai 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a -
mo fsólo á la Ida; y Santiago de Cuba 
V a p o r JULIA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo á l a ida ) , San-
tiagro de Cuba, Santo Domiugro, San 
Pedro de >Iacoris, Ponce, Mayagrüez 
fsólo ai returao; y San Juan de Puer-
to Kico. 
tf.rrie del día anterior al de la salid»-
ATRAQXKS KN GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 4 y 18 aX̂& \gs 
rán al Muelle de Boquerón, y los de 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVlflOS -
jonoclmlentos para lo.* embnroues ^ 
2oa Iá (Jasa Armadora y Consig-^ 
á loé c- nbarcadorea oue lo so11' '{r0f 
tléndost .trún embarqus con " ' 
nientos qut . o sean preüjs<lJBel1'", 
^ l l n Jos cgAoclmlentOM '^rá el «abarclg 
dor'exnrcsar cun non clai ' >' " : ' •„•.<,-
¡ns murcaM. nfifciero.. nflmer. ^""^doc-
HC <5e los ailsir.os. cuutenido, pu. * & 
ella, r.^ifíeaola del reoepiar, pei««- . ^ j -
KllOM y valor «le la* lúe.-..,..>rÍK-.« 
ciéndóffé nintrún conocimiento 'l'10. u 1 
'ualquiera de estos re(iuísito3, lo nl!,, nt6 ai 
aquellos que en la casilla corresp ' ^ -..onA* 
>.>n tenido, sólo se escriban las '„*."'toí* 
"efecto»", "mercJiMcIaR» 6 "beblj.-- ^ c , j -
vez que por las Aduanas ?e exls^ ,Y.ano, 
tar la clase del contenfdo de caí'aht''iVs s"'* 
Los señores embarcadores de bPt>' lo* 
etr.s al Impuesto, deberán <*<?talia je c&̂ * 
conocimientos la clase y contenidv» 
buUo. , _ats 
En la casüla correupondlente ai_ m» 
de 
dos 
nroflucción se escribirá cualanler» 
palabras "Paí»" 6 "Extranjero", o l*s ic6efl 
*•! contenido del bulto 6 bultos rau» 
ambas cualidades. ro'lí""'' 
Hacemos público, para g-eneral uüU0 
miento, que no será admitido nlnff" • ~o 
que, á Juicio de los Sefiores Sobre ia <>• 
pueda Ir en las bodegas dol buque con 
nás carga. 
NOTA. —Estas salidas podrfln •e .̂̂ te '» 
'•fldaa en la forma que crea conven 
Emnresa. 
Habana. Junio Io. de 1<*1P. (j, 
SOBRINOS DE HERRERA, sv" 
106S ' 
D I A E I O D E L A M A R I N A . Edic ión de la mañana.—Ju-nio Io. de 1910. 
pare!0 y su hermano Ar í s t ides 
u h o traTWiniMa-d en toda' la pro-
. 1 v salvo a l g ú n inci-dente de pe-
[mportancia,, todo se hizo conio 
lien3 ' 
Ú oedi»- • • , . . 
E: 1 ^lección de com'promisanos paivi. 
dores, ha despertado ¡cómo1 n ú ! 
:f,Da riosiá'a-d de los afieionados 
' ' l .ñndidatos: -don (Restituto de la 
c v don Higinio del Castillo, libe. 
0[es y Albear y G i l de R e b o l a ñ o / c o n . 
íi'1 Mueblo que entiende de estas 
cree Que s a l d r á n los dos prime-
v el señor Albear. 
yó neófito en p o l í t i e a . . . no puedo 
i n a r n a d a . . . . , 
. estoy oyendo a un astur sabo-
ñ el triunfo de Melclhou Díaz , por 
UL¿8 .y despirés.. resu l tó derrotado, 
i^^erios de la pol í t ica , que nadie 
| S e p^caveir. • _ 
Vj] dia 12 estuvo en est-a1 capital, vi-
iaido los distintos cuarteles y de-
: nacncias. el Bxcmo. S r . D . Baldo-
Boi'bon. Oeneral Jefe de la pri-
era Brigad'a de la oncena Divisinm 
ipSantoña. f t 
7A general Boroon, a quien Jas an. 
ffíáades recibieron y otwequiaron. 
lió al dia siguiente en d ireec ión á 
alladolid. . 
Vninque aquí no tenemos prisa, par.i 
¿eglar el programa de festejos, por. 
ne como dice muy bien mi distingui-
o amigo y compañero , el chispeante 
. Bstrañi, no necesiitamos forasto-
ts ..en TorrelaTega. no se han dor-
Á sobre los laureles de su ú l t imo 
triunfo taurino y preparan para últi-
jj* de mes, una gran corrida de toro. 
en la qne e jercerán Pacomio Peri-
lañcz y Punte<reit; eon quienes e s tán 
.¡j en tratos. 
Pión ihec'ho: y si con. ei?to los de la 
aurina no salen del "soipor" en que. 
hallan sumidos., me parece -que este 
¡go vamos á tener los mismos foras-
oros qi>e cualíquier aldea donde el d ía 
le la fiestA, se dan como extra ordina-
les, conciertos de gaita y ta.mbor. 
Sanitander, como toda poblac ión 
muiega, precisa- atraer veraneantes 
do seguir el camino que 'hoy le tra-
ía la .gente intransigente, ipuede pa-
iarle lo 'que á otras poblaciones que 
¡e ven sumidas en el olvido, 
ibas reg'atas no son lo suficiente pa-
•a atraer el eontingente de veranean. 
,es que el pueblo necesita: hay mu-
•hos que no entienden de más "re-
M" que los suyos; en. cambio por los 
•os., hay pocos, muy pwos e spaño . 
L que no sientar» esa verdadera ai'i-
impulsa i -.ino á tomnr el 
•en. por muy largo qiLe sea el viaje. 
Conque... a l lá ustedes s eñores de 
Taurina. Y ustedes señores comer-
liantes y Ayuntamiento. 
¡U perder amibos á dos. de su derecho? 
f..manos á la obra "que aun es tiempo. 
—En los teatros ¡Pradera y Pr inc i -
siguen actuando las dos compa-
píafi,..de Ibláñez y P a n e d ó n . . . 
En ambos coliseos se reúne l a m á s 
¡Belecto de l a sociedad santanderina. 
(io . 
lina S e ñ o r i t a A g r a d e c i d a 
cómo E l l a y Muolias Amibas 
Obtuvieron Alivio con las Pildoras 
del D r . Wil l iams. 
Hay pocas medicinas que tengan el 
canee de las Pildoras Rosadas del 
"• Williams, para fortalecer el siste-
nervioso de las mujeres. Por su 
institución especial, la mujer es más 
^pti»ble á diesarre^los nerviosos 
pe fáciilmente quebrantan la salud. 
io tónico fortificante conviene to-
r las Pildoras Rosadas del Dr. 
i^ams, que coono saben mi'les de 
ujeres. restauran las fuerzas, dan 
'Wnos colores y normalizan el orga. 
ifimo entero. 
.Me es muy grato ofrecer una reía. 
',0I1 de la enfermeda.d que por tanto 
1 padecí, y l a curac ión que fe-
:z^eu^ obtuve con las Pildoras Ro-
' dei Dr . "Wdáliajns. Desde el año 
había padecido de una debilidad 
gradualmente fué agravándose , 
^ b a pálida, amarilla, con languidez 
t' ^bili<lad nerviosa. H a b í a perdido 
•5S fuerzas y el apetito, abatid-a do 
PPiritu, falta de ambic ión, mal ape-
I "0- todo lo cual creo me;sobrevino de 
^ataque de la gripe. Me ha'bían 
¡J^njdo varios méd icos y además to-
vanas medicinas •indicadas para 
|p eafio, pero nada me dio resultado. 
^r fio varias amigas de esta me ha-
baron ^avorademente de las Pildoras 
r ,Sa^s del Dr . Wil l iams, v las tomé 
. c^fieso que ya desde el primer 
t.8eo me sentí aliviada. S e g u í cons. 
á m e n t e el tratamiento, alentad;i 
km1 C0IltÍDUada mejoría , y gradual-
'Pet? fuí acíiclUÍTÍení30 fuerzas, buen 
v : ! ? ^«cn eoior, sueño tranquMo. 
Ja fecha me siento enteramente 
^t , E*1 vista de tan esp léndido rc-
>DÍ g ' no puedo dejar de expresar 
% ^^eeimiento, y permitir la pu-
W1011 <3e e&te relato- I Ie recoinea-
Pew e,stas pildoras y sé de muchas 
'ión "as l:u5a^as en esta misma pobla. 
(Señorita Josefa V á z q u e z ca-
t¿ ePe Roque 59. Agrramonte i ^ -
f 8') Caiba. 
<í-n.(le uua postaJ ai D r . Wil l iams 
H ^ 0 Cü- Schenectady, N. Y . . .Y 
5ito libancíará ^anco de porte, un bo-
) los j1"?0 íle ni:ievas vistas en colores 
•borníes de eómo obtener un 
s^ cromo. Precisa indicar en 
'AVrSí^0 se visto este aviso. 
I M P O R T A N ' T E . — T o d a s 
^ ^ / ^ v e n d e n las Pildoras Rosa-
re'OH-."WiIiIJDTALMtS. las pildoras 
Hr» r^1Pre esta curac ión . Como 
f ^ r f P ^ ^ ^ a s -rosadas" para 
las l eg í t imas y evitar e n g a ñ ó 
• u l ' i p V ^ ^ ^ ' i s t i r v asegurarse 
' h ' \ £V?] io r™* lleveu el nombre 
que aplaude, con justicia, la labor de 
los artistas. 
Y o en mi calidad de cronista, voy 
casi todas las noches y observo. 
Contemplo embelesado las bellas 
hijas de este pueblo .que con su ele-
gancia, dan un aspecto majestuoso á 
la sala. "Sobre todo en el Princijpal. 
lEl que finiera saber lo mucho 
bueno que aquí se encierra, que asista 
á sus funciones. 
T a m b i é n la crente acude en buen nú-
mero á los cafés E s p a ñ o l y 'Cántabro, 
donde distinguidos artistas musicales 
Obsequian con art í s t icos conciertos 
Y hablemos algo de bodas, 
í l o y tiene el cronista ocas ión de ello. 
F u é l a pr imem por orden de fe-
dha. la celebrada en Polanco. 
'Allí se unieron para siempre, dos 
j'ovenes enamorados. Pepi ta F e r n á n -
dez y Franc isco Carreras , farmacéu-
tico, á quienes apadrinaron la señora 
v iuda de Carreras y don Justo F e r -
nánidez. padres de los contrayentes. 
¡Hubo "muchos regalos para los no-
vios y \u\ e s p l é n d i d o banquete para 
los invi'tado.s. que fueron muchos y 
escogidos, dadas las relaciones de am. 
bas familias. !La segunda celebróse 
en S a n Vicente de la Barquera . Con-
trajeron raaírimonio en este pintores, 
co pueblo; 'Hilaria 'Escandón Laborde 
é Indalecio S c b e r ó n de l a Fuente. Fue . 
ron padrinos "María L u i s a Prellero de 
la Fuente, t í a del novio y don Basilio 
E s c a n d ó n , padre de la novia. 
D e s p u é s del banquete de rúbrica, 
salieron los novios para el extranjero 
no sin antes depositar l a desposada en 
manos del s e ñ o r C u r a piárroco, impor-
innlo donativo para la Congregac ión 
de las H i j a s de María . 
•Han fallecido: en Santander, A-gne. 
da So lar Soto, Prudencia S á n c h e z de 
Iglesias -Lastra; en Herrera de Camar-
•go, Juan Port i l la C a s t a ñ e d a ; y en V i -
llasevil, Baltasar Cobo Pardo. 
E l Corresponsal. 
CORREO ¡ I ESPAÑA' 
M A Y O 
M o t í n en l a Plaza de Toros de Madrid. 
— " G a l l i t o " no llega.—Se suspende 
l a corrida.—Protesta del p ú b l i c o . — 
E l p ú b l i c o en el redondel.—¡A des-
hacer la P laza!—Se despeja eíl re-
dondel.—Los d a ñ o s . — ¿ S e proc lamó 
la República- en l a Plaza? 
Madrid 14. 
L a P laza de Toros ha sido esta tar-
de lugar de un e spec tácu lo , que aun-
que en otros circos taurinos se da con 
cierta frecuencia, en Madrid nunca, 
que yo recuerde, se había dado. 
No es tan fác i l á esta hora, en que 
son tan diferentes y encontradas las 
versiones y juieios, discernir respon-
sabilidades; cuando ello pueda hacer-
se con razón y fundamento será oca-
s i ó n de escribir las merecidas censu-
ras, que no pensamos en ahorrar, á la 
empresa, á las autoridades, á los to-
reros, á quien tenga, en suma, la cul-
pa de lo ocurrido ayer tarde. Mien-
tras tanto nos limitaremos á narrar 
los hechas. 
Anoche debió tomar el expreso en 
Sevil la, para llegar á Madrid hoy maj-
nana, el espada Rafael Gómez. " G a -
l l i to ." 
Como del deber al pagar hay una 
enorme distancia, Rafael l l e g ó á la es-
tac ión de San Bernardo cuando el 
tren sa l ía de agujas. 
E l Gallo buscó el medio de subsanar 
su failta y no se le ocurrió cosa me-
j o r que tomar un a u t o m ó v i l y empren-
der á las once de ia noche el viaje á 
Madrid , telegrafiando antes á la em-
presa la salida. 
E s p e r á b a s e la llegada del torero á 
las once de la m a ñ a n a ; pero las horas 
transcurrieron sin llegar el Gallo, y á 
•las dos y media de la tarde, juzgando 
preferible á la s u s p e n s i ó n de la corri-
da la s u s t i t u c i ó n del Gallo por otro 
torero, ya sin tiempo de avisar al pú-
blico para que el que no estuviese 
conforme con el la se le devolviese el 
importe de su billete, acordó la auto-
ridad la suspens ión de la fiesta. 
A las tres menos cuarto se fijaron 
en los carteles de la puerta de la P la -
za unos avisos manuscritos, que de-
cían poco m á s ó menos: 
"Ilabiondo perdido el espada G a -
llito anoche el expreso en Sevilla, y 
telegrafiado á la empresa su salida en. 
a u t o m ó v i l para Madrid á las once de 
l a noche, y no habiendo llegado á las 
dos y media de la tarde, la autoridad 
ha acordado .la s u s p e n s i ó n , de la co-
rrida."' ' • 
A esta hora ya iba mucho públ ico 
camino de la Plaza (la corrida esta-
ba anunciada para las cuatro de la 
tarde) , y al llegar á la altura de la 
Plaza de la Indep6ndenc:a. se encon-
tró eon l a sorpresa de que los picado-
res regresaban de la Plaza y daban 
la noticia de l a suspens ión del espec-
tácu lo . 
Gran parte del públ iro se vo lv ió á 
Madrid, pero otra s igu ió á la Pla:ía, 
y muchos retornaron á tomar el cami-
no a l ver que á la Plaza se d ir ig ían , 
en diferentes coches de punto, Bien-
venida. Pastor. P e p í n de Valencia, el 
Morenito de ídem y otros, así como 
v o l v í a n al mismo sitio algunos de los 
picadores que antes regresaban á sus 
casas. 
Como no se tuvo la precauc ión de 
cerrar las puertas y se dejó la entra-
da al públ ico, sin exigir la presenta-
ción del billete, bien pronto se l lenó el 
ruedo de gente y ocupados por nume-
rosas personas los tendidos de som-
bra. 
Todos protestaban de la s u s p e n s i ó n y 
molestias ocasionadas a l púb l i co con 
el tard ío acuerdo; pero, fuera de l a 
natural vehemencia con que se formu-
laban las censuras, nadie pasaba de 
ahí, y l a prudencia ponía freno á los 
impulsos belicosos. 
D e repente corrió la voz de que es-
taban en el patio de caballos los tore-
ros y con ellos el Gallo, y de varios 
sitios salieron voces do " ¡ S a c a r l o s á 
torear! ¡ S a e a r l o s á torear !" 
Entonces se prec ip i tó una gran ma-
sa, a l patio de caballos y casi en vilo 
sacaron á Bienvenida y á Pastor al 
redondel. 
Y a aquí los toreros, unos cuantos 
entusiastas elevaron sobre sus hom-
bros á Pastor y Bienvenida, y luego 
á R e g a t e r í n . y así los pasearon en 
triunfo por la Plaza entre los aplausos 
de todos. 
L'nos cuantos espectadores hicieron 
entonces irrupción en el palco presi-
dencial, y c o n s t i t u y é n d o s e en presi-
dentes de la fiesta, hicieron señas con 
sus p a ñ u e l o s de que se despejase el 
redondel y diese comienzo la corrida. 
Afortunadamente, no hubo n i n g ú n 
Sierra e s p o n t á n e o que abriese la puer-
ta de los chiqueros. 
L o s toreros se evadieron bonita-
m'ente por la puerta de Madrid, y el 
púb l i co quedó en la Plaza dando gri-
tos contra Mosquera y la autoridad, 
pero sin pasar t o d a v í a á v ías de. he-
cho. 
Llegados los án imos al m á x i m u n de 
la e x a l t a c i ó n , se oyeron voces de " ¡ A 
deshacer la Pla.za! ¡ A quemarla!" 
Entonces, unos cuantos mozalbetes 
y una nube de golfos, que hab ían en-
trado á favor de la confus ión , comen-
zaron á arrojar-á los tendidos y al rue-
do las banquetas de las gradas y los 
palcos. 
L a gente h u y ó para no sufrir a l g ú n 
golpe, y algunos alborotadores hicie-
ron u n m o n t ó n en e l ruedo con las 
banquetas que desde los tendidos y 
gradas iban arrojando y con los ma-
deros que arrancaron de las barreras, 
y trataron de prenderlos fuego. 
E n este momento aparec ió en el rue-
do un pelotón de- guardias al mando 
del cap i tán Conde, que i m p i d i ó que se 
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L a Sociedad de Fomento del . Tea-
tro Ciíbamo se ha disuelto, cuando 
apenas contaba seis meses de nacida. 
¿Quién la m a t ó ? L a indiferencia de 
nuestro pueblo, la ignorancia de nues-
tro -pueblo, y por enciima do toda esa 
indiferencia é ignorancia, m á s toda-
v í a ha sido, el n i n g ú n patriotismo de 
nuestro pueblo. ¡ P a r e c e mentira que 
u n pueblo que tanta sanare derramó 
en sus luchas por sus libertades pa-
itrias y que en la guerra tanto patrio-
tismo mostró , ahora, en l a paz, des-
-pués de conquistado el triunfo de 
esas libertades y de esa independen-
cia, e s t é demostrando, en los desafue-
ros de la po l í t i ca , en los males de go-
bierno y en la indiferencia enojosa ha-
c i a todo lo que en el medio intelec-
tual enaltece al individuo y por és-
te á s u nac ión , el poco amor que en-
nob lec ió á un Céspedes , un Mart í y un 
L u z y Cabaillcro. 
Con el fracaso así, tan de golpe y 
•porrazo, de la Sociedad'de Fomento 
del Teatro Cubano, se ha visto de un 
modo indubitable que los cubanos no 
sabemos lo que hacemos, ni á donde 
vamos, y que somos indignos de te-
ner por patria una t ierra tan ¡hermo-
sa, tan r i c a y que tan grande puede 
ser. Y esto descorazona, mata las as-
-piraciones de los ejue anhelamos hon-
r a r nuestra naeionalidad ; y .por sobre 
todas estas cosas, indigna. Porque el 
.pueblo que desprecia a l .grupo de sus 
hijos que eifran anhelos de gloria y ¡fe-
l icidad en hacer grande la patria 
e n a l í e c i é n d o n o s y o f r e c i é n d o n o s me-
dios l í e n n o s o s de -hacernos grandes 
y diignificarnos ante el mundo; pue-
blo que no quiere ilustrarse, pueblo, 
en fin, que rechaza un signo tan bello 
de cultura, progreso y superioridad 
como es el que brindó la Sociedad de 
Fomento del Teatro, y acude en masa 
lleno de júb i lo '» las o r g í a s del "iMo-
lino R o j o " y á las rumbas de " A l -
'haimbra," aun no es tá redimido. 
J o s é W e n Maury. 
Marianao, Mayo- 1910. 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E l uso de los dientes artificiales, re-
sulta en extremo enojoso para muehas 
personas de paladar delicado: pero las 
modernas dentaduras de puente han 
resuelto satisfacroriamente esta difi-
cultad, pues su limitado volumen, su 
fijeza en la boca. 3' otras ventajas mv$ 
apreciables, las hacen preferibles, 
cuando la boca se presta para ellas. 
Estas dentaduras de puentes, en to-
das sus variedades, se construyen á to-
da perfección en el laboral rio dental 
del doctor Taboadela, situado en Nep-
tuno 134: también se construyen den-
taduras postizas de todos los otros sis-
temas en uso. Consultas de 8 á 4. 
P A R T I D O L I B E R A L 
A g r u p a c i ó n de agentes electorales.— 
S u b c o m i t é de Ceiba. 
E l 7 del presente mes. á las 8 de 
la noche, se ce lebrará sesión general 
ordinaria en la casa calle de Corrales 
n ú m e r o 77. 
Se encarece á todos la m á s puntual 
asistencia á los afiliados que constitu-
yen dicha agrupac ión . 
Habana, Io. de Junio de 1910. 
B l Secretario, 
G. de Miranda. 
Orden del d ía 
Lectura del acta de la ses ión ante-
rior. 
I d . de comunicaciones. 
D e s t i t u c i ó n de un directivo. 
Asuntos generales. 
\ consumase -el incendio é invitaron con 
la mayor mesura y tacto á los alboro-
tadores á desalojar la Plaza. 
Como és tos resistieran pasivamente, 
dio el corneta dos toques de a tenc ión , 
al mismo tiempo que la fuerza iba 
desalojando el ruedo y las localidades 
por la persuas ión . 
Rodrigo Soriano, con algunos ami-
gos, aparec ió entonces en el palco re-
gio. 
L e aplaudieron dos ó tres personas 
y la gente fué saliendo. 
E n los alrededores de la plaza se es-
taciona-ron algunos miles de personas. 
De los grupos se dispararon algu-
nas piedras contra el edificio, que mi-
lagrosamente no hirieron á ninguna 
de las muchas personas que estaban 
en el pasillo de las gradas. 
L a Guardia Civ i l res tablec ió inme-
diatamente el orden, y al sal ir de la 
P laza los guardias de Seguridad, fue-
ron aplaudidos por el públ ico , que des-
pejó seguidamente. 
A las síerte menos veinticinco de 
la noche rec ib ió el señor Mosquera, el 
siguiente telegrama, puesto por G a -
l l i t o " á las cuatro y cuarenta y cinco 
en Miajadas (Cáceres . ) 
" A v e r í a au tomóv i l . H a sido imposi-
ble telegrafiarle antes .—"Gall i to ." 
Mayo 15. 
E n los c írculos y tertulias taurinas 
no ha habido anoche otra conversa-
c ión que los sucesos desarrollados ayer 
tarde en la P laza de Toros, que son 
discutidos con el natural apasiona-
miento, j u z g á n d o l o cada cual desde su 
punto de vista. 
E s t a mañana, estuvieron en la Plaza 
la CoUiisión de Beneficencia, el Arqui-
tecto Provincial y el empresario. Mos-
quera, quienes encontraron en. ella los 
regimientos de Cabal lería que anoche 
salieron de Alca lá en prev i s ión de que 
el mitin celebrado hoy diera motivo á 
disturbios. 
Comis ión , arquitecto y empresarios 
examinaron detenidamente los daños 
causados. Estos son de bastante con-
s iderac ión , aunque menores de lo que 
se creyó en un principio. 
H a n sido destruidas todas las ban-
quetas de las gradas novena, déc ima 
y primera, muchas de la segunda y a l . 
gunas de las otras; abiertos á navaja-
zos los asientos de tabloncillo y des-
truidos otros, principalmente de la 
grada novena. También han sido des-
trozadas algunas banquetas de palcos 
y trozos de la barrera. 
E l señor Mosquera ha ofrecido á la 
c o m i s i ó n hacer cuanto e s t é de su par-
te por que todo esté reparado con 
tiempo para que pueda celebrarse la 
corrida de Beneficencia en l a fecha se-
ña lada , ó sea el domingo 22. 
" L o ocurrido ayer en Ja Plaza, de 
Toros—dice " L a Epoca"—es uno de 
los m á s lamenta bles episodios de des-
gobierno que hemos presenciado. E n 
la capital de la Monarquía se ha pro-
ducido un m o í i n c e j o , con destrozo y 
fogatas dentro del circo taurino, como 
en el ú l t i m o villorrio de E s p a ñ a , con 
el aditamento do nnn nota sensacional: 
la p r o c l a m a c i ó n de ia i í e p ú b l i c a , rea-
l izada desde el palco Regio por una 
de las m á s putas glorias del republi-
canismo e s p a ñ o l : por D . Rodrigo So-
riano, diputado electo por Madrid. 
"Muchos testigos presenciales afir-
man que el s e ñ o r Soriano asa l tó el 
palco Regio, que estaba desocupado, 
y sin duda cerrado, y a p r o v e c h ó la 
i n d i g n a c i ó n de la multitud, chasquea-
da por la. ausencia del " G a l l i t o , " para 
dar unos cuantos vivas á la Repúbl i -
ca, y del palco bajó el diputado elec-
to por Madrid para capitanear & ir 
a i frente de una m a n i f e s t a c i ó n que 
lanzaba el mismo grito sedicioso. To-
do eso á l a hora misma, poco más ó 
menos, en que el señor Canalejas afir-
maba que no to lerar ía ninguna mani-
f e s t a c i ó n ilegal. 
" X o nos pesa á nosotros que el re^ 
publicanismo se cubra, con semejante 
r id í cu lo , pero no podemos pcrimmeeer 
indiferentes a l estrago de. la impuni-
dad. Hace poc^s meses, un diputado 
á Cortes fue detenido y encarcelado 
por una conversac ión f|ue mantuviera 
con un Ministro. Ahora. Madrid en-
tero ve cómo un diputado electo pro-
nuncia gritos sediciosos desde el palco 
Regio de la P laza de Toros, y cómo 
sirve de gu ión á unos grupos que pro-
fieren los mismos gritos, y aquí no ha 
pasado n a d a . . . á pesar de que el se-
ñor presidente del Consejo de Minis-
tros declara estar convencido de que 
su deber es hacer que se cumplan las 
leves." 
DR. C. E. FINLAY 
Bapeciallsta en eufermedadea de loa «Jos 
y de loa oldsa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72,—Consultas de 
& 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5,—Teléfono 
1273 1-My. , 
CIRXJJAN O-DlfiN TIST A 
y^l&. loSLn.&K -rx. l i o 
Polvos dentríficos, 




CATEDRATICO DH LA ÜNTVBRSIDAU 
u m m , n a r i z y oídos 
Neptuno IOS de 13 fc z todos loa días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
•n el Hospital Mercedes lunes, miércoles y 
vl-rnes i 1>« 7 de la mañana. 
1257 i-My. 
D R . J O S E T . A 6 U I R R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías diuestlvas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5'33 * 26-25 My. 
E L I L M O Y . R M O . 
S R . A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
de Soe t t 
DR. DON RICARDO CASAN OVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sita. lima, ha to-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor."—PBRO. JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. Guatemala, 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A persona ex tenua-
d a y debi l i tada, f í s i c a 
ó mentcilm ente ,encuentra 
e n l a E m u l s i ó n de Scott 
e i agente m á s poderoso 
p a r a re s tab lecer l a s fuer-
z a s de l c u e r p o y e l vigor 
c e r e b r a l . E s e l remedio 
m á s e f i caz p a r a 
combat ir l a T i s i s , 
l a A n e m i a , e l 
Raqui t i smo , l a E s -
c r ó f u l a etc. , y re -
por ta los m a y o r e s 
beneficios á l a s 
M a d r e s q u e c r í a n 
y á los N i ñ o s que 
n a c e n del icados. m ĉa 
Qoímícos 
SCOTT & BOWNE 
Nuova York 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 




GONCORSIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en les países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlte 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación do cauterios. . . . $ 0.30 
Una extracción ,0.50 
Una id. sin dolor , 0.75 
Una limpieza 1.50 
Una empastadura ,,1.00 
Una id. porcelana „ 1.B0 
Un diente espiga ,,3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 fi. 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id „ 5.00 
Una Id. de 7 & 10 id 8.0O 
Una id. de 11 & 14 id. . . . . $ 12.00 
Los puentes en oro á. razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á. ta per-
fección. Av'so a los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 a 10, de 12 & 2 y de 6 y me-
dia ft, 2 y media. 
C 1273 IMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del .lugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bftjoa. 
1266 1-My. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades dal Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1261 1-My. 
Dr. Jnan Pablo García 
E S P E r i A i . m A n VÍAS URINARIAS 
Coasnltaa: L,ns 15. de 12 á S. 
1256 i-My. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
X f-dloo-Cirujano 
Consultas de 12 ft. 3 todos lo» días, me-
nos loa domingos. Desligado, oor renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, pueda de. 
dicarse con mayor aEldu'd&d & su cliente-
la. Gabinete, Prado número S4 l|í. 
C 312 156-27E 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente parx operaciones de losólos 
Dietas desdo un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Ta-
ICfono 1834. 
1276 1-My. 
Medicina y Clrn i la Consaltas de 13 i 1. 
Pobres eratls. 
Telefono 9 2 8 . Compostela 101. 
1280 1-My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud.—Iníanta 27, Teléfono 6023 
HASANA 
Habitack nes confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
S u e r o a n t í a i c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero anti-
morfínlco (cura la morflnomanla.) Se pre-
paran y venden en el I^aboratorlo Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
1338 1-My. 
M . H . A l Y i R I Z 1 R T I S 
ENFERMEDADES DK LA GARGANTA 
NARIZ T OID CB 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
1269 i-M. 
Se (íaaci© Bello y Arasgo 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
1270 i.My. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida — 
Consultas de 12 á S. — Teléfono 854. 
L f Z rfVMBRO 40. 
Igjg 1-My. 
J . 
Mafias r Barraqué. —NOTARIOS 
„ „ AMARGURA 32.' 
g¿ 6 312-1E. 
V í a s ur inar ias , siftlis, v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamiemos especiales. 
D e 12 á 9. EofermerUdes de Ssfto-
ras. De 3 á 4. A g u i a r 11S6. 
C 1194 26-20 My. 
D S . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
UCdici de la Casa Oo 
!3bnefl*enela T Matenlilafii 
Especialista en las enfermedades de ios 
aífios, m'dicas y qulrúrglcaa. 
Consultas de 12 & 2. 
AHUIAR 1 0 8 T E L E F O N O «24. 
1259 1-My. 
P e l a y o t e ySantlaío No tmnas i iM. 
Pelsfo«jarcia y O c c ^ F r a M 
CUBA 50. Teléfono S1SJ, 
D 9 S 4 n a . a s . ] r «a a 4 t p . n . 
1267 1-My. 
Enfermedades del cerebro y de Ies norvlai 
Consultas en Belasc«aín 105 Vi próximo 
li Reina de 12 4 2. — Teléfono 18S». 
1264 1-My. 
D R . G U S T A V O B. D U P L E S S I S 
Directos «Le la Casa de Salad 
de IR Axoeiacida CanaHr 
CIP.U.TIA GENERAL 
Consultas diarl&s de 1 il S 
I-epltad número 56; Teléfono 1132. 
1255 1-My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 8003. — Consul-
tas de 2 4 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
1282 1-My. 
" D O C T O R M. M A R T I N E Z A Y A L O S " 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 íl 2. Grá,tis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1578. 
5291 26-15 My. 
D R . £ . 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 Á 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
D R . U i m 6 Ü I L L E M 
Especialista en sífllla. hernias, impotsn-
cía y esterilidad. — Habana nümero 49. 




San Ignacio 40. pral. Tel. S89. de 1 4 4. 
1271 1-M. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas do 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 ¿ 3 
x - n u s a 1 0 . 
1268 1-My. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s E c i a 
Cirujano del Hospiia! núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujfa en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 295. 
1275 1-My. 
D r , S. A i v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobre» de 3 
& 5. $1 a. m. al mes. Prado 2. bajos. 
5665 2S-R My. 
P T O S I S - K E N A L 
tUfióti flotante. Hernias (Quebraduras.) 
Mal de Pott, Desviación de la columna ver-
tebral. Vientre péndulo y abultado. Pier-
nas torcidos. Pie Varus, Valgus, EqukiQ. 
Genu-Varus. etc., Coxalgia, Anqullosis' y 
toda clase de deformidades. Aparatos es-' 
pedales modernos. Emilio P. Muñoz, Or-
topédico, Especialista de Alemania, París y 
Madrid, Sol 78, Habana, de 10 á 12 y da 
3 & 5. 5615 8-24 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Sofloras y Ni-
ños. Consultáis de 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 13eB. Teléfono 1005. 
1247 1-My. 
D r . R . C U f R A L 
OCU L I S I A 
Consultas para ponres ?1 al mes la aua-
trlpcíOn. Horaus de 12 4 2. Consultaa partí-
cularee de 2 y media £ 4 y media. Manri-
que 73, entro San Itaíaal y San José. Telé-
fono 1334. 
1260 1-My. " 
P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana nüm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 231. Teléfo-
no 1374. 
1272 1-My. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo-jlclCn de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
N4m. 1.—Consulta» do 1 á 8. 
GALLUÍO 50. TBLKFON'O 11 S« 
1263 i-My. 
D r . k m S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Praio 1«E. 
Al lado del DIArtIO DH LA MARINA, 
, 1265 1-My. 
S E . FRASCÍSOO L D6 ? B U 8 ( J 8 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones, 
Nervloaaii, Plol y Venfireo-sIEUtlca«.-Consul-
tas de 12 & í.—Dtaa festiros. do 12 & 1.— 
Troradero 14. — Teléfono 46». 
1240 i.My. 
Enfenoedades de Sefioras. — Vías Urina-
rlao. ~ Clrujla en (renoral.—Consultas d* IS 
ft S. mm San Lftzaro ¿ii. — Telefona IS4*.-
Gratis á pmbrmu 
1263 1-M. 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedr&llco de is Escuela do Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a S. Keptuao nomero 48. 




Vías urinarias, Kstrechea de la orina. Ve. 
nérro, Hldrocele, Bfftle.s é inj'ecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á S. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. 
s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -Edicióf áe la mañana.—Jimio Io. de 1910. 
Les "yaclitsmen" americanos 
U n banquete. 
El Director d d Eavana Posf. Mr. 
Bradt. obsequió anoche c o n un esplén-
dido banquete e n el restaurant del 
"Miraraar Garden" á los uachtsmeu 
ameriĉ anos. afortunados protagonUtas 
de la carrera de canoas-automóviles 
Filadedfia-Habana, que con tanta ex-
pectación han venido Biguiendo los 
muchos aficionados que aquí hay á 
cstf género de sport. 
A l banquete, que estuvo admirable-
mente servido y en el que no faltó 
ningún detalle, concurrieron nutridas 
y caracterizadas representaciones de 
la colonia americana, del alto comer-
cio español, del Gobierno cubano, del 
Congreso de la República, del perio-
dismo y de otros elementos respetabi-
lísimos del país. 
El Presidente de la República esta-
ba representado por su Ayudante el 
señor Morales Coello. 
La fiesta resultó muy agradable; 
pronunciándose á la hora del Cham-
pagne (un exquisito Codorniu) brin-
:lis muy entusiastas, inspirados en un 
?«ntido altamente fraternal. 
Coinis ióD E j e c u t i v a del 
fflonflineDto de Mal t iempo 
TESORERIA 
Relación de ingresos y egresos hasta 
la fecha: 
INGRESOS 
O . E . 
Existencia anterior $605.90 
Recolectado por * el señor 
Juan Palla Gutierre, en el 
central "Andreita". 1 . . 12Ó.94 
Donado por la señora é hi-
jas del señor Domingo V. 
Losada.. , 5.30 
Id. por el señor Gobernador 
'Provincial 10.92 
Id. por el doctor Andrés 
Calleja 20.14 
Id. por la Colonia Española 
de la localidad 24.62 
Id. por el Pbro. Sr. Miguel 
de Miguel 4.24 
Id por el Sr. Rafael Fuen-
tes 4.24 
Id. por el "Círculo Mart í" . 24.62 
Id. por el Dr. Dionisio Fer-
náodez 4.24 
Td. por el Dr. Juiian Calleja. 4.24 
Id. por él Dr. Francisco M. 
Calleja , . 4.24 
t i l , por el Bt. Presidente de 
la República 10.92 
Suiuan les ingresos. . . 
EGRESOS 
Pairadn desde la ultima pu-
blicación hasta la fecha, 
se^ún eomprobautes del 




Cruces, Mayo 29 de 1910. 
Eulogio Capote, 
Tesorero. 
Xoía.—En breve se publicará el re-
Bumrén general de ingresos y egresos, 
pues todavía quedan cantidades pen-
dientes de cobro en Ayuntamientos, y 
falta ultimar algunos trabajos que se 
está» haciendo para conservar, mejo-
rar y embellecer el monumento. 
El libro de tesorexía y los compro-
bantes de las vantida\des satisfechas, 
quedan á disposición de los que deseen 
examinarlos en el Paseo de Máximo 
Gómez número 14. 
DE PKOTIKCIAS 
D E G Ü I N E S 
Mayo 27. 
Fiesta religiosa. 
Ayer, ala de "Corpus Christl," tuvo lu-
gar en nuestro templo católico una fiesta 
brillantísima y en extremo conmovedora. 
Un grupo numeroso de tiernos alumnos 
del importante colegio San Julián, recibía 
por primera vez á. Jesús Sacramentado y 
renovaba sobre los Santos Evangelios las 
promesas del Bautismo, y con ese motivo, 
la iglesia visitada por nuestras mejores 
familias, vistió en ese día sus mejores ga-
las. Ofició en ese acto, que un coro de vo-
ces escogidas amenizó, el siempre oportu-
no y culto P. Viera, quien pronuncié al fi-
nal una hermosa plática dirigida á. los ni-
ños, en la que les recomendaba como con-
dición especial la necesidad que tenían de 
cultivar con esmero el amor & los padres, k 
la familia, y & la sociedad. 
En el "Despacho Parroquial" obsequió 
después el P. Viera, con un espléndido de-
sayuno, á los alumnos del citado 'colegio, 
\ varios de los Hermanos que lo dirigen, 
^ á. un grupo de amigos suyos. 
Para Cabal. 
Con pena, con la pena de quien sabe por 
propia experiencia cuanta tristeza se sien-
:e al no poder dar el postrer abrazo á ¡a que 
nos di) el sér, yo leí, mi excelente aml^o 
T'abal, la total noticia de quo tú al llegar 
"isueño después de larga ausencia á. las 
puertas del hogar querido, lo encontraste 
triste y silencioso por que en él faltaba la 
'.uz que lo alumbraba y el sol que lo embe-
lecfa: la que te dió el sér. 
Ya só, Cabal amigo; ya sé que eso es algo 
^ne sólo pueden sentir y apreciar los que 
• sufren. Por eso yo para ti y para Mer-
vdes, la dulce compañera que no vió co-
--mados los anhelos de abrazar 6. la Madre, 
•lólo tengo una frase: Resignación! 
Marcelino Suarez. 
D E S A N T I A G O D E I A 8 V E G A S 
Mayo 29. 
Desmintiendo una noticia 
En el pe-iódlco "La Lucha" corresr""-
I i ente al día 2« del actual, aparece una 
•orrespondencia firmada por su correspon-
:3j en esta ciudad, y en cuya correspon-
.."cia se da cuenm de una reunión cele-
brada en mi casa con el- propósito, según 
M corresponsal, de formar un comité de 
personas portenecientea á, la raza de color, 
no adictas al grupo que dirige el Sr. Kste-
¡IOX; y todo lo dicho por el aludido corres-
l onsal es completamente inexacto, pues si 
•>ien es verdad que en mi casa se ha efec-
uado una reunión, no ha sido con ningún 
1n político. Y ya que se ofrece esta opor-
nklad y. á fin de que no se extravíe la 
iplnlto, voy en pocas palabras, á explicar 
ti 'bjeto de dicha reunión. 
A *̂«.e ¿ l i s SUCSJLÓ la Mffi mtWI v«y»*<*5 
amigos de establecer en esta ciudad, una 
escuela, en la cual, se educaran nuestros 
hijos, bajo las sanas y'virtuosas doctrinas 
de la religión católica. Visto el entusias-
mo con que fué acogida nuestra idea por 
gran número de personas de valer y pres-
tigio de esta población, determinamos reu-
nimos en mi casa y asi lo hicimos el miér-
coles 25. Presidió dicho acto el Pbro, Jo-
sé Zaldivar de paso en esta, y se tomaron 
los acuerdos siguientes: Que la escuela lle-
vase el nombre del nunca bien llorado 
Triay. Tomar en alquiler la casa calle 4. 
número 10. propiedad de! capitán José Pi-
no, y por último nombrar Directora de la 
referida escuela á la Señorita Mariana de 
la Huerta, Presidente del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús." 
Dr. Santiago Castro. 
De no ser estas "rnmhitas," los cu-
banos ganarían casi todos los días, pe-
ro. . . ahí van los ' ' scores:" 
Mayo 14 
C. H. E. 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Mayo 31, 1,15 p. m, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana, 
U n a valiosa comis ión de comercian-
tes de varios giros se p r e s e n t ó con 
una instancia en la Alcaldía. Munici-
pal, solicitando que ordene se cierren 
á las seis de la tarde y los doming-os 
los a lmacet íes de v í v e r e s y tiendas 
mixtas que detallan, pues ello ofrece 
la facil idad de vender ropa, y otros ar-
t í cu los que tienen expuestos al públ i -
co, el cual no se perjudica, por cuanto 
las bodegas existentes, en crecido nú-
mero, suplen los ar t í cu los de consumo. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T t ; 
D E H Ó L G U I N 
Mayo 24. 
Me decía anoche un padre de familia, 
aludiendo á la fecha histórica del 20 de 
mayo: "Mi hijo no ha sabido decirme por-
qué no había clases el viernes. No sabía 
que era el 20 de mayo." 
Tiene razón: Ni se commemoran ya las 
fechas que señalan algún acontecimiento 
en la historia de la patria, ni se inculca en 
las generaciones que asisten á las escue-
las el amor á los grandes hombres y & 
los mártires y apóstoles de la libertad; 
y es porque entre todas las asignaturas 
que figuran en los Cursos de Estudios, 
ninguna de más difícil enseñanza que la 
I?\strucción Moral y Cívica, para la que no 
basta la competencia si no se predica con 
el ejemplo. Más que todas las obras de 
texto para describir los sentimientos al-
truistas, enseña la limosna entregada por 
el maestro al pordiosero en presencia de 
los alumnos. Leer la historia de los grandes 
hombres no es enseñar el amor á la pa-
tria, mientras los maestros se avergüencen 
de asistir con sus alumnos á la parada des-
filando por delante de la pandera, alegan-
do que no todos los niños tienen zapatos 
y sombreros, y creyendo hacer "papeles r i -
dículos." 
Xi> extrañe, pues, ese padre de familia, 
que ignorase su hijo que el viernes se con-
memoraba una fecha de la patria cubana, 
cuando se olvidan los peligros que amena-
zan la soberanía, y ya los ideales dejan el 
puesto á las ambiciónos. 
Cuban Stars. . . 11010100 0— 4 7 3 
Logan Squares. . 1 4 0 0 0 0 2 0 0— 7 7 6 
Pedroso y R. García. 
Mayo 15 A. M. 
Cuban Stars. . . 26000000 1-- 9 14 2 
Koster Coito. . . 0 0000220 0— 4 6 4 
Padrón y García. 
Mayo 15 P. M. 
Cuban Stars. . . 12010000 0— 4 8 1 
Arious 00100100 0— 2 7 3 
González y González. 
Mayo 16 
Cuban Stars. , . 0 6 1 2 0 0 0 0 0—9 12 3 
AU Stars. . . . 10020001 0— 4 4 3 
Mederos y Parpeti. 
Mayo 17.—No hubo juego. 
Mayo 18 
All Stars. . . . 1 0 0 0 0 0 3 2 x— 6 10 5 
Cuban Stars. . . 00000300 0— 3 8 6 
Padrón y G. González. 
Mayo 19 
All Stars. . . . 000 0 5 3 0 3x—11 16 3 
Cuban Stars. . . 00010030 5— 9 11 2 
Pedroso y G. González. 
Mayo 20 
Cuban Stars. . . 01000600 0— 7 11 0 
i All Stars. . . . 00110000 OMt 4 4 
L . González y R. García. 
Record hasta Mayo 20 
Juegos ganados 30 
Juegos perdidos 8 
Juegos empatados i 
9 í-kunks dados 4 
9 skunks recibidos o 
BANCROFT. 
P o í í c í a d e ! P u e r t o 
Belzin Jaunshe, tripulantp de la 
barca italiana "Cervo," manifestó en 
la estación de la policía del puerto, 
que de un chaleco que tenía celerado en 
•vu ^amarete le habían hurtado 20 pesos 
tu oro. 
El vigilante Julio Pellón detuvo á 
bordo del vapor "Antonio López,"' á 
Lino Onnzález Díaz, vecino de Velasco 
10, acusándolo de haberlo insultado. 
"La Quinta," el hermoso edificio propie-
dad del Estado que sirvió de alojamiento 
á los americanos y donde estuvieron ins-
taladas también las escuelas de varones, 
se está cayendo, abandonado completa-
mente por los encargados de velar por su 
conservación. 
Un pequeño crédito de cinco 6 seis mil 
pesos sería suficiente para arreglar ese 
r dificio; el Estado economizaría en un año 
de alquileres la ascendencia del crédito 
que se concediese, y los niños tendrían lo-
cal higiénico y espacioso. 
Dicen que no hay dinero, y se votan cien 
rnll pesos para necesidades de otros paí-
ses, para pensiones y para otra porción de 
tosas inútiles. 
Estamos á fines de mayo, y todavía no 
se conoce el programa para los exámenes de 
aspirantes al Magisterio. Esto ocurre to-
dos los años: se publican los programas 
cuando falta un mes para el exámen. 
Desafío á los dependientes del comercio 
de Holgnín, á que señalen en el escrito pu-
blicado en estas columnas algo que hayan 
podido encontrar mortificante. Me he li-
mitado á Informar que los dependientes és-
taban satisfechos con la famosa Ley, y 
disgustados los patrones. E l único comen-
tario de la correspondencia era este: "si 
la Ley es beneficiosa para la libertad de 
los dependientes, no así para sus intere-
ses." 
¿Dónde hay aquí mortificaciones? 
Dicen algunos de ellos que pensaban 
aprovecharse del cierre á las seis para que 
yo les instruyese dándoles clases, pero que 
con motivo de mí correspondencia no lo 
harán. 
Y qué le vamos á hacer; si yo no los 
instruyo otro lo hará y siempre saldrán be-
neficiosos los dependientes, aprovechando 
su libertad. 
E l heoho de que hubiesen pensado en mí 
humildísima persona para enseñarles lo 
que. ignoran, es suficiente galardón para 
mí, aunque hayan cambiado de parecer. 
Y tutti contenti. 
Efectos de la Ley del Cierre los va á 
sufrir en breve nuestro pueblo, pues la 
mayor parte del comercio, al no necesi-
tar la luz eléctrica, consumirá un cincuen-
ta por ciento menos de las luces instala-
das; y siendo el comercio el principal con-
sumidor de ese alumbrado, al suprimir 
tantas luces, ha de ocasionar necesaria-
mente, y en no lejano plazo por desgracia, 
pérdidas enormes á la Compañía Eléctri-
ca, y de consiguiente la paralización de la 
planta. 
Cuando eso ocurra, y vuelvan los faro-
litos y el petróleo, no vamos á tener otro 
remedio que decir. 
Apaga y vámonos; porque entonces van 
á saber los holguineros lo que es el cierre 
á las 6 y . . . . á oscuras. 
N, Vidal Pita. 
B A S E - B A L L 
L O S C U B A N O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Chicago, Mayo 20 de 1910. 
Señor Cronista del DIARIO DE L A 
MAíRINÍA. 
La semana pasada tua-imos la suer-
te de ganarle la serie á los "Chicago 
Giants." y con ese motivo, se organi-
zó un fuerte **picked team" con túi 
nombre de <4All Stars." formado porj 
los megores jugadores de la "Liga del 
dhieago." con el cual jugamos una se. | 
rie de «uatro juegos, de los que gaua-¡ 
mos dos y perdimos 2. quedando por 
lo tanto empatados. 
Hasta la fecha, de las dos series ju-
gadas, hemos ganado una y empatado 
la otra, y á no ser con los "'Leland 
Giants" ó los "Logan Squeres." no 
es probable que perdamos ninguna se-
rie, aunque algunas sean tan reñidas 
oomo la que aeabamos de celebrar con' 
km " A l l B U » " * 
Tanto en Chicago, como en cual-' 
quier otro lugar, cuando los cubanos1 
ponen cuidadlo, "ganan casi siempre,"! 
pero no deben olvidar que en esta ciu. | 
dad tienen gran fama y resonancia las I 
famosas rumbas criollas "con que de i 
vez en cuando son obsequiados por¡ 
los j&uvers cubanos.'? 1 
AVISO.—A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina da Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el in-
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5501 . 26-20 My, 
ALQUILERES 
C A S T I L L O E S Q U I N A A M O N T E 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada. Universidad 20, 
teléfono G1S7. 
6054 8-1 
Palacio " D I A Z B L A N C O " 
BELASGOAIN ESQUINA A CAMPANARIO 
Hermosas, higiénicas y lujosas casas 
altas, propias para corta familia. 
3 1 O D I C O A J L Q I I L K K 
C 1659 . 26-1-Jn. 
toda la casa 6 los bajos de la hermosa 
casa Animas 174, los altos con sala, ante-
sala, gabinete, seis cuartos con mampa-
ras y gran galería de persianas, come-
dor, cocina, gran cuarto de baño, cuarto 
de criados, lavadero, instalación eléctrica 
y timbre toda la casa; las mismas como-
didades en los bajos. Informa, su dueño, 
en los altos. 5986 4-1 
S E ALQUILA, en el punto más sano y 
alto del Vedado, una casa moderrja con 
todas las comodidades para familia de 
gi'sto, 6 cuartos, sala, comedor, hall, cuar-
tos de criados, luz eléctrica, agua en los 
cuartos. Calle 26 entre E y D. Dueño en 
los altos, á media cuadra del parque de 
Medina y una de los carritos. 
6047 s.x 
ALTOS DE "LA SECCION X" 
A partir del 21 del actual, se alquila 
en un precio barato, el hermoso piso alto 
de esta conocida ca.< .̂ . 6045 4-1 
VEDADO.—Se alquila la casa, acabada 
de construir, calle 17 entre 10 y 12, con 
cuatro cuartos y servicio sanitario, gana 
siete centenes y el lado de la misma da-
rán raríón. 6042 g-l 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Indio 50, informan en 
la "Vizcaína." Prado 112. 
6032 
SE ALQUILAN los altos de Corrales 
204, con cuatro cuartos, en 4 centenes, o.ni 
buen fiador. Informes: Monte 275, altos 
José Tepedino. 6031 4.1 ' 
G U A N A B A G O A 
Se alquila, en tres luises mensuales, 6 
se vende en mil pesos, la casa Barrcto 'gS 
Informan: Infanta 49. 6027 10-1 
E X D I A 1 6 
de este mes quedará desocupada la casa 
calle A esquina á 15, en el Vedado Plan-
ta baja, portal, sala, comedor, cinco habi-
taciones, baño, cocina y galería, rodeada 
de jardines y frutales. Todo 'moderno 
Puede verse antes de esa fecha los días 
laborables de 4 á 6 de la tarde. Para tra-
tar. Habana 47, altos. Sr. Crespo, de 1 á 2 
excepto los días da fiesta 
__ íoü ; y 
SE ALQUILAN habitaciones altas y ba^ 
.las, 1 preciosa sala y hermosa cocina, pu-
diendo cocinar para los inquilinos, en la 
hermosa ca.sa San Ignacio 136 
^ 8-1 
SE ALQUILA: D e p a r t a m ¿ í i ^ ~ d ¡ ~ d ^ 
habitaciones, con balcón y servicios, bara-
tísimo, si satisfneen las referencias. Egi-
co 2B, entresuelos. 6024 4-1 
«¿J!,ia,!LÜN04. Í 9 ' - S e p u l í a n Icis a l t¿¿ 
espléndidos y ventilados. Informan en 
/íanja y Lealtad, Teléfono 1180. 
6022 
S E A L Q U I L A N 
En 75 pesos los altos de Monte 473, es-
quMia á Romay, amplios, con nueve bal-
cones, luz eléctrica, baño y todas las como-
didades. 
b'r::' 8-29 
SE ALQUILA, en Amistad 91, frente 
á La Reguladora, un local propio para al-
macén, á lo que estuvo siempre dedica-
do. Informan en los altos ó en la Vidrie-
ra de Albisu. 6038 g-l 
" Q a e m a d o s " «le Mar ianao 
REAL 33, F R E N T E A LA IGLESIA, 
se alquila, sala, dos saletas, 6 grandes 
cuartos, baño, inodoro, cocina, caballeri-
zas, pisos de mosáicos, en un terreno de 
1,500 metros. Su duefio, Factoría 48. 
6005 8-1 
R A Y O 1 7 
Próximo á Dragones. Se' alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de mosáicos y la escalera de 
mármol. En los bajos informan. 
6000 4.1 
SE ALQUILA una habitación y le sala. 
En ta misma se sirven comidas, Alvarez, 
Suárez 30. 5990 g.j 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Zulueta 73, para personas do gusto. En 
la misma informarán. 5989 g.j 
SE ALQUILAN loa espaciosos altos de 
Neptuno 2B. esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en los 
bajos. Café "Centro Alemán." 
5948 8-3! 
EN SAN LAZARO 196. entre (ialiano v 
San Nicolás, casa de familia respetable, 
se alquila una habitación baja, piso de 
mosáicos, sin muebles, en 3 luises y con 
ellos 4 luises, teniendo la casa una hermo-
sa terraza al Malecón, se da llavín. Refe-
rencias mútuas. 6940 4-31 
EN 5 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la ca.sa Gloria núm. 101, esquina á Flo-
rida. En la misma, en la planta baja, un 
local propio para establecimiento en $26.50 
ero español y una acesoria con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, patio v ducha, 
en $17 oro español. El tranvía pasa por 
frente á la puerta. I^i llave é informes: 
Compottcla 137, Baños de Belén 
5935 4.3! 
J E S U S D E L MONTE, calle de Luz nú-
mero 1, se alquila esta muy fresca y pin-
Icresca casa, moderna, con sala, saleta, 5 
cuartos, á 2 metros de la líaea. Informes" 
Prado 94, cuarto 12. 5967 S-31 
E N SEIS L U I S E S 
se alquilan los altos de Concordia 83, es-
quina á Lealtad, independientes, compues-
tos de 2 habitaciones y todo el servicio. 
La ilave en el bajo. Informan: Villegas i3. 
_5959 4-31 
SE ALQUILAN los bajos, con sala, sa-
leta, tres cuartos, todos los suelos de mo-
sáicos y servicio sanitario, San Nicolás 170, 
entre Estrella y Maloja. Informan en los 
altos de la misma. 595̂  4-31 
SE ALQUILAN los espléndidos alt .s ca-
lle Luz nrtra. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
osplénc'ldo comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosáicos. In-
frrman en los bajos. 
5952 16-31 Mv. 
SE ALQUILA la casa Falgueras y San 
Pedro. Cerro, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, cocino, dî cha é inodoro, servicio sa-
•bitario moderno. $25.00 plata al mes. L l a -
\es é informarán, Domínguez 17, jardín. 
5974 8-31 
VEDADO 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la, f omedor,. 2 cuartos, baño, cocina é ins-
talación de gas y eléctrica, punto fresco 
por estar en la loma y á 1 cuadra del eléc-
trico. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
5971 4-31 
POR 15 C E N T E N E S A L M E S 
se alquilan los bajos de la fresca v venti-
lada casa calle de Monserrate esquina á 
Peftapobre. frente al - parque de las Pal-
mas, vista á la entrada del puerto. La lla-
ve en el tercer piso. Informan: Teniente 
Re-V **• 6021 8m-l 8t-l 
R E C I E N CONSTRUIDA, se"ílquiTaTia 
casa Animas 136, con zaguán, sala, saleta, 
comedor, 9 grandes cuartos y doble ser-
vlclo. La llave en el 138. 
6016 4.1 
SE ALQUILAN los frescos altos de Je-
sús María núm. 88, á dos cuadras de Be-
lén. Informarán en los bajos. 
6003 4-1 
S E ALQUILAN los altos de la casa ca-
lle de Villegas núm. 83, con sala, comedor, 
tres cuartos y uno grande en la azotea, 
está á una cuadro de Obispo. T.a llave é 
informan en O'Reilly y Villegas, Camisería. 
5969 4-31 
CASAS DE H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida, Zulueta 71 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servici •, 
á precios módicos. Teléfonos 3331 y 3094. 
5019 "8-31 
O ' R E I L L Y 15, altos, izquierda. Habita-
ciones amuebladas y muy buena comida, 
á precio cómodo. 5920 4-31 
V E D A D O 
Próxima á desocuparse se alquila la bo-
nita y cómoda casa de la calle 5". núme-
ro 42%, casi esquina á Baños; tiene jar-
dín, portal, sala, cuatro habitaciones de fa-
milia y dos de criados, hermoso comedor, 
gran baño con baftadera y calentador. Hay 
un Jardín en el patio interior, todos los pi-
sos de mosáicos y puertas y mamparas de 
cedro. Precio módico. En la misma infor-
ma su dueño. 5976 8-31 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y fres 
cas habitad mes, altas, con comedor, co-
cina y azotea, en Empedrado núm. 33 
5949 4.3! 
SE ALQUILA, en $25-40, un departa-
mento de 4 habitaciones, con balcón á la 
calle y todo el servicio independiente; y 
en $34 un segundo piso de sala, con 2 bal-
cones, comedor, 3 cuartos, cocina é ino-
doro, entrada Independiente, en Composte-
la* 113, entre Sol y Muralla. 
6917 lt-30 3m-31 
POR 50 PESOS MONEDA AMERICANA 
se alquila el último piso de la hermosa 
y ventilada casa frente á la brisa, Habana 
116, entre Amargura y Lamparilla. L a lla-
ve en Teniente Rey 44. 
6736 6t-25 6m-26 
de buen gusto, se alquila la nueva, fresca 
y cómoda casa Calzada de la Víbora nú-
mero 557, entre la Avenida de Estrada Pal-
ma y Milagros, con Portal, sala, con 2 ven-
tanas, recibidor, cuatro cuartos, saleta de 
comer, cocina, baños, inodoros, 2 salones 
Independientes, lavadero, patio y traspatio 
Informan en ê  número 557%. 
6914 4.09 
EN V I L L E G A S 65, entre Obispo y Obra-
pía, se alquilan los hermosos altos, con 
Instalaciones sanitarias modernas. Pre-
cio 17 centenes. La llave é informes en 
los bajos. 5909 4-29 
U n b u e n n e g o c i o 
Se ceden dos buenas casas de inquilina-
to, por poco dinero y con mucho margen. 
Informarán en Aguiar 73, Peletería. 
5903 8-09 
S E A I / Q U I L A 
en la nueva casa Amargura 68, una her-
niosa y fresca habitación á hombre solo. 
^84 10-29 
J E S U S DEL MONTE,—Se alquila una 
casa, calle Cocos entre Flores y Serrano, 
con portal, sala, saleta, cinco hermosas ha-
bitaciones, corredor de persianas y servi-
cios sanitarios. Regalada en 8 centenes. 
La llave al lado. Informes en Neptuno 68. 
5879 8-29 
PRMDO 8.—Se alquila esta fresca y es-
Pendida caía de esquina, propia para fa-
milias de gusto. I * llave en la misma. In 
rormln en" Aguiar 68. altos Teléfono 906. 
señor Enrique Alvarea. 5910____^_fl. 
^lAISÓÑ DOREE.—GRAN CASA D E 
huéspedes con todas las comodidades ae 
un hotel. Se alquilan espléndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Ha> 
timbre luz eléctrica, duchas y baños ca-
\lentl* Zulueta 32, entre Parque Central 
v Pasaje Teléfono 980. Precios módicos 
5905̂  ' l l f l -
"V*EDADO.—PARA corta familia se al-
quila una casita en buen punto y próxima 
4 los baños de mar. Informan en el care 
L a Luna, Calzada y Paseo. 
5891 4-29 
""SE ALQUILA, con 6 sin muebles, una 
frfesca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ello» con agua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto ue 
criados, cocina y un patio grande, con ár-
boles frutales, en lo mejor del \ edado. 
Paseo esquina á 15. En la misma Infa-
marán. 5842 8'¿8 -
V í b o r a n . 6 4 1 
Se alquila esta moderna casa en lía Cal-
zada, pasa el eléctrico por delante. Llave 
en el núm. 5S2, Teléfono 6371. 
5876 8-28 
" D E S A L Q U I L A N los altos independien-
tes de Morro núm. 8, sala, comedor, cinco 
cuartos, todo servicio, cerca de juzgadou, 
audiencia. Informes, bajos, alquiler 65 pe-
cos. 5872 4-28 
SE ALQUILA 
la casa Cárdenas núm. 37 esquina á Apo-
daca, compuesta de piso bajo, propio p a n 
establecimiento y piso alto, para familias, 
acabada de fabricar y de estilo modernista. 
Darán razón á todas horas del día, en la 
misma casa. 5871 8-2S 
• S E ALQUILAN 
los -frescos, cómodos y elegantes altos de 
la casa calle de San Miguel esquina á San 
Nicolás, muy espaciosos y agua abundar-
te, en veinte centenes, constan de sala, sa-
leta, comedor y siete cuartos con batios é 
inodoros para f?milla y criados. Pueden 
verse á todas horas. En la misma casa 
otros altos con iguales comodidades en 
ochenta pesos moneda americana. 
5874 4-28 
SE ALQUILAN los frescos y cómodos 
bajos de Rayo núm. 31, inmediatos á Rei-
na y propios para regular familia. La lla-
ve en los altos, á todas horas. 
6851 6-28 
SAN LAZARO 151, en los alto«. se al-
quila una habitación en casa particular á 
péñora ó caballero. Se cambian referen-
cias. 6850 4-28 
S E ALQUILA la casa Lagunas 88, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, uno alto, co-
cina, ducha é inodoro. L a llave en el 92. 
Informes: Aguila 65. 5867 4-28 
SE ALQUILA la casa Jesús María 59, 
con sala, saleta y tres cuartos, moderna, 
entre las calles Habana y Damas 8u due-
ño Acosta núm. 31, altos, esquina á Ha-
bana. 6868 8-28 
G R A N L O C A L 
Vives 147. se alquila ó se traspasa el 
contrato. Monte 220, dan Informes. 
5860 26-28 My. 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan. una cuadra del Pra-
do. Calle Empedrado 75. 
5820 8-2$ 
S E ALQUILAN, en 11 rfiitenes, los nue-
vos y frescos altos de Escobar 9 y Man-
rique 31E. con cuatro dormitorios. L la -
ves en las mismas. 5822 8-28 
SE ALQUILAN cómodas é higiénicas ac-
cesorias, acabadas de construir, en Salud 
2S1. tienen ¡uz eléctricr,. 
5827 8-28 
SE ALQUILAN, en módico prprio, loe 
espaciosos y ventilados altos de Indio nú-
mero 44. á una cuadra de la Calzada deí 
Monte, entrada independiente, con escale-
ra de mármol, sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cocina y abundante agua. Infor-
marán en los bajos. 5826 8-28 
SE ALQUILA, en Luz núm. 10, entre 
Cuba y San Ignacio, un alto compuesto de 
6 habitaciones, de mosáico, sala, saleta de 
mármol, comedor y todas las comodidades 
parh una familia de gusto. Para informes 
en Cuba núm. 83, esquina á Sol. 
5831 4-28 
SE ALQUILAN: una sala exterior, de 
mármol, de 80 metros planos, tres locales, 
juntos ó separados, para almacenes y dos 
cuartos altos. Darán razón: Agujar 124. 
5830 4-28 
SE ALQUILAN unos altos acabados de 
fabricar á todo lujo y^muy ventilados, en la 
calle de Cárdenas núm. 26, con 4 cuartos, 
sala, saleta y recibidor y con buen baño. 
En los bajos está la llave. 
5836 4-28 
SE ALQUILA la casa San Nicolás nú-
mero 104, esquina á San José, propia, por 
su gran capacidad, para almacén de tabaco 
6 establecimiento que necesite de local bien 
grande. L a llave é informes en Empe-
drado 50. 5838 4-28 
SE ALQUILA el gran establo de coches 
de San Francisco y Zanja, con pisos de 
cemento, é inmejorables condiciones sani-
tarias. La llave en la bodega de Infanta 
núm. 90. Informes: Reina núm. 53, altos. 
5839 10-28 
HABANA 111 y 118, casi esquina á Mu-
ralla, altos espléndidos, de gran capaci-
dad, propios para familia pudiente, colegia 
ó casa de huéspedes. Informan en Chacón 
14, altos. 5834 8-28 
ECONOMIA 54, altos.—En 13-60 oro. se 
cede una hermosa habitación con cielo ra-
so, á un matrimonio solo ó caballero de 
moralidad. «Es casa de orden y no hay 
más inquilinos. 5837 4-28 
SE ALQUILA el departamento de la de-
recha del piso principal Inquisidor núme-
ro 35, con dos habitaciones á la calle, sale-
ta, tres cuartos grandes y uno para cria-
dos, cocina y ducha Informan: Oficios 88. 
almacén. 6810 13-27 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la Línea núm. 91 y calle 
6 núm. 12. ambos con muchas y ámplias 
habitaciones para familia, sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
ción sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
instalación de gas y electricidad. Las Ma 
ves en la calle 6 núm. 16. Para informes 
en San Pedro núm. 6, su propietario, Cos-
me Blanca Herrera. 5797 8-27 
UN DEPARTAMENTO ESPLENDIDO, 
ce dos mapnífleas habitaciones altas, vista 
á la calle, muy frescas y con toda asisten-
cia. Especialidad en el servicio y comidas. 
Se cambian referencias. Ga,liano 75, Telé-
fono 1461. 5S16 6-27 
S E ALQUILA una rasa de construcción 
moderna en la calle de San Miguel núme-
ro 180, compuesta de cuatro cuartos bajo^ 
y dos altos, módico alquiler. 
5801 8-27 
Surgidero de B a t a b a s ó . 
Se alquila una casa en el mejor punto I 
del pueblo, fabricada para Hotel; los ba- I 
jos propios para café y restaurant, en los | 
altos gran sala, diez y seis habitaciones y 
demás servicios. Se admiten proposiciones 
Informan en Monte 306, altos. 
E8S2 4-29 
S E ALQUILA una hermosa sala y tres 
habitaciones grandes contiguas, frescas y 
en el punto más céntrico de la Habana. | 
Informan, Obispo 76. altos. » 
5895 6-29 
S E ALQUILA una moderna y cómoda 
casa de altos y bajos, situada en lo me-
jor del Vedado, frente al mar, calle Tercera 
entre 2 y 4. Precio módico. En el Hotel 
Trotcha. Informan. 5771 8-26 
S E ALQUILA, en 6 - centenes, un alto 
precioso, acabado de construir, con sala, 
comedor y tres cuartos, escalera de m á » 
mol y á la brisa, en Oquendo número 40, 
casi esquina á Carlos ITI. LA llave en la 
misma casa. Informarán en Obrapla 7. 
5778 12-26 
EN LA CEIBA 
próxima á Marianao se 
'a ó por años' io *}fto\]* temporada ó por años, la f,.t.qili,a. L ¡ I* I antes Santacana. situad^ lnt4 ^ 1 3 
núm. 180. completamente re!!t laC¡frl J J * **  Cai 
forman en Amargura nüm e ^ U r ^ 
Ledo. Barraqué 
5772 
22- b S j 
Habitaciones con y sin m u . ? , ^ . 
zos de U á l , comidas de 6 í8- AW 
reducidos. ^695 *• í f i 
^ " ^ 0 1 L ^ r ^ 6 ~ ^ - ^ 5 
calle del Alambique núm 20 
fabricar, con 3 magnífU-os ei,» ^ 
comedor, con instalaciCii m,^ 0s'sí.1 
baño y cocina. La llave e T b ^ <V 
frente. 5692 1 la 
HOTEL DE 
G R A N C A S A 
T E D I E N T E U K Y s 
Luz eléctrica, esp'éndidas dúo^0 
sos salones, ventiladores Sprv ! 
medor ou mesitas separadas « „ v ** 
jas. abonos á |25 m. a 
mes y habitaciones amuebladas Uirmi 
radísima, entrada á todas 'hora 
comendada por varios COHÍ,,!8'."**^ 
^ la eiudnaSdU,&> eléctricos para toda 
la puerta. Precio, todo incluso h ^ 1 
$3, según habitación. Hay barh.!,'1-! 
5664 "«roerla. 
~ P R d P l 0 8 ^ A R A ~ f í í ^ ^ 
elegantes y frescos altos de Kem ' 
conistan de • sala, saleta, comodn ' 
cinco hermosas habitaciones ^ 
balcón á la calle. Se alqullan'en u 
nes. L a llave en los bajos Su A CF'-' 
Calzada de Jesús del Monte nrtr̂  n?60! 
5612 V1: -"I- i 
, la-24 %\ 
SE ALQUILA una hermosa r.nri "¡ 
de y fresca, punto muy céntrico ^ fH 
te núm. 3. 6610 ' 60 \ 
I SE ALQUILAN los a l toTTTir 
casa Crespo 16. con cinco hahltarT3 
también se alquila la moderna ca» T 
tad 161. con tres habííacionsg inf 
en Monte 166, Teléfono 801 
5729 
"XT " E I>-<ÉL I > o 
Se alquila la espaciosa y fresca ca 1 
tuada en Línea 32, esquina á J ^1 
confort moderno, gran jardín y est«w| 
portal. Informarán en la misma 
5586 
CAMPANARIO 145.—Pe al^ñíT 
espaclosps altos, nuevos, muy frescal 
baratos, con todas las comodidad*! 
demás. Las llaves al lado. Informe» 









































S E ALQUILA la casa Dragones im] 
tos, acabada de pintar y reedificar, 
para dos familias. Informes en Dril 
nes 44, "El Oriente." Tiene diez ha] 
clones y pe dá en proporción. 
5652 
EN $53 ORO ESPAÑOL, s e T i ^ 
bajos de )a casa Blanco núm. 43. Mlil 
formes: Reina 68. de 11 á 1 y de 5 i | 
5646 
SE ALQUILA la casa Obispo núal 
Sus dueños calle 15 número 23, Veíai 
6650 
EN ?31.80 ORO ESPAÑOL, m 
los altos, de Lealtad esquina á Caí 
Reina 68, de 11 á 1 y de 5 á 8. 
5648 
A $28.50 ORO ESPAÑOL, se alquilul 
casas Lealtad entre Belascoain y Cara! 
Se componen de sala, comedor r i 
cuartos. Más informes: Reina 68, deíl 
y de 5 á 8. 5647 15-24JM 
SE ALQUILAN 
los altos de Compostela núm. 80, salí, 
leta. salón de comer, siete grandes ha! 
clones, cuarto de baños y de criado!, 
ble servicio. L a llave en los bajos, 
bajos de Pan Nicolás núm. 18, con sais, 
leta y cuatro hermosas habitaciones, i| 
frescas, de esquina L a llave en frente, 
espléndida casa de altos y bajos, Indfl 
dientes, Belascoain 123. dos salas, fi« 
letas, dos comedores, doce magnlfleas 
bitaciones. tres inodoros, dos cuartos 
baño, dos para criados: los pisos w 
mármol y mosáicos; galería, dos esplh 
das cocinas. Se da barata, con contrataj 


























Se alquila la casa de la calle 
mero 19, entre H y G. con seis haKtr 
nes, frente al mnr y todas las nm® 
des de las construcciones más modíl 
En la misma informarán. I 
6527 ^ 3 
HABITACIONES AMUEBLAOASl 
con todo lujo, esmerado servicio, «tj 
cón á las calles de San Rafael i ^ 
tria y á dos cuadras del Parque t^i 
Se alquilan á precios económicos. "I 
tria 124. esquina á San Rafael. I 
5469 
EN LA VIBORA.—Se alquila IR « 
dlda casa-quinta, en Pacito y san 
á dos cuadras de los carros. En '»^ 
informarán. 5402 
M a l s o n R o y a l e 
C A L L E 17 NUM. 55, VEDADO. ESO 
Se alquilan habitaciones fre!iC |̂ 
fortablemente instaladas con esm 
vicio y muy buenas comldas-
agua caliente. 1 < eléctrica, et-. 
para automóviles. Arre l̂o,?r 
ra el verano y por mes. TeK ^ 
5134 
A G U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuaar. uli, 
las líneas del eléctrico. i i 
I gran sala con cinco ventanas * 
piso de mármol y cielo r&s0-(i6r. 
al frente, es propia para una ier ^ 
su lado, bufete de ? bogado, c ^ 
natarla 6 comisionista; en 5. M-^US 
otn.s departamentos para orn- }í.,] ^ 
4791 
Belascoain 61. entre ^ " ¿ ^ f » « 
Miguel. Se alquilan. Informara , „ 
letería de los bajos. 
1321 
SE 
en 20 centenes la casa ca!'e n 
13, Vedado. Es propia ^ t0 o« -
milla ó para el estableclmiem ^ 
dustria. Informan en CePer 







SE A L Q U I L A N 
GRANDES Y HERMOS** 'tfelnl 
la casa Manrique 131, enii 
•81 -T'híécí» 
; S E ALQUILA, P»ra fífom-& 
piso bajo de la casa uu* h[eTT<¡ 
de fabricar, con P u e r t a S 4 S»» 
ve é informes. Luz esquin» 
bodega. 4863 .̂—-—tT' 
•entenc» 
entre -les, la casa Vtílegaa ñ 
L a llave en el 128. Su due 
rro 795. 5569 
EN 15 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38, á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, galería de persianas, 4 cuartos gran-
des, un salón alto, doble servicio. Infor-
mes: Obispo 121. L a llave en el 5Z, bajos. 
5716 S-26 
R E I N A N ú " * , 
Ce alquilan, juntos 0 - ^ 
paclosos y ventilados an • 
Los altos tienen: una 
ocho ámpllas habitacione.. ^ 
saleta y demás servicia*. ' io i 
Los entresuelos: une- eav v 
cinco habitaciones. coín f"rm»n 
vicios. Hay portero 
jos. 5522 
S E A L Q 
San Rafael 165. altos. 161. L»í 
EN GUANAS ACO A.—Se alquila muy ba-
rata la casa Maceo 70, con armatoste en la 
misma, propia para cualquier establecí- 1 
miento. La llave en San Antonio 36. 1 
5723 8-25 I 
qués Gonzálej 6, I'aJoS .s g^1 
bodega esquina á M31"^ -itoí- ^ 
bién se alquila Zanja l"*; fln en* 
la bodega del lado. J"'^"rgur» ' 
tableclmientos y en Ana-» 
5576 
l i SOTA DEL DIA 
51 vapor Antonio López 
^ ¡levó un Salvador Rueda, 
«ero aquí ñas quoda otro 
que es Salvador el poeta 
c\ autor siempre aplaudido 
¿e ¡baladas y de endechas, 
•jvl Salvador que se marcha 
¿ b e ser uno que lleva 
¿¡aero de lo ganado 
en largos arios de América 
en buenas cartas de crédito, 
S ¿ á jxastarlo en su tierra, 
y tornar á su bohío 
¡árededor de, Noehol)uena. 
r ; Salvador de Jas-Musas.. . 
el Salvador n<>e se queda 
mudando la frota porda 
como un andaluz cualquiera 
aun tiene que hacer en Cuba, 
quiero decir que lo esperan 
por esos campos de caña . 
para agasajarlo en ñefitaa 
v banquetes, como han hecho 
"algunas colonias nuestras, 
peepués se iná rumbo á Méjico 
¿ cantar dulces quimeras. 
i sentir dulces nostalgias, 
v al brotar la primavera 
ítól 11. volverá á Málaga 
lleno de gloria y pesetas. 
j)l Salvador que se marcha, 
/ l Salvador que se ausenta 
f̂ rá un indiano que vuelve 
¿ wté'jarse »á su. tierra. 
fA otro, el vate dulcísimo, 
e.í inspirado poeta., 
está aquí comiendo mangos 
con las mangas casi vueltas. 
iGADEMIA GOMERGÍAL 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzad 4 1 8 . — V í b o r a . — T e l é f o n o 6020. 
Director: Luis B. Corrales . 
Se admiten pupilos y externos. 
D E L A V I D A 
Al Mariel. 
I Jnsó Antonio Pérez, se empeña en 
levarnos al Mariel dentro de uno de 
¡cómodos coches que hay en la vi-
Nosotros. sin reflejar mucho en 
B graves rostros el intenso agrado 
|iie nos produce el empeño del solíci-
To amigo, aceptamos agradecidos y 
témulos la tentadora oferta. 
¡ Pero antes de partir para el delicio-
jp por lo fresco xMariel de nuestras 
IILSÍOCP.S. José Antonio Pérez ' ha de 
realizar algunas diligencias relacióna-
las cor su importante cargo judicial. 
In-el '" Niágara *' le, aguardamos ha-
t : 1 con Arainburu. que ' afable, 
fcncilío y modesto co.mo siempin?, nos 
lorprciide una vez más con la bondad 
le.su austero carácter. E n sü com-
lailía visitamos el teatro Cintra, que 
ls \m m.}.'•:•':. .".1 pequeño de lo que 
P''!).1 ser un buen teatro. 
1 Retorna José Antonio Pérez, y guia-
los por él recorremos la alegre villa, 
lloaramos deseos de visitar el edificio 
icoBstrueción para la Colonia Kspa-
mu. Muestro atento guía le hace 
Iresente á don Faustino Alvarez. el 
lijesidénte de la Colonia, los deseos 
pe tenemos.. 
[En el acto se busca la llave de la 
p íen obras, y guiados todos por el 
por Alvarez, admiramos la excelen-
Hisposdción. buen gusto del decora-
k amplitud y solidez del edificio 
pnstmído para ser la casa de los en-
castas españoles de Guanajay. Don 
jaustino Alvarez, con extremada ino-
Nia. descartó su personalidad y su 
r-'sivo apoyo en la magna obra rea-
Wa. Nos invitó cariñosamente pa-
r la suntuosa fiesta de la inaugura-
l10!!. dándole las gracias por su d'efe-
"tía y prometiéndole que asistiría-
•18 al hririante acto. 
[ ^ coche, confortable y tentador, 
^peraba. E n él nos acomodamos 
'̂'ajeros con caras alegres ante la 
r^ectiva de la brisa marítima y el 
l̂ ado imperecedero que nos aguar-
en el cercano puerto. José An-
p Pérez, nos iba dando un adnii-
F'ecurso histórico de todos los pinto-
P^lugares que atravesábamos. An-s 
T ^ llegar á una tradicional para-
Dos cruzamos con un coche, en el 
Egresaba del Mariel el incansa-
' y exj>erto pescador, muy querido 
topafiero nuestro, Teófilo Pérez, que 
^nstó al ver tan nutrida como res-
| representación de la prensa de 
Jlabana por aquellos distantes lu-
L?- En la bodega donde paramos 
"fIa UI1a glorieta, colosal. Sentados 
^ 0 nos e-chamos al coleto una.s 
^cas estomacales y diuréticas... 
¡|*As: SERVANDO G U T I E R R E Z . 
j^ativo.-_ . 
tp̂ a ol Padre de familia á quien 
^). aol«eñor párroco do Güines, se 
ír)la/emi,id<> 1» cantidad de $1.50 
r¡kh Apañóla. ' 
I n d i g e s t i ó n . -
h^. conseguirla, los que 'tienen el 
^^erjuo so impone el uso de 
'^Ut01^08 r,u'c ^uifiquen, abran 
V ^ auxilien la acción di ge sti-
^co&a^11 (:ií,sconge¿5,tionalílores ^e 
;í gasti-o-iu-testinal y recons-
- E l 
Mft Carl05 
El ixir Bstom-ical 
^_producp es-tos efectos. 
1 E 8 P E C T A C Í I L O S 
j7oi.Cpmpañía ^ Zarzuela diri-
Y-- v ^gino López.—Maestro di-
Nera fnCC^ador: Manuel Mauri-
' landa: á las ocho y .cuarto: 
g™n de la zarzuela titulada 
a tanda, á las nueve y cuarto; 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Junio Io. de 1910. 9 
la celebrada zarzuela en un acto de 
P. Válloeh y Mauri, titulado4'El Cie-
rre á las seis." 
G R A X T E A T R O P A T R E T . 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las ocho: " E l Terrible Pérez." 
A las nueve: " E Dúo de la Afri-
cana." 
A las diez: " L a Boda Roja." 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos 'La Vimbi Alegre." 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
(Gran Teatro.) 
No hay función. 
T E A T R O MARTÍ".— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho; Vistas cinematográficaj? 
y representación de un gracioso en-
tr'ím'és. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japoneai-
ta. 
A las diez: exhibición de pelícuÍM 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S A L Ó X - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación. de la. célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
.Segunda tanda. A las nuove: Vistas 
cinematográficas.. 
Presentación de la lujosa y elegante 
artista Lydia de Rostow. 
Tercera tanda, A las diez: Vistas 
cinematográficas: 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. -
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas,-
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
A L H A M B R A . — 
No hay función por estar en refor-
mas. 
M O Ü L J N - R O U G E . (Antes Salón-teatro 
Nep'tuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
representación de la obra tituiadíi 
" Ü n Calambuco alegre." 
Presentación de la notable couple-
tista y -bailarina L a Salerito. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena la zarzuMa en un 
acto titulada " L a Bella Mikó." 
Presentación de la notable couple-
tista la Sa¡lerito. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
representación de. la zarzuela en un 
acto " E l árbol i to del amor." 
. Presentación de la notable couple-
tista y bailarina L a Salerito. 
Seccl ie M s Prarnil 
COMITE EJECUTIVO 
D E L 
PRESIDENCIA 
• 
En vista de las dificultades surgidas y 
que ¡mposibilitan la erección en Cuija d l̂ 
proyectado monumento en memoria del Ge-
neral Vara de Rey, en Asamblea celebrada 
anoc he por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cripción abierta con el referido objeto, se 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
se levante en Madrid, confiándose su eje-
cución, mediante concurso, á un escultor 
español. 
Lo que se hace público para conocimien-
to general de los. contribuyentes á dicha 
suscripción;" advirtiéndose que si alguno 
dr ellos no estuviere conforme con que e! 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devolución de la cantidad con que 
figure en las listas de donativos, personán-
dose, al efecto, en la Secretaria del Casino 
Español, desde mañana 21 hasta el S de Ju-
nio próximo, inclusive. 
Habana 20 de Mayo de 1910 





DIA Io D E j r X T O 
'Este mes está Í-OU sagrad o al Sacra-
tisimo Corazón de Jesais. -
.jubileo Circular. —Su Divina 'Ma-
jestad está de rnanilipslo en la parro-
quia de Jesús del Monte. 
•Santos Simeón, é Iñieo, confesores; 
Segundo, 'Pánfilo, Felino y Gracinia-
ao. mártires. 
San Iñig<o; confesor. España, fué la 
•patria de nuestro Santo. Brilló desdo 
su juventud con admirables virtudes. 
A la temprana edad de veinte a5os. 
encendido en el amor de Dios, repar-
tió sus bienes entre los pobres, y aban-
donó el mundo rotirándese á un es-
pantoso desierto de las montañas de 
Arairón, y allí, dando rienda suelta á 
su fervor, comenzó una vida tan pe-
nitente, cjue resucitó aquellas austeri-
dades terribles; 'que se leen de los soli. 
tarios dn la Tr-halda. La fama d é B'J 
santidad se esteiadio por todas partes, 
así es que á 1-a muerte del primer abad 
del monasterio de Oña. el rey Sancho 
mandó emisarios de sií eorte al «desier-
to Jonde habitaba nue.-tn) Santo, pft-
ra- que aceptase la abadía de Oña. Dos 
embajadas mandó el rey. y nada pudo 
conseguir do la modestia de Iñigo, de 
modo que tuvo -que ir el mismo rey en 
persona, y llevarle consigo al lionas-
lorio. Tan luego como se hizo cargn 
de su empleo, comenzó á socorrer á 
los «pobres, consolar á los afligid''^-
enseñar á -los ignorantes, asistir á los 
enfermos, y sembrar .por todas partes 
ba á nuestro Santo, que mereció del 
da á nuestro Santo, que mereció del 
rey y de su 'hijo don Ramiro de Ara-
gón, muchos regalos y privilegios. 
E l -d ía primero de Junio del año 
1077. murió santamente lleno de vir-
tudes y mereeimientos. 
iFIESTAS E L J-ÜEVF^ 
Misas ¡Solemnes, en la Catedral y 
deiuás iglesias las de costum'bre. 
Corte de María— Día Io— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora del 
Amor Hermoso, en San Felipe. 
PáRROOÜIA DEL ANGEL 
T r i d u o S o l e m n e a l S a g r a d o Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Los días 1 y 2 d l̂ próximo Junio, á. las 
TV» p. m.. se expondrá el Santísimo Sacra-
mento y hechas piadosas preces al Sagra-
do Corazón se terminará con los cánticos 
y bendición del Sacramento. 
E l día 3, á las 8 a. m.. Misa de Comu-
nión general para las socias del Apostola-
do, y á las 9 la solemne, ésta con sermón. 
Esie mismo día. á las 7% p. m., se hará 
todo como en los días anteriores y se ter-
minará con el acto de consagración al Co-
razón de Jesüs^ 
E l Domingo 5. á las 9 a. m., Misa solem-
ne de Ministros y sermón y por la tarde, 
á las 7%. se hará la procesión por las na-
ves del Tpmpjo, IlQvandp la devota Imagen 
del Sagrado Corazón de JesO?. 
5S78 U-28 3d-23 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la ca^a y que duerma en la colo-
cación que íralara referencias. Monte 253 
altos 606G 8-1 
UNA SEÑORA QUE VA PARA ESPA-
ña el 15, desea llevar una niña 6 niño 6 
con una familia de manejadora hasta la 
Conifia. Informan en Estrella núm. 12. 
6037 
T'X ASIATICO. BUEN COCINERO Y 
; rep^tero. desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe su obliga-
ción y tiene rscomendaciones. Informes: 
Noptuno 22. G02S 
COLEGIO BB PROFESORES 
Y P E R I T O S MEROAKTÍLEo 
D K L A H A B A N A 
Debiendo tener lugar el domingo 
eiiHío del mes actual la sesión ordina-
ria de la Junta General, que previene 
el artículo 10 de los Estatutos de es-
te Colegió, se convoca por este medio 
á los Profesores y Peritos Mercanti-
les-que pertenecen al mismo, para que. 
á la una p. m, de dicho día. concurran 
al local que ocupa el mismo en la ca-
sa calle de Tacón número -dos, altos. 
Habana, Junio Io de 1910. 
E l Decano. 
Lazcano. 
•6048 1-1 
l i Ü £ U 1 JLU£J1¿ l i 
L a Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús cele-
brará, su Triduo anual en este mes con 
arreglo al siguiente programa: 
DIA 3, por la mañana, á las 7%, se ex-
pondrá á S. D. M. y á continuación las 
preces del Triduo: á las 8 misa cantada y 
reserva. 
Por la tarde, á, las 7, exposición de Su 
D. M., rosario, preces, cánticos y sermón 
por el R. p. Pvodrigo, de la Virgen d._-l 
Carmen. 
DIA 4, todo como en el anterior, predi-
cando el R. P. Lucio, de San José. 
Domingo, Día 5 
A las 7%: Misa de Comunión general. 
A las SVs: Exposición de S. D. M. y misa 
solemne, ocupando la sagrada cátedra el 
R. P. Director. 
Por la noche, á, las 6^, rosario, ejer-
cicio de la Guardia de Honor, cA,nticos y 
sermón, concluyendo con la procesión del 
Santísimo. 
Los asociados y los que de nuevo so ins-
criban ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. 
L . D. V. M. 
6034 5-1 
1 m m 
E l día 3 de Junio se celebrará, á. las 
S a. m.. la fiesta al Sagrado Corazón de 
Jesús. E l sermón estará, á. cargo del pres-
bítero Florencio Gil. 6044 3-1 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á Nuestra Señora de! S. O. de Jesúa 
dedican cus devotos y asociados en la 
Iglesia de P P . Escolapios de Guanaba-
coa, Centro de la Asoc iac ión en la Isla 
de Cuba y Antillas. 
Día 26 de Mayo.—Á la hora de costum-
bre se izará, la bandera de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Din 27.—Comenzará la Novena á las 8 
de la mañana con el bellísimo cá.ntico "Vi-
va siempre Nuestra Señora." Luego se 
cantará la Misa á, voces y armón!um; se-
guirán los ejercicios propios del día. y 36 
concluirá con el himno y despedida á 
Nuestra Señora. 
Los demás días se hará todo en el mis-
mo orden, sólo que la Misa del día 29 
comenzará, á, las 8 y media. 
Día 4 de Junio.—A las 7 y media p. m., 
después del Santo Rosario, se cantará la 
Salve^y Letanías á Nuestra Señora. 
Día»5.—A las 7 y media a. m.. Misa de 
Comunión con plática por el Dvdo. P. Jo-
sé Pujadas. 
A las 9 empegará la fiesta con el him-
no; predicará el Rvdo. P. José Isonda. Di-
rector de la Asociación, y se cantará, á 
toda orquesta una gran misa, según las 
disposiciones del "Motu propio.'" 
Día 6.—A las 8.a. m. se dirá una Misa, 
cantándose al final un Responso en sufra-
gio por los asociados difuntos. 
5744 9-26 
E l miércoles 24 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús, con exposición 
del Santísimo Sacramento y Misa canta 
da á las 8 y media y después el rezo de 
la novena, y el día 3, á las 7 y media. Co-
munión general, y á las S y media la fies-
ta. cfJil sermón, por el R. P. Camarero, 
quedando de manifiesto S. D. M. hasta las 
5 y media. 
L a Camarera, 
Juana C. de Rambla. 
5677 lt-24 Tm-25 
Bl que quiera aprender I N G L E S , bien 
y pronto, sin perder su tiempo y dinero, 
no tiene más que ir á ver á P^R. G R E C O 
6 comprar su libro " E l Instructor Inglés," 
por correo $4. P R A D O 99, Habana. 
5988 g.x 
UNA PROFESORA, PRACTICA E N L ^ 
enseñanza, se ofrece para dar clases de 
instrucción primaria y labores, á. domicilio 
6 colegios, de 7 & 11 a. m. No tiene in-
conveniente en ir al Vedado, etc. Informan 
en Campanario 226, esquina á Carmen. 
5913 4 .3! 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AÚGUSTÚS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
clases en su Academia y A. domicilio. San 
Miguel 46. Las nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el Método Novísimo. 
5907 13-29 My. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
ATCGItfO - H I S P A B Í O - F M A K C K S 
1* y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NIGOLAS l,-iNTERN9S Y EXTERNOS 
5S49 18-28 
PROFESORA D E PINTURA A L OLEO 
Y A LA ACCARE.LA Y D E BORDADOS. 
Lagunas núm. 19. Precios módicos. 
5G79 jj.25 
PROrESORA IXGr.ES A 
Una señora inírlesa. buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Reíugío nú-
mero 4. A 
G L A S E S A O O M 3 C Í L I O 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni-
colás. 
c. 277n ia. 
O e u v r e s d e D i d e r o t 
París 1821, en 27 tomos $6. Obispo 86, li-
brería. 60;;9 4-1 
MUSICA 
Piezas, óperps, zarzuelas, mítodos. todo 
de se.crunda mano, se realiza por lo que den 
en Obispo 86, librería. 5927 4-81 
T A R J E T A S D E BAUTIZO 
desde tres pesos el ciento, las hay en Obis • 
po 86. llbrerí;i. 5928 4-31 
LA. SEÑORA 
P 
PRECIS D E GEOGRAPHIE UNIVER-
selle por Malte-Bnin, seis tomos grandes 
con más de 700 páginas cada uno y muchos 
grabados $3. Obispo 80, librería. 
5900 4-29 
• "PAGA D E L E J E R C I T O . — S E V E N D E 
una colección de gacetas coii las listas pa-
ra la paga del Ejército. Obispo 86, librc-
ría. 5854 4-28 
U T I L A TODOS.—CUADERNOS PA-
ra apuntar la ropa que se da á, lavar, con 
hojas de recibos para un afio. 20 centavos. 
Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones, con tablas de alauileres li-
quidados, 20 centavos y seis por un peso. 
Cartas de lianza y para meses en fondo, 
20 centavos docena. Rótulos para casas 
vacías 20 centavos docena. Impresos pa-
ra jornales 20 centavos docena. Impresos 
para demandas 20 centavos docena. Obis-
po 86. librería. 5803 4-27 
. m m ¥ m m m 
S E L L O S D E GOMA, S E H A C E N B I E N 
y baratos, en Obispo 86, librería. 
5901 4-29 
V I U D A D E L O P E Z 
H A F A L L E C I O f) 
d e s p u é s de récHrfi* los Santos Sacraiucntos 
y la B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tardé rlc 
'hov. los que .suscriben, hijas, hijas políticas, nietos, sobrinos y de-
más deudos suplican á sus r.migos .se sirvan concurrir á la ca-
sa mortuoria, calle de Nepíüno número 115. altas, para acompañar 
el caciáver a.l Cementerio de Colón, favor por el cual quedarán eter-
Sc estlrpa completamente por un pro-
' ccdhniento infalible con 20 aftas de príu-
iic::. Informan. Bernaza 10, Teléfono 82TS, 
García. 5865 8-28 
¡OJO!, OJO! P R O P I E T A R I O S 
Comejón.—El fínico que garantiza la 
completa extirpación de tan djifiino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 28, Ramón Pinol. 
467i 2G-3M 
' ñámente agradecidos. 
e 
Habana, 1°. ele Junio de 1010. 
Ana. Aurora .»/ Elvira López Castañeda. — Genaro Suárez. — 
Juan de la Puente. — Justo García.—Baltasar Díaz. —Arnaco. Mi-
guel y Moisés Maesfri »/ Jjópe.z. — Virgüw, Ertiestp, Miguel y Joa-
quín SuÁrr: ij Lójkz. — Juan Manuel de la Puente y López. — E n -
rique Castañeda y Castañeda. — Fernando Vigü. — Luis Simó. — 
Rvdo. P. Bueno S. J . — Dr. Joaquín L . Jacohsru. 
No se reparten esquelas. 
6057- " í-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor ó instalador de para-rayos sistema mo-
derno, ú. edindos, polvorines, torres, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de I03 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, lincas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
12Í3 l -My. 
COMPRO UNA CASA DE $3,ÜC0 á, $3.500, 
situada de A. del Norte y Estrella y Belas-
coaln fc los muelles; otra de |5 á 7 mli en 
el barrio de Monserrate. Valdespino. Em-
pedrado 34, de 12 & 4. 6017 10-1 
D E S E A gOXipCABSEJ UN CRIADO D E 
manos de mediana edad: sabe cumplir con 
su deber, tiene buenas refonenclas de las 
mejores casas de la Habana, pana buen 
sueldo, prefiere el Vedado. Infurmaránf 
Gervasio núm. 4, altos. 
6023 4-1 
I X JOVEN D l i L A RAZA D E COLOR, 
sin familia, desea colocarse en una buena 
rasa particular ó establecimiento: tiene 
buenos Infqrmcs y sabe cumplir con su 
obligación, sin pretcnsiones. Corrales 23, 
cuarto núm. 17. «OIS 4-1 
Se solicita uno Inteligente, conocedor de 
la plaza y con buenas referencias, para un 
taller de esta capital. Dirigirse con refe-
rencias y pretensiones al señor N. N., 
Apartado 1353. No se molesten si no reú-
nen buenas condiciones é Inteligencia en 
el oficio. 6018 4-1 
S E SOLÍCITA UNA BUENA CRIADA 
de mediana edad para el servicio de nn 
caballero y una niña y lavado de ropa. Se 
paga buen sueldo y debe presentar refe-
rencias. También se solicita una buena 
criada de manos para el servicio general 
de la casa. Virtudes 86 esquina á Cam-
panario, de 7 á. 9 de la mañana y de 12 
del día en adelante. 6011 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, blanca, que sepa bien su obligación y 
el servicio de mesa. Se exigen referencias. 
Maison Royale, calle 17 núm. 5o, entre Y 
y J , Vedado. 6010 4-1 
A L C O M E R C I O — S E O F R E C E UN T E -
nedor de libros con pocas pretensiones, que 
posee incrlés y mecanografía; da muy bue-
nas referencias. Calzada de la Víbora 589. 
6009 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra. peninsular, de 2 meses de parida. In-
formes: Corrales 111. 6008 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ayudar á, los quehaceres de una casa de 
corta familia que sea trabajadora y hon-
rada. Factoría 48. 6006 4-1 
l 'XA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse para lavar ropa de señora ó de ca-
boilero, ó para lavar en su casa: 11.«va 13 
años en Cuba. San Lázaro 22, A. A. 
5999 4-1 
D E S E A COLOCARSE T'NA. JOVEN 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, es fina, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Calle 
Príncipe 2S, daifin ra:c6n. 
5918 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, para criar, tiene 3 meses de 
parida y su niña, que se puede ver. Infor-
marán: Calzada del Cerro 593. 
5994 4-1 
F X A J O V E X D E S E A COLOCARSE 
como criada de habitaciones: sabe coser 
á mano y & máquina con perfección. Suel-
do 3 centenes. Cuba esquina á Jesús Ma-
lla, carnicería. 5992 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Diríjanse á Car-
men núm. 1, altos, cuarto núm. 9. 
6053 4-1 
UNA JOVEX P E X I N S C L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora y coser, dando buenas referencias. 
San José núm. 127. 6052 4-1 
So necesita para un pueblo cerca de la 
Habana, en San Miguel 76, bajos, derecha, 
informan á todas horas. 
6050 S-l 
PARA CRIADA D E MAXOS D E S E A 
colocarse una joven peninsular que llene 
referencias. Morro núm. 58. 
6049 4-1 
DOS COCINERAS P E N I N S U L A R E S so-
licitan colocación en casa de poca fami-
lia: no duermen en la colocación, tienen 
quien refeponda. Apodaca 17. 
6046 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, bien sea establecimiento ó ca-
sa particular, sabe su 1 bllgaclón y tiene 
quien la recomiende, no tiene inconvenien-
te en ayudar á servir la mesa. Informes: 
Plaza del Vapor, café "'El Capricho," por 
Dragones 53. 6041 4-1 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular para camarero ó cria-
do de manos ú otra cosa análoga. Infor-
man en la Redacción del DIARIO D E L A 
MARINA, José el Conserje. 
5993 . 4-31 
UN ASIATICO, B U E N COCINERO. D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio. Informes en Cuba núm. 13S. bo-
dega. 5084 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de manos ó maneja&ora. Gloria 177. 
5983 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos, peninsular, que hace dos años 
que está en el país y tiene referencias, 
prcllrlendo el Vedado. Calle Quinta esqui-
na d F. 5924 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos en casa particular: sabe su obli-
gación. Habana número 28. 
55123 4-81 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA d3 
manos y un criado, peninsulares, saben 
cumplir con su obligación y tienen refe-
téncika y son jóvenes. Dirección: A£uil'i 
núm. l i . 5916 4-31 
" D O S PENlÑSÜLAftES D E S E A N CO-
locarse. de criada 6 manejadora una: otra 
de criandera, con buena y abundante le-
che: saben su obligación. Informan en 
Luz y Oficios, bodega. 
597S 4-31 
DESF.A COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular ó establecimiento. Sa-
lud núm. 122. 5977 4-31 
C X A JOVEN PENINSULAR D E S E A 
rolncar«e de criada de manos ó maneja-
dora": tiene buenas referencias. Informa,*.'in 
en Estrella núm. 114. 5975 4-31 
"—UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE~DE 
criada de manos. Carmen número 4, altos, 
cuarto núrn. 20. gí78 4.31 
de Criados do José Alonso 
La única que cuenta con un escogido 
personal de ambo» sexos y para QÚantos 
giros, empleos y trabajos puede necesitar 
el público. Aguiar 71, Teléfono 450 
5970 0_n 
D E S E A N COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular, de mediana edad y un mu-
chacho do 16 años, para limpieza y hacer 
mandados. Inquisidor núm. 3, cuarto nú' 
mero 67. 5966 4-31 
DOS PEXIXSÍfLARES. J O V E N E S ~ D E ^ 
sean colocarse do criadas de manos ó ma-
nejadoras, preflnendo lo segundo: tienen 
las mPjore* referencias. Calle B núm 54 
esquina á 19. 5965 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA l ^ E j X T 
dora, peninsular, de buen carácter, cari-
ñosa con ios niños. Informarán en Cuba 
núm. 10.. 5963 4-;:i 
S E DESEA 
una muebaohita de color de 10 á 14 añns 
para ayudar á los quehaceres de un matri-
monio; se le dará un corto sueldo. Vi -
llegas 48. 5DG0 úsi 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada do manos en corta fa-
milia: sabe coser á mano y á máquina. In-
forman á todas horas en Tejadillo núm. 46. 
5962 4.3! 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su oblijraclón y 
tiene quien la recomiende, no importa oí 
que sea familia numerosa. - Informan en 
Compostela 44. ¿ B95S 1-31 
S E SOLICITA UNA COCINERA, Pe-
ninsular, que sepa cocinar á la española 
y que sea p^eada. sueldo 3 centenes. Acó»» 
ta núm. 10. 5957 -̂31 
UNA BUENA CRIANDERA, P E N I N -
sular, de dos meses, desea < olocarse. Pue-
de verse su n'fio: tl*ne recomendación^» 
Infoiynan en Monto núm. 20. 
5956 4-31. 
PRADO 107.—SE SOLICITA CIÑA B U E -
na criada de manos que sepa coser y que 
traiga recomendaciones. 
5954 ' 4-31 
üNA SEÑORA PENINSULAR DE^SEA 
colocarse de criandera, con buena y abun-
tíaníc leche: tiene mes y medio, buenas 
recomendaciones y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Suspiro núm. 14. 
5953 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR. R E C I E N 
'.legada, desea encontrar colocación para 
exiada de manos ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. Informarán en Campana-
rio 180. altos. 5951 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular .de criandera, de 3 mese». t;a 
puede ver la niña: tiene quien la reco-
miende. San Lázaro 410. accesoria 60. 
=950 . 4-S1 
PARA CRIADA D E MANOS. OANAN-
do tres centenes y ropa limpia, desea co-
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. San Miguel núm. 212. 
5947 <-31 
"^DOS J O V E N E S D E COLOR D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó de cuar-
tqs; una entiende de costura y no hay in-
conveniente en ir al campo. Lamparilla 
núm. 68. 5946 4-31 
S E SOLICITA. E N TROCADERO 9, A L -
tos, una manejadora de color que sepa 
cumplir con su obligación. 
5945 4-83 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice: gana 3 
centenes ó $14. Esperanza núm. 79. 
5942 4-31 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENÍNSU-
lares, una de cocinera y la otra de criada 
de manos ó manejadora, ambas con refe-
rencias. Inquisidor núm. 29. 
. 5931 4-31 
UNA COCINERA PENINSULAR D VU 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe bu 
oficio á la española y criolla. Inquisidor 
núm. 3. cuarto núm. 22, bajos. 
5936 1-31 
UNA J O V E X PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa particular para cr'ada 
de manos ó manejadora de un solo nlñó! 
sabe coger bien á mano y ra&qul.na y tie-
ne referencias de donde ha servido. In-
formarán en Amistad núm. 80. 
5944 • 4-31 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
édád. desea colocarle de crin fia do manos 
ó para un matrimonio solo, cocinar y hacer 
1H limpieza de la casa. Informarán: callo 
19 esulna á F . bodega, Vedado. 
5933 4-31 
UNA BUENA COCINERA DESEA Co-
locarse en buena casa particular ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á la española 
y criolla: es cumplida y tiene buenas re-
ferencias. Monte núm. 12, tercer piso, el 
portero da razón. 5011 4-31 
UN PENINSULAR DE ME DIA ?> A eñad 
desea colocarse de criado de mano, por-
tero, jardinero 6 cosa parecida: tiene re-
comendaciones. San Rafael núm. IOS. ai-
tes. 5929 4-S1 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende, in-
forman: Santa Rosa núm. 14, y Péman-
clina. 5926 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA JQVEN 
peninsular de criada de manos ó mane-
jadora: sabe coser á mano y zurcir y e1? 
cariñosa con los niños: tiene quien respon-
da por ella. Para más Informes, Aguila 
núm. 198. 5939 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de habitacio-
nes y zurcir, ó de manejadora: no se co-
loca monos de tres centenes. Informarán 
en Hospital núm. r,, á todas horas. 
5837 4-31 
""SE SOLICITAN OPERARIOS SAS-
tres. Se requiere que sepan su obligación 
y recomendación de haber trabajado en 
sastrería de primer orden. "La Empera-
triz," Agular 73, L . López. 
5824 : 8-27 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San NicolUs, altos, 
por San Nicolás. A. 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO D E 
lecciones ó nn cuarto en la azotea de una 
familia particular pagándolo si no necesi-
ta lecciones desea una profesora Inglesa, 
que da clases á domicilio de idiomas que 
enseña á hablar en poco tiempo, música 
ó instrucción. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 5913 4-29 
UNA BUENA COCINERA T R E P O S -
tera desea encontrar una casa de comer-
cío ó partlculnr. tiene las mejores refe-
rencias; si no dan buen sueldo no avisen. 
Informarán: Peletería L a Sirena, Reina 15. 
2908 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'ReiUy 51. Teléfono 560. 
1318 ' Í-My. 
UNA BUENA CRIANDERA. JGVBN, 
española, de dos meses, reconocida por los 
doctores Hernández y Bustamante. so cog-
ioca en esta ciudad ó fuera. Informarán: 
calle Y letra A, entre 23 y 25, Vedado y 
Habana 84, bodega. 58S5 4-29 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN FOR-
mal y de confianza, para cualquier trabaio 
que sea: no tiene pretensiones. Informarán 
en la dulcería, café L a Isla, ó en Man-
rique 135. 2912 4.09 
S E D E S E A SABER L A RESIDENCIA 
oe Cristóbal Reina y Almeida. natural de 
Canarias. L o solicita su hermana Josefa 
Reina. Monte núm. 103. 
__5880_ 4.29 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE SU H \ -
lia Pablo del Pino Bolaño. natural de Ca-
narias. L o solicita su hermana Muría Do-
lores del Pino Bolaflo. Trocadero núm. 38 
_58S1 4-2D 
D E MANEJADORA DESEA COLOCAR-
?e una joven de Ifc raza de color que tiene 
buenas referencies. Gana doce peuos y ro-
pa limpia. Monte núm. 22. 
588.°. 4.20 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
Inr do cocinera: sabe cocinar á la españo-
la y algo A la criolla, para una corta fa-
milia: se garantiza su honradez. _ Arse-
nal 44, bodega, darán razón. 
5886 4-29 
UNA J O V E N PENINSULAR. ACLIMA-
tada en el país, desea eolocarse para cria-
da do manos en casa fuera de la Habana, 
teniendo quien la garantice. Informan ep 
Hospital. 26, esquina á Sun Miguel, bodega. 
5906 4.29 
" G R A N AGENCIA INTERNACIONAL~de 
Colocaciones do Roque GaPego. En 16 mi-
nutos y con rocomendyelón, facilito torta 
fase de criados, crianderas, dependientes 
y ^trabajadores. Agular 72, Teléfono 486. 
5001 4-29 
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L A I L U S I O N D E L A L U Z 
La desventura de sus ojos ciegos ha 
vencido de tal modo su naturaleza, que 
la juventud'lo llega débilmente, sin pa-
siones violentas, sin locuras, sin ilusio-
nes de amor. 
Su alma de niño vivo presa en un 
lánguido cuerpeeito de hombre, y esta 
alma infanti l ha echado raíces profun-
das en todas aquellas oosas puestas al 
alcance de las investigadoras manos 
que el muchacho tiende por delante de 
su paso tímido. 
En estos avances dolorosos de sus 
manos pálidas, Lito sude encontrar la 
mano solícita y menuda de su prima 
Aurora. 
Entonces el ciego se sonríe, se apo-
ya, afirma su paso y yergue su desme-
drado busto. Entonces hombrea Lito, 
dicharachero y locuaz, coqueteando 
cándidamente con la ilusión de la luz. 
—¡Qué hermoso día!—dice— ¿ver-
dad?. . . Mira que cielo—y le levanta 
la cabeza con valentía hacia el sol es-
plendente. 
—'Sí; muy hermoso—le contesta Au-
rora, contemplando con inmensa com-
pasión los ojos muertos del mozo. 
Lito y Aurora salen de paseo: Ella 
enlaza en su brazo mórbido el brazo 
escuálido del ciego, y le lleva suave-
mente por los caminos blandos de la 
mies. uXo le previene de éste ó del otro 
tropiezo, sino que se los evita compasi-
vamente para halagarle con el dulce 
rngaño de la luz; y así, con una picar-
día llena de misericordia, va ella di-
ciendo : 
—Subiremos este port i l lo. . . No son 
más que tres pasos.. . 
Y é l consolado con la piadosa i lu-
sión, repite: 
—'Sirvamos á subirle. 
Sigue ella engañándole con la encan-
tadora mentira. 
—Mira allí, qué preciosas madresel-
vas . . . Las alcanzará yo, que soy más 
a l t a . . . 
— S í ; alcánzalas t ú . . . ¡Qué precio-
sas ! . . 
Se desenlazan los brazos y ella arran-
ca las flores y hace un ramillete des-
arrearlado y hermoso, desbordante de 
aromas. 
—Llévale t ú ; toma.. -
Y la muchacha pone en la mano cen-
ceña del ciego aquel puñado de be-
lleza. 
E l tiene la cara llena 'de alegría-, 
j '?stá viviendo ! . . . Corre por la prade-
ra, salta portillos, coge flores, posee 
la luz. . , ¡ Amanece en su alma !. . . . 
Ella, la verdadera dueña de la luz 
y de la alegría, la que refleja su juven-
tud radiante en el triste mozo, y le 
ayuda á levantar el artifioso castillo 
de sus anhelos, lleva una nube de pe-
na en el hechicero semblante, y tiene 
en la voz armoniosa y santarina un 
acento doloroso. Y es que en el noble 
corazón de la niña clava la compasión 
un agudo dardo c^da vez que Lito se 
alboroza fingiéndose á sí mismo que la 
luz es suya, y que es suya la vida, y 
suya la dicha... 
Andando, andando. Aurora siente el 
cansancio de Lito, y propone, alzando 
,siempre con su voz mágica la quimera 
del ciego: 
—Vamos á sentarnos en aquel alto-
zano ; debajo de aquel nogal grande... 
¡ Mira que sombra tan rica ! . . . 
E l eco de aquella fascinante patra-
ña respondiendo fielmente: 
— S í : vamos á sentarnos en aquella 
sombra.. . 
iPero no caía nunca la sombra en el 1 
camino dfii ciego cuando Aurora le 
guiaba. Ella cuidaba siempre de que 
ardiera el sol de la esperanza en torno 
á los ojos vacíos del muchacho. 
Cuando hubo descansado Lito, dijo 
la n i ñ a : 
—Volveremos á casa. 
Y tornó á enlazarse con él. 
Y despacito regresaron á la aldea, 
charlando y mintiendo siempre, con la 
encantadora mentira que inundaba de 
gozo la frente macilenta del desgra-
ciado. 
A la puerta de la casa le dejó su 
prima. 
Dio un aldabonazo y gritó con su voz 
acariciadora: 
—Aquí estamos de vuel ta . . . 
Luego se despidió de Lito, dándole 
una palmadita cariñosa en el (hombro. 
—Vaya, conque adiós, L i t o . . . 
—Adiós, Aurora. 
Ella desapareció ligera en la esquina 
próxima y del fondo de la casa le gr i -
taron á él . 
—Espera: ahora voy á buscarte, no 
entres solo, que vas á tropezar... 
La advertencia era solícita; la voz 
era cariñosa, una voz de mujer, t a l 
vez de madre . . . ; pero el encanto de 
la luz estaba roto. Lito volvía á ser el 
ciego inválido; ya no era suya la di-
cha, no era suya la vida. La verdad, 
dura . -sombría , ,ca ía otra vez sobre el 
pobre delifante. Instintivamente se 
volvió hacia la puerta, y suspirando, 
repitió, con el corazón angustiado y 
los labios descoloridos i 
—¡ Adiós, Aurora I . . . 
Es decir, adiós, ilusión de la luz, su-
blimo e n g a ñ o . . . Adiós, quimera del 
sol; adiós, dulce mentira de la felici-
dad . . . 
Cayó la noche en el semblante mar-
chito del mozo y tendió en las tinie-
hías sus manos p á l i d a s . . . 
CONCHA ESPINA DE SERNA. 
T O T U P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles Apa r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
t an m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 5617 8-24 
m .4.x. /V**» ^ • ~ ' VW/cí-iO,» • 1 
A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E BOTT-
ca. desea colocarse un joven peninsular: 
t iene quien lo garantice. Informes, M i -
s ión 63. 5833 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N H E -
r re ro y mecAnico, posee el i n g l é s y no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo. I n fo rman 
en Acosta n ú m . .56. 5"62 7-26 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S N O V O , D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, na tu ra l de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se supl ica & quien sepa de él, se 
d i r i l a á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 M y . 
üiiiero é Hipoíecas 
E N F I N C A S T ' R B A N A S L I B R E . SE 
imponen en hipoteca, por a ñ o y medio, de 
$2,500 á, $3 000. T r a t o directo entre los i n -
tensados . Oficios n ú m . 33, s a s t r e r í a . 
5843 8-28 
~ D Í Ñ E R O A L 7 POR 1 0 0 ^ N U A t T s O B ^ R E 
casas en los principales barr ios de esta 
ciudad, d e m á s barr ios a s í como J e s ú s del 
Monte , Cerro, Vedado, del 8 a l 12 por 100. 
Pa ra el campo a l 1 por 100. Flgarola , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 5817 4-28 
Por alhajas y prendas de valor, á. me-
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en me jores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 04 y 96. 5518 26-20 M y . 
YesíaiBicasyBsMscMeüi 
E N C O N C O R D I A 168B. SE S O L I C I T A 
una cr iada que duerma, en la co locac ión y 
t iet ie uue dar recomendaciones de las c u -
sas en que ha servido. 5911 4-29 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
ra lavar en la casa. Paseo 39 esquina á 17, 
Vedado. 3902 
U N A P E R S O N A H A E N C O N T R A D O 
en la v í a p ú b l i c a c ier ta cant idad de d i -
nero y e s t á dispuesta A entregarla á aque-
l l a persona que acredite ser suya y que 
abone el presente anuncio. In fo rman , de 
2 á 4, en Egi t ío 6, altos. 
5899 5-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E Ñ " P E -
n insu la r de cr iado de manos ó de portero. 
Calle 23, fonda del paradero, Vedado. 
5897 4-29 
SE S O L I C I T A U N C i U A D O F I N O - P A -
ra el comedor. Sueldo 4 centenes. T u l i -
p á n 20, d e s p u é s de las 10. 
5894 4-29 
^ S B "SOLTCTTA U N A C R L ^ D E R A H P A -
r a c r i a r á leche eTitera, de dos meses, po-
co m á s 6 menos: ha de ser sana y presen-
t a r g a r a n t í a s ; y t a m b i é n una criada de 
manos. B e l a s c o a í n n ú m . 124, altos del ta-
l l e r de Anton io D í a z Blanco. 
589Í 4-29 
: . r \ T R l M O N T O PENINSULAR D E S E A 
colocarse j u n t o ; ella cocinera, él por tero 6 
cr iado ó t rabajo a n á l o g o : da referencias 
de donde ha servido. I n f o r m a r á n en C o m -
post<-la 102, esquina á Sol. 
5890 4-29 
F a u s t i n o V a l l i n a 
desea saber el paradero de su h i jo J o s é 
V a l l i n a y G u t i é r r e z , na tu ra l de E s p a ñ a , 
As tn r i as . Avi lés , de 29 a ñ o s df» edad, ciue 
hace doce a ñ o s estaba en Cuba y cua t ro 
a ñ o s d e s p u é s se sabe que estaba en el 
N u e v o Méj i co ( E . U . ) Desde dicha fecha 
no h a tenido not ic ias de él. Se supl ica 
v se g ra t i f i ca a l que de not ic ias de él ai 
ingenio central "Portugalete," Santa Cla-
ra , Cuba, que es donde se encuentra su 
padre. Faust ino Va l l i na . 
5889 4-29 
A G E N T E "VENDEDOR. — SE N E C E S I -
t a uno, que c i t é fami l ia r izado con el g i ro 
de f e r r e t e r í a . J e s ú s M a r í a 17, bajos, de 
8 á 10 a. m . 5888 4-29 
U N E S P A Ñ O L , D E 30 A Ñ O S , B A C H I -
I lcr . con corfocimientos en contabi l idad, de-
sea colocarse, sin pretensiones, como em-
pleado de ingenio ó empresa. Informes: 
Encargado, Ho te l de Ingla te r ra . Recibe ó r -
denes, Justo C. M . , Monte 51. 
5568 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
ca, ac t iva y trabajadora, en M u r a l l a 119, 
altos. 5861 4-28 
A L C O M E R C I O — S E O F R E C E U N JO-
ven peninsular, tiene hermosa le t ra y cuen-
tas, es t rabajador y humilde . Meroaderes 
17, F e r r e t e r í a , i n f o r m a r á n . 
5866 4-28 
P A R A M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A 
de habitaciones desea colocarse una pen in-
sular que tiene muy buenas recomendacio-
nes. Campanar io n ú m . 111. 
5867. 4-26 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa pa r t i cu la r 6 de comercio 
6 fonda: t iene refereiicias de las casas en 
que ha trabajado. Informes : Paula 98. 
5823 4-28 
SE D E S E A S A B E R E N D O N D E SE 
ha l la F lorent ino Rufo, na tu ra l de la p ro -
v i n c i a de Sevil la. L o sol ici ta su h i jo J o s é 
Rufo, que navega en uno de los vapores de 
la C o m p a ñ í a de Pin i l los , en él "Manuel 
M a r í a P in i l los , " ahora en puerto. 
5825 4-28 
U N C O R T A D O R D E S A S T R E D E S E A 
colocarse: no tiene pretensiones, lo mismo 
en la I s la que para el campo, d i r i ghse á 
Calzada de J e s ú s del Monte núna. 265. 
5828 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P É ^ 
n insu la r de cr iandera á leche entera, de 
un mes: no tiene cr ia . Info.-man en San 
L á z a r o n ú m . 94. 5864 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero en general, en casa par t icu la r ó 
de comercio: es muy p r á c t i c o en el oficio, 
l i m p i o y cumplido, con buenas referencias. 
I n f o r m a n en Comnostela n ú m . 24, cuar-
to n ú m . 11. 5829 4-28 
SE S O L I C I T A U N B A T I S T A E N AMTS-
tnd 35. S a s t r e r í a y C a m i s e r í a de Obdul io 
Morales . 5518 4 - 2 9 _ 
~~SE ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N f N -
6 ' i lar para los quehaceres de casa de poca 
f a m i l i a . Sueldo doce pesos y ropa l i m p i a . 
Campanar io 178, bajos. 5875 4-28 
U N A - A M E T H C X Ñ A - D E í.A~ R A Z A DF, 
r n l o r desea colocarse para manejadora y 
pvudar en los quehaceres de la casa, ^ n f >-
ñ a n d o á loa n i ñ o s f\ i d ioma inglés . Ze-p-f 1-
ra n ú m . 11. 5877 4-28 
SE S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A MlT" 
Ha, una buena cr iada peninsular que se-
ra c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sea m u y 
l imp ia , de lo con t ra r io que no se presente. 
Buen sueldo y ropa l imp ia . Agu la r 50, a l -
te*. 5870 4-28 
~ S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D i ¡ 
manos, que t r a iga r e c o m e n d a c i ó n de las 
rasas en que ha trabajado, si no es a s í q i ' u 
no se presente. Sueldo 4 centenes y ropa 
l i m p i a . San N i c o l á s 136, altos. 
5869 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I Ñ S T ' -
lar. sol ici ta colocarse en c a « i de f a m i l i a 
ó de comercio, dando las referencias que 
se deseen. A g u i l a n ú m . 267. 
5873 « - | g 
, D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra, de dos meses, una Joven r t c l é n llega-
da de E s p a ñ a , con buena y abundante l e -
che: no tiene inconveniente an ir a l cam-
po. San L á z a r o n ú m . 255. 
B859 4-28 
U N J A R D I N E R O P R A C T I C O , A G R I -
cul tor . hor t i cu l to r , In&ertadof en na ran -
jos, desea encontrar co locac ión ó s e ñ o r que 
tenga terrenos para explotar en frutos se-
cos. I n f o r m a n : J a r d í n L a D í a m e l a , T e l é -
fono 9117. F832 10-28 
B U E N l E S ^ O e O 
Se traspasa el contra to de una finca de-
c.icada á criadero de gallina.';, so venden las 
aves que hay en la misma, la finca es p ro -
p ia para cr iadero y s iembra por tener 
agua corr iente y muchos í r u t a i e s : t iene 
casa y paga poco alqui ler . E n la m i s m a 
in fo rman . Calzada del Cerro 564, C. A l v á * 
rez. 6043 4-1 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A , SE 
vende la casa Oquendo y Estrel la , con 
1,400 metros planos, á una cuadra de Car-
los I I I , l ibre de gravamen, i n fo rma , su 
d u e ñ a , en Reina 96. 
6051 8-1 
E n L u y a n ó 
Se vende un gran solar de 1,800 metros, 
fabricado á una cuadra do la e s t a c i ó n de 
L u y a n ó , con 6 casas, 2 c u a r t e r í a s , un cha-
let, todo con servicio y arrendado. Pre-
cios ventajosos, para el comprador. Pa-
ra i n f i r m e s , M r . Beers, O 'Rei l ly 30A. 
C 1552 4-1 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E U N C A -
fé con fonda, hace de venta 60 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su d u e ñ o . S i 
uo le alcanza e! dinero al comprador, se 
dejan m i l pesos át plazos. I n f o r m a r á n : 
Plaza del Vapor 26, por Galiano, Casa de 
Cambio, P o r t i l l a y Hnos . 
5997 26- l Jn . 
SE V E N D E L A C A S A P E P E A N T O -
r i o 33, al lado del cuar te l de Bomberos, 
Guar.abacoa, con 5 cuartos, sala y comedor. 
R a z ó n : P o r t e r í a de P a r t a g á s , I n d u s t r i a 
n ú m . 174. . 6030 8-1 
SE V E N D E N , A L C O N T A D O O A P L A -
ZO, 6 solares en el Repar to Aldecoa. m a n -
zana 16, calle Santa M a r í a y Mazzarredo, 
j u n t o al t e í a r , miden 2.5S0 varas, en 3,500 
pesos e s p a ñ o l : t a m b i é n se cambian por 
una casa. Informes, Monte 275, altos, J o s é 
Tepedino. 6032 8-1 
500 M E T R O S D E T E R R E N O D E E S -
culna, se venden en el Repar to "San F r a n -
cisco," á media cuadra de Concha y u n a 
de L u y a n ó . I n f o r m a n : Aguacate 136. 
6025 6-1 
SF C E D E A CENSO. R E D I M I B L E A 
los cinco a ñ o s , por las dos terceras partea, 
u n lote da terreno con 1,600 metros p l a -
nos, si tuado en la Calzada de la I n f a n t a 
esquina á la calle del P r í n c i p e . I n f o r m a n : 
Teniente Rey 44. 
6020 2 6 m - l 2 6 t - l 
V E N D O , S I N C O R R E D O R E S , U N A 
gran casa, moderna, en Animas . T r a t o d i -
recto con el comprador en Lagunas 79. 
6015 4-1 
N U E V A S L I N E A S 
En t r e las del L u y a n ó y Concha se ven-
den dos manzanas enteras, unos 9 m i l me-
tros, sin censos y con agua y a l c a n t a r i -
llado. D u e ñ o , Jus t ic ia esquina á Compro -
miso, Reparto Ojeda. 5979 4-31 
H E N R Y - C L A T 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo dos 
casitas nuevas, de m a n i p o s t e r í a , s in cen-
sos, en $4,250 y una esquina en $4,000. Due-
ño , Jus t ic ia esquina á Compromiso. 
5980 4-31 
R E P A R T O " O J E D A " 
E n breve c i r c u l a r á n las l í neas del L u y a -
nó y Concha y este Reparto queda en me-
dio de esas l í n e a s . ATéanse sus terrenos. 
In formes : Jus t ic ia y Compromiso. 
5981 4-GI 
U N A P A R D A Q U E N O ES M U Y J O -
vencita, desea colocarse en casa de un m a -
t r i m o n i o solo para las habitaciones ó para 
f cuidado de un n i ñ o que Cümine : ^s m u y 
l i m i ia y l i e r e quien la recomiende. Pa ra 
informes, Someruelos n ú m . 60. 
6835 1-28 
| DOS SE ÑORAS S O L A S DESFA N' DOS 
h a b i t a c i ó n ! s en casa de famil iu. decente ó 
| se hacen cargo de cuidar u r a casa. Se dan 
I y piden referencias. D i r í j a n s e á Refugio 
1, altos. 5841 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a f o i ríe cr iado de manos, camarero ó uor -
te ro : t iene quien lo recomiende. I n f o r m a -
r á n en Mo'.ise'rate y Teniente Rey, ca fé y 
bodega. 5816 4-27 
O S T S E l l S B Í l A 
fina y mny instruida, qne ha es-
tado colocada con akrunas de las me-
jores familias de Cuba, y que puede 
dar las mejores referencias, desearía 
viajar con alguna familia cubana ó 
española. Miss Coulson, C|o. Mr. 
Beers, O'Reilly 30A, altos, Teléfono 
3195. 
C 15.30 4-28 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E S A S -
trería que e s t é adelantado en el oficio y 
con buenas recomendaciones. " L a E s t r e l l a 
d« Cuba," Máx imo Gómez n ú m . 200, M a -
4-28 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
Pe á lache entera, buena y abundante, re -
conocida. Darán razón: Calzada 87, esqui-
P» A Paseo, Yedado. 
^ P M L _ _ — 4.38 
EMPLEADO DE ESCRITORIO 
con competencia bastante para encargar-
se de la correspondencia e s p a ñ o l a é i n -
glesa de una caaa Importadora , y expe-
riencia en el comercio de Cuba. Es ind i s -
pensable que sepa contabi l idad, que t en -
ga buenas referencias y sea persona bajo 
todos concepto seria. D i r ig i r se por correo 
al s e ñ o r J. Cirer, Apartado 300, Habana . I 
6682 S-25 • 
E S Q U I N A N U E V A 
y de dos pisos, á una cuadra de Reina y 
B e l a s c o a í n . «Vendo una con bodega, ren ta 
£7 centenes, en $18,000. D u e ñ o , A m a r g u r , i 
48, en Ojcda, Jus t i c ia esquina á C o m -
promiso. 5íiS2 4 -3 i 
Con garantía de tres comerciaates 
se vende un establecimiento de v í v e r e s f i -
nos y corrientes, s i tuado éü el punte m á í 
c í i i t r i c r , de una de nuestras mejores ca-
lles, que vende mensualmente $2.700, cuya 
cant idad uodemos probarlo y para m a y o -
res detalles papd^n pasar por la oficina 
ce M a r t í n e z y S a r d á , i l o n t e 15B, esquina 
á C á r d e n a s , de i) á 11 y de 1 á 4 
59b'8 6-31 
S E V E N D E U N A CASA E N E L P Á ~ 
r r i o del P i lar , calle de Zequeira, mide 8 
varas de frente por 40 de fondo, tiene sor-
vic io sani tar ia , se compone de sala, c o n e -
dnr y 8 cuartos, ren ta 6 centenes. PreHo 
$2,600. t r a to directo. Su d u e ñ o , Monte 334 
* * * 8-31 
POR NO P O D E R I O A T E N D E R , V E Ñ T 
do un t ren de lavado m u y antisruo y teda 
la ropa por piezas. Nep tuno 5Í, T e l é f o n o 
n i i m . 1404 r.£61 6-31 
SE T R A S P A S A U N A CASA D E H U E ? r 
pedes en el mejor s i t io de la Habana, m u v 
acreditada, b a r a t í s i m a . In fo rman en O b i j -
po UO. f:921 4-3l" 
APROVECHEN E S T A G A Ñ 3 A ~ 
Las personas que quieran comprar una 
casa moderna, bien si tuada, fabr icada con 
todas las comodidades y como para la 
eternidad, con todo el servicio sani tar io 
entroncado a l a lcantar i l lado, si disponen 
de $10.000. pueden pasar por Cuba 62 y el 
por tero les i n f o r m a r á d ó n d e e s t á la casa 
y el d u e ñ o . 5915 4-29 
© J O 
Impren ta moderna, completa para obra y 
pe r iód ico , se vende bara ta en F a c t o r í a 50. 
6972 10-31 
^ V E N D O U N A E S Q U I N A N U E V A CON 
dos bodegas en $4.500; una casa nueva en 
$3,000; o t r a en Tenerife en $6.000 y un cen-
so de $2r.0; o t ra en Lagunas en $4.000 y 
un censo de $292. Empedrado 10, de 12 
á 3, J. M . V . 5853 «.28 
" " V E N D O U N A CASA E N C U B A PARA 
a l m a c é n en $30,000; o t ra igua l en Oficios 
en $40,000. o t ra igual en Acosta en $30,000, 
o t ra igua l en Luz en $20,000. o t ra en San 
Ignacio en $12.000. Empedrado 10, de 12 
á 3. J. M . V . 5852 6-28 
G A N G A . — V E N D O U N A CASA E N L A 
calle de Esperanza, á media cuadra de los 
carros, mamposterfa y tejas, sala, come-
dor, 4 cuartos, patio, cocina y servicios 
sanitarios, precio $2,000 oro e s p a ñ o l . Tra+o 
directo. Sol y Aguacate, c a r n i c e r í a . 
5S21 4-2S 
E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z V E N D O í 
solar yermo, con 7- 1|2 varas por 25, $1.650 
("último precio) , en Escobar, inmedia to á 
Concordia, o t ro con 185 metros superficia-
les; en Mis ión una esquina moderna, r en -
ta $69. en $8,000. Flgarola , Empedrado 38, 
de 1 á 4. 5845 4-28 
" C A L L E D E M U R A L L A . I N M E D I A T A A 
esta calle, vendo 1 casa con sala, comedor, 
3|4, pisos finos, sanidad. E n Lea l t ad o t r a 
igual , inmedia ta á San L á z a r o . E n J e s ú s 
del Monte o t r a con sala, saleta. 214. en 
$1,500. F lgaro la , Empedrado 38, de 1 á 4. 
5844 4-28 
B A R R I O D E G U A D A L U P E V E N D O 1 
preciosa casa, moderna, de al to y bajo, á 
la brisa, con sala, saleta. 5|4 seguidos, sa -
leta a l fondo, pat io, t raspat io, doble ser-
vic io de b a ñ o é inodoro, en el a l to igual , 
renta $106, precio $12,000. Flgarola , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 
5846 4-28 
E N M O N T E V E N D O 1 G R A N T E R R E -
no con fábr ica que produce al mes $113. 
E l terreno tiene 516 metros superficiales. 
Precio $16,000. En Infanta , m u y cerca de 
la esquina de Tejas, vendo 1 m a g n í f i c a es-
quina con establecimiento, produce $300, 
urge su venta. Flgarola , Empedrado 38, 
de 1 á 4. 5848 4-28 
M A G N I F I C O S S O L A R E S 
Se venden á precio m u y barato dos m a g -
níficos solares en la parte mejor y m á s a l -
t a del Reparto de Buena Vis ta , en Campo 
Columbia : cada uno mide 625 metros cua-
drados, e s t á n si tuados en la S é p t i m a A v e -
nida, á media cuadra de la Calzada de Co-
l u m b i a y t ienen calle y acera por su f ren-
te, i n s t a l a c i ó n de agua y cloaca y e s t á n 
rodeados de buenas construcciones. I n -
forman en A m a r g u r a 21, bajos. 
5804 6-27 
E N E L CERRO, SE V E N D E . E N C O M -
•umto ó separadamente, una casa de m a m 
p o s t e r í a acabada de reedificar, con u n í 
superficie plana de 2,000 metros ; y un te-
rreno colindante, de esquina, con 40 me -
tros de frente por 50 de fondo, ó sean 2,000 
metros planos: todo l ibre de gravamen, á 
una cuadra de la Calzada, p r ó x i m o á la 
Esquina de Tejas y en precio m ó d i c o . I n -
f i r m a , de 3 á 5 p. m. el Ledo. M a r t í n e z , 
Oficios n ú m . 33. 5750 8-26 
S E V E N D E 
E n lo mejor do la C E I B A de P U E N -
T E S GRANDES se vende mía hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, con todas las comodidades, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, con 
cerca de mil metros de terreno. 
Informarán en esta Administración. 
C 1519 15-25 My. 
R E N T A FIJA Y SE6ÜRA 
Se vende una casa nueva de dos pieos, 
con establecimiento, a lqui lada con con t r a -
to por 5 a ñ o s en 32 centenes mensuales; 
no hay que hacer reparaciones, no t iene 
g r a v á m e n e s . A media cuadra de la calle do 
la M u r a l l a y en calle comercial . T r a t a r 
con su d u e ñ o en Cuba 65, de 8 á 5. 
5683 8-25 
una casa en la calle de la Indus t r ia , e n t r é 
Trocadero y Colón, acera de los nones, cou 
304 metros de superficie, terreno aprop ia -
do para edificar, pues representa un solo 
cuadrado. Tiene el agua red imida y esta 
l ibre de gravamen. Cristo 32, de 9 á 11 y 
de 3 á 6. 5676 8-25 
& " v o x i d o 
una casa moderna de dos pisos, a lqu i lada 
á comisionis ta en 30 centenes mCTisuales, 
s in g r a v á m e n e s , á una cuadra de la ca-
l le de la Mura l l a . Mide 10 varas de frente 
por 33 de fondo. T r a t a r con su d u e ñ o en 
Cuba 65, de 8 á 5. 5684 8-25 
Se venden dos v idr ieras modernas de 
m u y poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, t ienen sus e n t r e - p a ñ o s de c r i s -
tales. Su ú l t i m o precio, de cada una, $60 
m . a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c é n 
de abanicos. C 1518 - M y . 25 
SE V E N D E U N A C A S A E N JESUS D E L 
Monte, calle de V i l l anueva n ú m e r o 9. Es-
t á compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos h i g i é n i c o s . Informar : : 
Mercado de T a c ó n 48, bodega. 
5592 15-24 M v . 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E E L her-
moso j a r d í n " L a Estre l la ," situado en la 
Calzada de Buenos Aires n ú m . 12. por te-
ner su dueflo que ausentarse para Espa-
ña , mot ivado por su salud. Informes en ^1 
mismo, de 7 á 11 a. m . y de 3 á 5 p. m. 
5565 > 9.22 
¡ N E G O C I O P R A C T I C O ! 
Se vende un hermoso c a f é con fonda y 
una g ran v id r i e r a de tabacos; e s t á en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Hace buena venta. Su d u e ñ o t iene 
otros negocios y no es del gho . No se t r a -
t a r á con corredores. Infcy.na. J. L ó p e z , 
Monte 31, " L a F r a n c i a i l i d e r n a . " 
6887 8-2» 
J . Rrl. G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bro propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bol 
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 á 5. 
__A J l . 23 
V E N D O 3 CASAS D E M A M P O S T E R I A , 
una de 3 pisos cu Neptuno. con 586 metro?, 
o t ra de p lan ta baja on Esuada, con 375 
metros y o t ra dp 3 pisos en la m i s m a ca-
De con 376 metros, las dos ú l t i m a s á 10 
metros del t r a n v í a . Rentan todas $700 oro 
mensual. Se dan baratas. I n fo rma Z a r r a -
luqu l . Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
. 5409 , 18-20 M y . 
V E N D O 3 CASAS D E MXJ^ÓTÍTERIA^ 
una de 3 pisos en Neptuno, con 5o6 metros, 
otra <le p lan ta baja con 375 metros y o t r a 
de 3 pisos.en l a misma calle cor 376 me-
tros, las dos ú l t i m a s á 10 metros del t r a n -
vía . Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
baratas. I n f o r m a Zarraluqu.i , Oficios 17, a l -
tos, d e ^ á ^ o p ^ m . 5490 18-20 M y . 
S O L A R E S ^ E K V É i y T A -
De esquina y de •cfntpo, libres de 
gravámenes, situados e n los lugares 
más selectos del Vedado. I n f o r m r t 
W. H. Eedding- en la callo de Agniar 
rúmero 100. 5170 26-M13 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
se vendf 1 piano de cola Steimvay, sec-
ciones americanas para libros y d e m á s 
muebles de una casa. Todo nuevo. L í n e a 
núm. 32. 5985 10-1 
' L A Z I L I f l . " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú r ^ P o 
Vo hav ca^t áe préstamos qne dé más dinero que " L a Zil* >, ¿ ! 
p a s / m * aihajaí y cuantos objetos convengan, ta^to c o ^ f * J 
^ ' T r e c t T w t ^ v*nd« toda c l a ^ d . efectos, como alhaja, 
v mueíbles procedentes de empeños 
* Suárez 45, entre Apodaoa y G l o n f 3 2 2 
- S E - V E N ' D E U N S I L L O N D E L I M P I A -
botas. Angeles y Estrel la . 
6001 vWA , 3 
—«ÍE"VENDBK UNOS ARMATOSTES EN 
bU«j estado: sirven para cualquier Riro. 
infcrman en Zulueta núm. 32, camiser ía . 
6004 ; , Z . 
M U E B L E S 
Se venden dos juegos de cuarto, uno 
de sala de majagua, un escaparate con 
una luna uno con dos. un aparador es-
pante una cómoda tocador, sillas, sillones, 
l í imparas de cristal é infinidad de objetos, 
por junto 6 separado, en Animas num. M. 
6925 
i 
Se real izan á precios m u y baratos por 
tener que hacer reformas en el local para 
a m p l i a c i ó n de la J o v e r í a Francesa. Gal la -
no 76, T e l é f o n o 1747. 6930 ^-31 
SE V E N D E N , POR A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , muebles ant iguos de caoba, l á m p a -
ras, bronces y algunos objetos de arte. 
Pueden verse todos los d í a s en la calle 15 
esquina á F, Vedado. 
6896 • - g'29 
^ S E V E N D E , B A R A T I S I M O . U N P I A -
no casi nuevo y de buen fabricante . Se 
da á precio de ganga por embarcarse la 
fami l ia . Neptuno 19, altos. 
5893 6-29 
J U E G O D E S A L A . — S E V E N D E U N O 
casi nuevo, madera Chicharrón que no le 
entra comején , compuesto de sofá, 6 s i -
llones, 12 sillas, consola con espejo, graiul-' 
mesa de centro y banquetas. Se puede ver 
de 9 á 3 ep San N i c o l á s 136, altos. 
5819 v 4-2á 
D E V E N T A — M U E B L E S D E S A L A , re -
c á m a r a , comedor, c r i s t a l e r í a , etc. N ú m . 20, 
B a ñ o s , esquina á 15, Vedado. 
5782 5-27 
H a y juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My. 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, s© 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterllng 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos 6 tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty C e , Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 




Se vende un espléndido a u t o m ó v i l "Ger-
main,"' de 18-24 caballos, completamente 
nuevo, con carroser ía "Duque." su fuelle, 
ta pácete , etc., del ú l t imo modelo. L legó 
de Europa hace 5 meses, e s t á en perfdfcto 
estado,^ apenas ha sido usado y no ha te-
nido el menor accidente ni Interrupción. 
Por circunstancias especiales se vende en 
•nódlco precio. P a r a m á s informei dir i -
girse al dueño, calle A entre 19 y 21, V e -
dado. 6040 6-1 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Oaruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones, Traps , Tí lburys . 
L o s inmejorablos carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
6017 26-10 My. 
S E V E N D E U N A M U L A E N 10 C E N -
tenes, 1 faetón en 12, otro en 34, 1 carre tón 
en 10 centenes y otro en 8< Paseo v 33. 
Calzada do Zapata. 5f»32 4-31 
DE MAQUINARÍA. 
Se vende una m á q u i n a horizontal, fran-
cesa, de 80 caballos de fuerza, cilindro 
12 por 30, dos voladoras. Tres c f / U r í f u s a s 
con su mezclador y elevadores. U n a ch i -
menea de hierro de 40 p iés de al tura y 
cuatro p lés de d iámetro . Cinco carritos 
de descarga a u t o m á t i c a para trasporte de 
materiales. Informan: Infanta 49, Capel la-
nes. 6029 10-1 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi llag i gedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un horno de quemar bagu. 
zo con dos calderas B A B C O C K & 
W I L C O X , en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" oon su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1.200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes: Francisco López, Haba-
na y Amargura.—Habana. 
5766 8-26 
MAQUINARIA 
SIERRA PARA MADERA DURA 
Se vende barata una planta comple-
ta, propia para la explo tac ión de un mon-
te, compuesta de una gran m á q u i n a ho-
rizontal de 60 caballos de fuerza, una cal-
dera de 10 caballos, una sierra, circular sis-
tema "Lame" propia para madera dura, 
con su hoja de 48", un donkey de alimen-
tar, un banco de trazar, un banco de ha-
cor rayos y todas las trasmisiones, poleas, 
ejes, correas, etc. Informará: Francisco 
Tejera, Calle H entre 17 y 19, Vedado, H a -
bana. ¿530 10-21 
M A Q U I N A R I A E N V n , : 
2 Calderas fabr icante ' "Hav . ' U 
para un horno para las miKT' ^ 
chimenea de 80' x 51|2' S ^ "V1 
5!16 y 1:4 a torni l lada . 3 Fab?^0- ^ 
cox y Wllox, de 104 cada una fnte 3 
agua (Alemana) de 80 caballo ^V) 
Mutu-tubular de 55 á 60 cahati8' 
26 cabál los . 4 Taladros varios ? ' 1 ^ 
Guinche de vapor, 2 cilindros dP ! 1 ^ ' 
dos tambores con cambio dP *1 
fricción. I i d . ci l indros 9- x g .?*^ 1 
cabrestantes. U n comprensor de '• ^ 
recipiente. I M á q u i n a vertical de^* 
5 id. horizontales varias medido!8^! 
ba (Alemana) de 18" * 36 i r 1 
tema "Rellú" con su plataforma N 
efecto id. tubos de cobre, plana* j ^ 
ce. 2 Tachos verticalps con sus . N 
mas de hierro, columnas id de 2' ^ 
coyes. 1 Máquina de moler v a l M 
ble engrane, trapiche 6' x 28 e„u 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32* e„H ^-i 
1 Trapiche completo de 6' x'll-ífiS l2U 
1 de 5 x 10.112, guijos, l Cataliñ; ^ 
x 13.1|2" cara, con p e s t a ñ a l vn- ' 
22,' 6 C e n t r í f u g a s "Hepworth" 
4 id. de "Weston." 1 Elevador " S S i 
co" y su bomba. Wldfir 
J O S E S E O A N S , Mercaderes nrt™ 
4806 nQ™- I 
C U A T R O E S T A T U A S DE MPi 
propias para j a r d í n , se dan muv V r i * 
en Obispo 86, l ib re r ía . 5S55 ' $ 
NARANJOS INJERTADOS 
Procedentes de la Florida llegan en 
fecto estado; á escoger entre más df 
variedades; precios sin competencia, i 
tas al por mayor y menor. Pidan Catli! 
descriptivo y precios á Juan B. 
Mercaderes 11; 
5698 
Juan B. Can( 
20-25 \[' 
S E V E X D I O X DOS TAMBORES py 
tostar café , con sus fogones de hlem 
chimeneas y demás acesorios. Son mo* 
nos, de Pescante. A g u i l a 162, á toda/ 
ras. 5657 o 
T A N Q U E S D E H I E R R O DE TQQ 
medidas y barandas para cementerios, j 
tigua del Vedado, pr imera cuadra, fe 
se vende un carro de letrinas, barato. Pr 
to y Muga. 
5582 26-22 Mj, 
NO HAY OUE B0T4R 
MUEBLES VISJ1 
E m b e l l e c i é n d o l o s c o n nuestros LG 
T K I O S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " qiifi 
u n B A R N I Z d e d i s t i n t o s (JOLOBH 
R E C I B I M O S c o n s t u n teniente 
n u e s t r a s F á b r i c a . * ; d e Fi ladel tu 
g r a i i s u r t i d o d e t o d a s clases de l'l! 
T L R A S , B A R N I C E S y ACEITEPI 
R O D E L I N A Z A . 
r r r i N . z . graves&| 
O'REILLY I2.-HA8AM 
Joftu B . CreagJh 
¿ dministradot 
C 1499 26-15 Mj 
t V M M B N l í f f i A í u a 
0 par í lo? Anuncios Franowfi? son la» 
1 SmLMAYENCEií 
18, rus de fa Grange-Sate-lS'". PÁÑl 
m m m remedio 
i conocido hasta hoy no ha obtenido tanto 
éxito en Francia 




a O T A 
AFECCIOHES 
A T I S M A P 
AGUADASÓCR^ 
1 • " ' ]nS0^ 
48 HORAS bastan para a r ^ " ^ ^ 
Tos más violento? sin temor do ^ a 
Envió franco deJaJMici^ ^ ^ ^ R P 
Depósito genera!. P O I N T E T y Gl 
9 2, rué Elz6vir, PARi»- ^ 




CON EL EMFUEO 
LA 
j Z i t e d . Bello* ^ 0 
